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I M P R E S I O N E S l D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
AI fin el señor Presidente desig- \ cultades son las menores, aunque 
nó a los nuevos secretarios. pudieran ser las menos fáciles de 
¿Es malo, regular o bueno el salvar por aquello de que no hay 
flamante Gabinete? .nada más difícil que el vencerse 
Para contestar a esa pregunta ! a sí mismo, y los parientes y alle-
habrá primero que verlo actuar, gados son partes de uno mismo. 
Sin embargo, hay un detalle fa- El parabién a la República, por _ 
vorable a las designaciones del lo que sería harto ocioso el ex- E l alma 0 6 H l U j e r e S HlOraS 
doctor Zayas. E l nuevo Gabinete plicarlo. 
no gusta a los políticos. Como de- Y el parabién a nosotros por-
talle, esto es suficiente para repu- que hemos sido partes prin-
No hace todavía muchos años, 
quizás doce, que sa l íamos unos cuan-
tos amigos de la ciudad de Córdo-
cipalisimas en esta tarea de ba hacia el Sudoeste, donde la tra-
|- , i o ,. dición aseguraba que había habido, 
limpiar la Kepublica, mediante i a dieZ ki lómetros de la bella ciudad, 
A n de resolver en última instan-! unos cuantos escobazos, aplicados i aqu-íl palacio encantado que un 
• . f r n n K a ^ t a n ^ r ^ U i i ^ . V l 1 Emir cordobés hab í a levantado con 
cía este asunto. con bastante oportunidad. toda clase de lujo y de taaraviiia6 
Impresión muy buena para el1 fin, el primer acto puede de-! arqui tectónicas , a la mujer que ama-
vúblico, la de que Cortina y Re-1 cirse que ha estado bien, aunque iba-
¿ei feros s.gan en sus Secretarías, no se haya llegado a lo sublime \ J r ^ b e Z ñ i ! k T 
i>e escuchan palmas alentado-j sólo un, "se dice," que el Emir ha-
ras del uno al otro extremo de la ' bía mandado cubrir con telas de TI -
TI ¡ ro y de Bidón, que eran de purpura, 
I s l ? 
tarlo muy aceptable. 
Pero el tiempo es el encarga-
Cortina es de los elementos 
adictos a Zayas, lo más valioso 
que puede haber. Con la ventaja 
enorme de que al mismo tiempo 
es un adicto a la República. Si el 
criterio de Cortina hubiese preva-
lecido en algunas ocasiones, qui-
zás no se hiibiese llegado a esta 
ruidosa crisis que, .afortunada-
mente, estamos acabando de 
pasar. 
Nótase la ausencia de Montoro. 
Pero la figura de Montoro ya no 
a' * (todo el camino, desde su palacio de 
Y, sobre todo, se espera mucho Córdoba hasta el de la mujer a 
v r i ¡quien adoraba, y se añadía que a 
mas. Y se espera, con funda-7a entr ida de ^ palacI0> burlando 
mentó. i los preceptos del Koran que imPH 
ír^ m á c ¡mi t^r fanh» JQ i n J n «ef» ' de reproducir las formas de la mu-j Lo mas importante de todo est?¡.er( mandado levantar una 
tandango, es la demostración pal-1 estatua en oro de la favorita, osten-
pable, de que los Gobiernos n o i ^ 0 sobre la frente ^ j n a r a v i l i o -
j , . , |SO diamante que rivalizaba con los 
pueden gobernar sm el resguar-1 descritos por los historiadores bri-
do de la opinión pública, verdad : blícoe, de Salomón. 
perogrullesca, que hacía muchos Muy lejos es tán de, ^ « / ^ ^ 
_ • ' i i ' i ' zas y de estos sueños de dicha y ae 
anos que parecía haber caído en | oro, las infelices / i f e ñ a s , que lle-
ira'iaba"en un Gabinete zavista ' ei ^ nuestros gobernantes. van una vida de bestias de carga encajaoa en un vaaLuncic /.ayisid © ^ Log moro8 lustrados de Tánger o 
después de las declaraciones del 
General Menocal. 
Por lo demás, tenemos que dar 
V i i de Tetuan, que estampan entre ia-
1 ahora, vayamos a la protesta grimas en log ubros de entrada de 
de las Corporaciones Económicas la Alhambra, sus deseos de volver 
. 1 a poseer loo palacios maravillosos 
el paiabiéh al doctor Zayas, .a la ,COn'ra 0' n"eVOj ™Pues'05- que construyeron en E^P^a. nada 
„ H7:, . . ' - I i Ln el Centro de Dependientes. | han hecho por elevar a la infeliz República y a nosotros mismos 
Al Presidente por haber venci 
do la primera dificultad: el cam 
bio de Gabinete. Las otras difi 
Tenemos que llenar aquellos i ^ " f ^ ^ ^ 
vacíos. 
U n a c a r t a a e i s e ñ o r 
W i í r e d o F e r n á n d e z 
Nuestro Ilustre amigo el Senador 
por Pinar del Río, señor Wífredo 
Fernández, ha remitido al Director 
de nuestro estimado colega "La Dis-
cusión", la siguiente carta: 
Habana, 16 de junio de 1922. 
Sr. Director de "La Discusión" 
Muy apreciable compañero : 
Cuando se ^tornan iniciativas gra-
ves, no debe 'sorprender que alrede 
o m a r r o q u í del Sur, 
a la categoría de una compañera del 
grandes salones, si no queremos hombre. E l moro acostumbrado a la 
más tardecemos con los bolsillos lucha diaria con los mismos yeci. 
!nos, ama, en primer lugar, al fusil 
que le defiende la vida, al caballo 
y, por últ imo, a la mujer; ésto qne 
se repite hasta la saciedad, como la 
escala «de preferencia en el corazón 
del moro, es en las clases pobres que 
{vamos a examinar, una verdad in-
concusa; no hay entre ellas vida de 
maravillas y sólo conocen el mar-
tir io y un vegetar sin redención, na-
da de existencia fastuosa y muelle 
que algunos ilusos van a ver des^e 
Algeclras, en r áp ido viaje en los 
harenes de T á n g e r , donde nos dijo 
N u e v a s l u m b r e r a s 
s u r g e n e n L a H a y a 
(for de ellas surjan comentarlos de I Kurar en esta nueva conferencia son 
La Haya, 16. 
La Conferencia de la Haya, en au-
sencia ae las figuras políticas do-
minantes que guiaron el curso de las j 
sesiones internacionales en Génova | una señora Inglesa que picada por 
y en Washington, parece destinada a | la curiosidad vis i tó uno de ellos, que 
hacer larga, otra pléyade de jefes j flo vale la pena n i siquiera de po 
más jóvejies, como representantes de j ner el pié en el buque que llegaba 
las grandes potencias. ja Tánger desde Algeciras, para em-
Entre los que están llamados a f l - j prender tal viaje y eso debe de ser 
todas clases, favorables o adversos. 
Por lo mismo comprendo los juicios 
contradictorios que ha despertado 
mi Proyecto de Resolución del Con-
greso y no p re t ende ré discutirlos; 
pero sí deseo hacer una rectificación 
muy esencial a un punto del ar t ícu-
lo con que me honró " L a ' D i s c u s i ó n " 
de ayer. 
Dice el distinguido autor del tra-
bajo que "a mí se me ocurre en 1922| 
definir el alcance de la Enmienda 
Platt." 
Y no es así. Lo que sucede es que 
en 1922 el Gobierno de los Estados 
Unidos, acen túa m á s su política de 
Intervención en Cuba y hace con obs-
tensible menosprecio de los poderes 
nacionales, lo que nunca in t en tó : 
destituir un gabinete y dar una lis-
Slr Phl i l ip Lioyd-Graeme de Ingla-
terra; M . Benoist, de Francia; .tía-
ron Avezzand, de I ta l ia ; M . Sato de 
J a p ó n ; M . Gattier, de Bélgica y M . 
Van Karnebeek, de Holanda quienes 
ya han 'iniciado sus esfuerzos para 
la Conferencia. 
En la sesión inicial secreta de ano-
che idearon el proyecto de una comi -
sión principal rusa, con tres subco-
misiones que es tud ia r ían detallada-
mente los aspectos técnicos de la^ 
cierto, porque cuando fué depuesto 
y enviado a la emigrac ión el Sultán 
Abdul Azis, desde Constantlnopla, 
Invadieron su palacio, con permisos 
pagados con montones de oro, nume-
rosos curiosos de Europa y sobre 
todo, curiosas, que quer ían ver los 
secretos de la vida interior de los 
harenes, y Se encontraron con que 
los muebles eran de baratillo, por 
lo general comprados en la rué de 
Salnt-Dénls, de P a r í s , que es donde 
existen los muebles baratos; pero 
cuestiones de crédi tos , deudas y pro- ¿ d b . de cada cojln de lag 
piedades pnvadas de los extranjeros ' J d l Sul tá había do9 
en Rusia, todo lo cual será objeto de | °1,r^_ „„„ nu0 aft |n . 
negociaciones con los rusos. Los de-
talles de este proyecto debían ser 
sometidos a la sesión de la Confe-
o tres revolvers con los que se in 
tentaba defender, creyendo que le 
amenazaban constantemente sus ene 
migos y hasta las odaliscas para ase-
sinarlo. 
De modo que todo lo que apare-
cía ensueño de felicidad con el lujo 
rencia. 
Mientras tanto la guerra entre los 
corresponsales de la prensa y las au-
toridades holandesas sobre el derecho 
ta de nombres para que se elijan sus ¿e aquellos a entrar en el Palacio de I de los antiguos conquistadores del 
•ustitutos. ! la Paz, donde se verifica la Conferen-¡ Asia, caía como castillo de naipes y 
No me importan las ficciones i cia, está dividiendo en grande a los quedaba reducido a la pobreza de 
con que trata de oscurecerse el he- ! visitantes que vienen a esta ciudad, | anaqueles y malos revólvers . La v i 
cho. Eaa es ¡a realidad que todos los y provocando la risa de muchos\fle-; da, por lo tanto, de las infelices 
cubanos conocen A muchos les pa- | máticos holandeses que, como los ha- ¡ mujeres r l feñas que tienen que cul-
rece feliz. Respeto esa opinión; pero ¡hi tantes de otras tierras, desean ver tivar el campo y llevar Ja carga ie 
yo la estimo dolorosa y nadie tiene i a Ia burocracia contrariada de vez 3 n los frutos a la casa, y la leña para 
derecho a exaltarse porque defienda | fuando. Los periodistas han ganado encender el fuego ™ * * * ° ¿ ° ^ ° 
mis puntos de vista, con la misma se- I Ia Primera batalla, pero es proba- si no arrancando los 
un suelo no cultivado solamente pro 
duCe, ha hecho de ellas unas muje-
res completamente excépticas en ma 
teria de sentimientos. No hay que 
buscar ni idealismos, ni siquiera 
dentro de su re l ig ión, aspiraciones 
de visitar los i u g á r e s sagrados, por-
que hasta eso les está vedado; de 
ahí que muchas de ellas agradezcan 
cualquier destello de amistad o de 
protección que se les preste. 
Pero no se haga nadie ilusiones, 
el atavismo tiene fuerza de ley, 
sobre todo en la8 clases inferiores, 
conocidos son los casos de las mu-
renidad con que veo 
ajenos. 
Es un error también atribuirme el 
Propósito de definir Tratados, sien-
do tan vulgar que esa facultad siem- j 
Pre je corresponde al fuerte. Lo que , 
^ato de definir es el sentimiento ' 
Mcionai y quizá ni eso: lo que de- | 
'ino es mi propio sentir, en una Mo- j 
eión, que unos atacan por peligrosa | 
y otros por inút i l , que unos comba- | 
ten con razones y otros ridiculizan j 
Con sátiras, pero que ha merecido 
el apoyo de mis compañeros y que 
yo sostengo, poVque considero útil 
sostener los | b^ ^ se llbre ^ra hoy 
D E T A L L E S D E L 
I N C E N D I O E N 
L O N G I S L A N D 
New York, 16. 
Los bomberos estaban hoy toda-
vía arrojando agua sobre las ruinas 
humeantes de lo que fué ayer une 
serie de residencias de verano que 
C o m e n t a r i o s 
a l o s p r o y e c t a d o s 
i m p u e s t o s 
El problema de la vivienda si-
gue revistiendo en el país caracte-
res horribles, y todos estamos con-
formes en que no tiene más solución 
que fabricar bastantes casas para 
que los alquileres bajen y los pobres 
puedan habitar higiénica y decen/ 
tómente. Para evitar que esa so-
lución pueda llegar y para que los 
obreros tengan necesidad de habí , 
lar en cuartuchos indecentes, (Sin 
luz y sin aire, donde la tuberculosis 
ios aniquile, la ley de impuestos que 
se nropone votar el Gobierno esta-
tleciendo sobre las piezas Je ma-
deras que se extraigan de los cor 
tes de la República y además esta, 
biece otro sobre la guía forestal In-
dispensable para que la madera 
pueda ser sacada del corte y trans. 
portada a su destino. 
A l petróleo se le llama oro lí 
cuido, en nuestro país. Se han he 
cho y se vienen haciendo extraor-
dinarios esfuerzos para encontrarlo, 
Fin que el éxito haya llegado a 
premiar las aspiraciones de los bus. 
tadores. Sería una verdadera feli-
cidad para el país que aparecieran 
pozos de petróleo, pero la nueva Ley 
de Impuestos se propone amargar-
le esa felicidad a Cube y proteger 
la extranjera, porque quiere hacer 
pagar un centavo por cada galón 
de petróleo nacional y tan sólo UN 
CUARTO DE CENTAVO sí es ex 
tranjero. 
La principal riqueza de Cuba es 
el azúcar, el Gobierno Español de 
ios tiempos de la ominosa, contra 
quien tanto se luchó para expulsar 
lo y tener una república libre, nun-
ca le estableció Impuestos onerosos. 
Fué en eso mejor que el actual que 
quiere gravar desde el contrato de 
arrendamiento de la colonia, la caña 
<;ue se muela, los sacos de azúcar 
que produzcan la miel y hasta el 
alcohol. Resul ta rá así más barata la 
gasolina. Como se ve la protección 
que esa Ley de impuestos brinda a 
las industrias nacionales es com-
pletamente negativa. 
El t imbre; ese impuesto odioso 
creado para atender los gastos de la 
guerra con Alemania, debió desapa-
recer hace tiempo, porque n i tuvi-
mos guerra con nadie ni por tanto 
hubo necesidad de gaptar ni un 
centavo en esa atención. Lejos de 
desaparecerlo se pretende darle m¿s 
amplitud, cobrándolo con mayor se-
vc-rldad, pues se establecen fuertes 
penas, por infracciones que más btan 
son verdaderos descuidos sin Impor 
tanda, lo que será utilizado por los 
Inspectores protegidos por los po-
líticos, para darles atracos a los co-
merciantes. 
Bastante desgracia tiene quien 
pierda un pleito con pagar lo que 
se le reclame, los honorarios de loa 
r.bogados, procuradores, peritos y 
d e m á s gastos del procedimiento, 
pues la Ley de impuestos que se 
pretende establecer, le impone tam-
bién un fuerte impuesto para au-
mentar su desdicha. 
La juventud estudiosa que con 
grandes sacrificios logra hacerse de 
un t í tulo universitario, recibe al ter-
minar sus estudioé la Imposición de 
abonar un impuesto por la obten-
ción de dicho t í tulo . Es absurdo que 
se d l c tAuna ley que ataque l ^ cul-
tura y la i lustración que es lo que 
lyice grande a los pueblos. 
Los certificados de aptitud y los 
<riploma6 no han sido olvidados por 
lof» enemigos de Cuba que pretenden 
imponer nuevos Impuestos; los chauf-
feurs, los plomeros, los maestros de 
obras, los pintores, etc., etc., ten-
drán también que pagar un fuerte 
Impuesto para que puedan trabajar 
por sus oficios. E l mismo castigo 
merecen a juicio de esos señores los 
que estudian una carrera que un 
oficio, todos tienen que pagar. 
H o y a p r o b é l a 
C á m a r a l o s 
p r e s u p u e s t o s 
LIQUIDACION POLITICA Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
¿ E S D E S M E M B R A C I O N , ' ¿ P O R E L C O N T R A -
R I O C O N S O L I D A C I O N D E L M A N D A T O D E I N -
G L A T E R R A E N T U R Q U I A ? 
, j Todo el mundo sabe que los dos del Bajo Eufrates que suman cua-
í - ~ ' ~ l ~ J í £ - H 4 ) * * * * * * t , hijos de Hussein que hoy lleva el trocientes mil habitantes, no toma-
L a VOtaClOIl l i l e 06 í « > C 0 n i n i J t í tu lo de Rey de la Arabia, y reside ron parte en el nombramiento de 
!en la capital Medina, ayudarpn a Felsal para rey de Irak, q ie el Kur-
• < «ilo's inglese* en l a conquista de P a - d is tán rehusa obedecer a ese Rey, 
L i m o ^ T e n U dt ^ L l ó n de la Cá S u U ! en la gran guerraa. Su hijo que no es popu^r entre los bedul-
l ^ í d ^ t a ^ a w é ^ í S a l a í w J mayor el Emir Feisa1' tuvo la SUer- n0S ?el EufJates Superior ni entre 
l ^ i ó n T e ^ ^ J o ^ M ^ i ^ » t e d e e n t r a r e l P r i m e r o en Damasco> los Nestor iaños d e l Z a b , y que fué 
Nacionales cerrando l a 7 n f o r S conquistada de l o s turcos y a su la- coronado p a r a evitar protestas, en 
¡de la m ^ ^ do iba el Comandante Lawrence que Bagdag, una madrugada, sin pú-
S ^ T f l « " ? M ^ 5 f f l S & hab ía hecho toda la campaña con blico alguno, p u e d e suponerse que 
so dl doctor Ferrara en favor de la Feisal, n o porque el hijo de Hus- el propósi to de Inglaterra, ha de 
anrobación de la ley sein hubiese roto ninguna resisten- traer complicaciones. 
_ „ „ i' i . cía siria en Damasco, sino porque Si todavía agregamos que en la 
El Dr Ferrara ap au4e la Inlciatl-1 log franceseg fueron loS qUe Conferencia de S a n Remo, Ingla.-
va del Senado rebajando los presu- entraron en la pobiación, con- terra y Francia s e dividieron entre 
puestos a su mín ima expresión, obra t i Feisal f UeSe el sí los derechos adquiridos en Meso-
que considera altamente previsora, ™ * penetrar en la ant iquís i - potamia, a vir tud de la guerra, do 
pues entiende que si se deja a la ad ^ ciudad; Vespiiés el mo- las Compañías de petfóleo alemanas, 
^ o r ^ í o ^ U a n T d a r ^ ™ ^ ¿umplir los mandatos de y sus acciones, que explotaba la 
?Íc%dad conque ha ven"^^^^ dilapi- Mesopotamia impuestos por la Liga Compañía Petrolera Turca, y que 
í in» ? ^ r P « n « d p T tPc.nr^ Fn Naciones, e Inglaterra, queriendo Francia no se ha de dejar desposeer 
f i ^ d e q ^ e e í ^ exte-der su inflnencia, y habiendo de esos derechos, se n o s ocurre que 
está redactado es poco equitativo, M franceses rechazado las preten- ha de traer c o l a esa pretensión de 
puesto que muchos de las asignado- 6l0nes de Feisal. a ser Rey de Damas- Inglaterra de cancelar los mandatos 
'nes y capí tulos que en el mismo se ^ y ¿e Siria, le dió en compensación para expu sar en esas participacio-
" señalan se ago ta rán antes de que el t í tulo de Rey de Mesopotamia, nes de petróleo a las naciones de 
transcurra el año económico pero es-1 l lamándolo , a propuesta de Winsg-1 Europa y a los Estados Unidos, 
tos defectos se podrán subsanar po- ¡ ton Churchill, Rey del Irak, reme-
co a poco con leyes especiales tan morando una antigua designación 
pronto las circunstancias Jos requle- de parte de la Msopotamia. 
ran. j Francia sigue en Siria, pero mi-
Manifiesta que aún cuando la re-1 rada con ojeriza por Inglaterra,] 
caudación es mayor y que por ello 1 desde el célebre Tratado con Kemal- j 
pudiera ser mayor t a m b i é n el presu-! Hajá, en el cual obtuvo t a n t a s con-1 
puesto, la razón aconseja quje las ceMones Francia, hasta e l punto dei 
cantidades sobrantes se apliquen a i Que Loíd Curzon llamaba a este 
pagar la deuda flotante y otras aten- Tratado, de perfidia, s i n acordarse i 
clones especiales.. de que ese es el nombre que e l mun-
Dice que el ha venido laborando do ha dado a Inglaterra, como maes- ' ^ « ^ ^ ¿ 
en la Cámara en la t r ibuna y en la tra en tal arte, y ahora esperando ^ n sto índiv duíll-
prensa por el'reajuste moral del go- el desquite, Inglatrra se ha propues-1 ^ e n V u c m o i ' sm indnMlual l -
blerno, pero que- el Gobierno quería to lo siguiente: ( * 
la Intervención y la i ^ 6 ^ . Abandonar el carácter de "man-j En el Club Rotarlo de la Habana 
venido, obligando a tomar medidas dato" que tiene Mesopotamia, y por pr01iunci5 ayer el señor Ensebio 
urgentes como son las del presupues- l0 tanto, I rak, erigir en Rey inde-: Dardet el sienigntP discurso-
to. Y ahora la humil lac ión y la ver-, pendiente a Feisal, y expulsar así a ¡ TT ! siguiente discurso, 
guenza qu.e sólo debían caer sobre el ! todas las naciones del mundo en' U l f <?ama de gran cultura y de 
Gobierno, han caldo sobre todos los aflUeila célebre co part icipación de *C£ldraí? * Probado cubanismo, la 
cubanos. que hablaban tanto Mr. Colby y Mr. ^ l ^ J f * ! * L"1Sa SánChez "e 
Agrega que esta humi l lac ión la su- Hughes, expresando tan t í s imo celo unTu'idas Teríonnlid^de'sT e^L c ^ 
fre el pueblo por causa de unos em- • por conservar los derechos de los - ^ 5 , „ L ^ ! . 
, * „o„c,a A* .roJ T^afo^c, TT_:,Í™ O, -~Í.-JL*~ I*™! V constituido una sociedad cu-
Tiburcio CASTAÑEDA 
E s atentatorio al 
nacionalismo el olvido 
de nuestro pasado 
pleados venales, por causa de un go-1 Estados Unidos al consabido petró-
bierno inepto y de un congreso que i leo del que hay aL parecer, enormes 
no ha laborado por el país . I cantidads entre el Eufrates y 
Hablando de los señores Castillo Tigris. 
yh finalidad' es la preservación y 
*0 conservación de todo aquello que 
! üoa típico y netamente cubano. 
vos secretarlos de Despacho a quie- ar t ículo 22 del Tratado de Versa- 1,0 de qne todos 105 que amamo8 la8 
nes Lucilo de la P e ñ a a tacó despia-
dadamente dice que son personas ca 
! ballerosas, correctas y honorables. 
lies, que se refiere a los tres "man- cosas nuestras nos interesemos por tan plausible iniciativa. 
Es una labor nacionalista, y este 
Club ha levantado su voz entusias-
ta y ha ofrecido su cooperación a 
lodo cuanto tienda a hacer más f i r . 
m e entre nosotros las raices del na-
muy bien en aceptar la indicación. 
Busto dice que el gabinete es obra 
del Dr. Zayas y el doctor Ferrara ha-
ce referencia a la entrevista de' los 
populares con el Presidente para que-
jarse de que entre los nuevos Se-
cretarios no figuran populares, que-
ja a la que contes tó el Dr. Zayas di-
ciendo qu,e los nuevos Secretarios le 
hab ían sido impuestos. 
Lo5 señores Busto y Elpidlo Pérez 
C H I R I G O T A S 
datos" de las clases 1, 2 y 3, o sea 
a-b-c siendo los primeros (a) los 
Refiriéndose a la des ignación del que se refieren a i Imperio Otomano, 
gabinete hizo constar qu^ si fueron ] es tán sujetos al ú l t imo pár ra fo dp 
indicados por M r . Crowder al Dr. Za-! ese ar t ículo, que dice as í : 
yas o si después de nombrados por . „gi el grado de autoridad, deVonal ismo 
el I r Zayas, fueron sometidos a la dominlo 0 adminis t ración que habrá1 Conservar las hermosas rellaulas 
'cons iderac ión de M r . Crowder para I d pctahlPCPr ^ manHatárín ™ ta 1 . ^onse"<ir 136 nermosas reliquias 
miP PCI niisiera el visto bueno de to - ¡ uf esta^ecer el mandatario, no, bu- del pasado en cuanto ellas tienen de 
dos modos el D r Zayas Sa hecho ble/a.sido objeto de una convención original, e s demostrar a las genera-
anterior entre los miembros de la1 dones venideras, nuestro abolengo 
Liga, la materia será expresamefi-: de grandeza. No es vanidad ni orgu-
te determinada por el Consejo, e n ' V . c pueril, sino satisfacción de saber 
cada caso". j que venimos de abuelos que conocie-
Ahora bien, como esos mandatos! ^on las exquisiteces de una vida s a -
han sido objeto (y entre ellos el de1 na y patriarcal. 
Mesopotamia) de numerosas comuni ' Nuestras clases directoras, no se 
caciones entre las naciones de Eu- han ocupado en conservar aquello 
ropa y además los Estados Unidos, Q u e e s caracter íf t ico nuestro, qui-
y objeto t ambién de convenciones «ás no lo considerában de gran im-
entre ellos, hay que determinar por portancia, y a poco que s e examine, 
el Consejo de la Liga de Naciones I ^ d r á verse que conservar nuestro 
protestan y el señor Busto gri ta que , el grad0 de autoridad que establece-1 P^eado en los recuerdos materiales 
desde hace meses el sabía cuales eran i r4 el mandatario, y como Inglate-! n"e nos restan, es reafirmar nuestra 
las personas que hab ían de figurar en , rra fué ]a que cediói no el mandat0 ! individualidad, y conservar nuestras 
la combinación. i sino la autoridad sobre el I rak a l ' ti^diciones en el orden espiritual no 
E l S r . Ferrara duda lo que Busto , Rey FeIsal) queda obligada e n caso ^ Paralizar nuestras actividades en 
afirma y exclama Los ^populares de que quisiese cancelar el " m a n - i ^ orden progresivo, sino al contra-
nunca se enteran de nada . ¡ d a t o " , a comunicarlo al Consejo de ' r io , teñir el blanco color de nuestras 
Y Lucilo de 3a Pena propone que | .a donde e • l e r n a s iniciativas con los viejos 
Busto sea nom^ado a ^ habr ía una testa ^ colores de un pasado muy nuestro 
nal por haber guardado u.n secreto | que Francia e desáe lue¿0Pse j porque fué muy cubano, 
tanto tiempo. j 0pOndrían a ello, y además s e abri- i Desechar, borrar y olvidar lo nues-
Finalmente el D r . Ferrara propone j rfa el camino para hacer io propio ̂ tro' es llevarnos a imitar lo que tal 
las siguientes modificaciones a l Pre- en cualquiera de los mandatos que vez no valga tanto como lo propio, 
supuesto: ejercen las diversas naciones ya. convIrtIéndonos en un pueblo de iml-
Dejar dos millones de pesos para i sea en el o ^ á n o Pacífico ya sea en: tadores, singular cualidad de las r a -
solventar gastos Imprevistos. 
Que se suprima el 3 por ciento de 
BeCret0S- o "seaT f a ^ i r a ^ l e c V ^ m a r o m e í a n l ^ del .il>m0rtal Mart í : "nuestro vino es 
™_aiíi.grio pero es nuestro", y si el gran 
n i T D « C n f i n T » - estoico pudo decir, esto,—prefinen-
L L L l D ü l l d A K I í do 61 doIor patrio al bienestar sin 
Ideales—en otro orden ¿le ideas, 
- - i donde no hay dojor sino recuerdos 
E l Club "Smart", sociedad cul- gratos ¿por qué no preferirlos sin 
sun día una política serena y f i r - Arverne L . L 
,ne. sin exageraciones radicaiesi de i Más de 400 edificios desde quln-
resistencia moral *nte el interven- \ tas de recreo que costaron $25,000 
tonismo americano. 1 hastia pequeños bungalows avalua-
Conforme con el articulista en que dos en $2,000 y hoteles fueron des-
atamos en hora de soluciones, no fruidos, dejando, sin bogar tempo-
conozco las que proponen los demás, r a ímente a 20,000 personas. 
Resultaría curioso saber que se le El daño causado a las propíeda-
''ama solución cubana, al hecho sim- dcr. se calcula en $2.000.000. 
Jle de traducir en actos y leyes del Millares de familias sin hogar pa-
^jecutlvo y del Congreso de Cuba, 
* Pensamiento Indiscutible y omnls- I 
fíente, de un honorable mil i tar ex-
iranjero. 
Agradezco el espacio que esa pres-
agiosa publicación dedica al comen-
rio de mi proyecto y es de usted 
afectuosamente, 
" W í f r e d o Fernández. 
nando con. las familias europeas que 
las sacaron de esa postración, apro-1 
vecharon la ocasión primera para 
abandonar galas y comodidades y i 
volver a los terrenos pobres y casi 
sin cultivos en que nacieron. 
Más es indudable que la c lv l l i - ' 
zación aunque no con gran rapidez 
en esos pueblos que son casi refrac-
aron la noche en la playa a la i n - ¡ tarios a ella, como los r i f eños, va 
venciendo esas tendencias atávicas. 
Anunc ian los Directores de 
Sanidad y Beneficencia 
y en ese sentido los españoles y las 
españolas han cambiado en algunos 
puntos, cerca de Ú.3 poblaciones, el 
triste destino de la mora. 
Uno de los moros decía nó hace 
mucho tiempo "las moras estar an-
tes burras, y no querer salir del zo-
co donde venden, ahora se visten' 
mucho bien, se ponen pulseras de 
plata, collares del mismo metal, yi 
además luego españoles y españolas 
estar muy buenos y nosotros moros 
nó querer hablar más que español ." 
Siga E s p a ñ a civilizando esos paí-
Con motivo de haber sido designa | ses, pero no se haga ilusiones, que 
—lay, presentaron ésta mañana ¡do para el cargo de Secretarlo de Go-;la tendencia a táv ica de que hablá-
^ecrebírio o — ^ _ ^ . . . ^ bernaclón, el Dr. Ricardo R. Lancís , . hamos, persiste sin disminuir, en 
TERREMOTOS EN YUMA 
Yuma, Arizona. 16. [ 
Tres temblores de t ierra se sin-
tieron aquí ayer. E l p i imei temblor 
despertó a muchos vecinos. Los de-
más siguieron a Intervalos de 30 mi-
nutos. 
Ninguno fué de carácter severo 
ni de larga durac ión . No se regis-
tra daño ninguno 
No puede ser de otro modo. 
Quién rueda por la pendiente 
llega hasta el abismo. Entonces, 
si por fortuna no muere, 
se impone una cura enérgica, 
desinfectante y prudente 
hasta su curación. Pero, 
si una. vez curado, vuelve 
a dar tumbos cuesta abajo. . . 
pues. . . Slt t ibí t é r r a íevls. 
Esta es la verdad. , Quien qu[era 
vanidades y oropeles 
que se los deba al esfuerzo 
propio, al sudor de su frente, 
y no al robo; lo robado 
deshonra y no luce. En este 
picaro mundo los hombres 
son lamparillas de aceite 
de un bajel, mal encendidas, 
que apenas br i l lan ya muer<m. . 
pero la patria q u e r i d a . . . 
esa debe viv i r siempre. -
Que se suprima el 3 por cinto de 
la Renta Nacional que reciben los co-
lectores. 
Dejar a beneficio del Estado la 
cantidad de $500.000 por concepto 
de Renta de Loter ía . 
Supresión de los sueldos y dota-
ción de los Juzgados Municipales. 
Reducción del Ejérc i to a 10.000 
hombres. 
Prohibir terminantemente las 
transferencias de crédi tos . 
Reducir los gastos del Poder Le-
gislativo a $1.800.000. 
Supresión de la dotación de los 
Consejos Provinciales. 
tural que preside el señor Armando son bellos y son nuestros? 
R. Maribona, ' i n a u g u r a r á m a ñ a n a ! Y a , que nuestros. hombres de go-
una serie de charlas y disertaciones. I l iemo tan poco se han preocupado 
que prometen resultar muy infere-: de la conservación de nuestras "be-
santes- llezas históricas, está sociedad que 
El acto se celebrará en el Roof! í unda la señora de Ferrara viene a 
Carden del Hotel Plaza, de 4 a 6 i cumplir esa misión, que acogen con 
de la tarde, con arreglo al siguien- í^nera l beneplácito todos los ama-
te orden: dores de nuestros cubanísimos re-
1. — Recitación por el d is t ingui- ' cuerdos, 
do bardo doctor José Manuel Car- ! Yo estoy seguro que esta obra ha 
Supres ión"de"la escuadrilla de ae-1honel1. Presidente de la Academia dc Producir ópt imos frutos, desper-
roplanos en el Ejérc i to . | d t Artes y Letras. tando en el alma de los Indiferentes 
Terminó su discurso el doctor F e - L ~ >LÚmer0 de Cí>nto P0r el no-, ^ « o r hacia todas las cosas nuestras, 
rrarP exclamando "Vamos a t rabajar ' hlble barí tono señor Ortiz de Zára- nue aun por egoísmo debiéramos 
para que se diga que nadie quiere l a : , w 1 c o n f e i y r . Al viajero que nos visita 
¡Repúbl ica más que nosotros y poda-i . ^ 7" B n 8 a ^ Para una conferen-1 "o le l!Q™aJa atención nuestros mo. 
mos exigir de todas las naciones, a ú n | ?/* ,S0broe el voto a mujer Por el i ^ r n o s edif,cios, (mejores y m á s 
de los colosos el debido respeto a l 1 ' . 6 Senador V Catedrát ico de i a , untuosos los tienen en sus países) 
nuestra nacionalidad". LTnversidad Nacional, doctor Ricar-i él busca lo que es típico, lo que es 
m m i « e x , J . , do Dolz Arango. | original, raro, extraño v sinn ir» v<5 
E Dr s X " n ^ e ^ í ú r n o t 13 ^ ! SU 68 e 
contra d e ^ ^ ^ ^ ^ D i ^ T o io Í L 9 ^ del ^ T l ^ T nOSOtrOS n 0 p u e d e 
supuestos para referirse e n t r e o i r á s d i ñ a nUeI V i - l ̂ r más triste; nos acusa de desamor 
cosa e Its economías injustas que ' Agradecidos 
E L D R . M A N U E L L A U D A 
los pj 8enores Emilio Martínez y Car-
ai w y' Presentaron esta m a ñ a n a ' 
ras r:,retario de Sanidad, Dr. Gulte-
r e c t o r o re,nuncia de los cargos de DI-
res de Sanidad y Bcneíicencla, 
t e r ados niente- No obstame los rei 
áctual Fiscal del Tribunal Supremo, ocho generaciones, contando cada 
se indica para sustituirlo al D / . Ma- una de ellas treinta y cinco años; 
nuel Landa, ilustrado y recto PresI- de modo que hay tiempo por delan-
DaVa103 rueB08 del señpr Secretario dente de la Sala de lo Civi l de la Au- te para que esos moros a quienes los 
BerTj ?Ue continuaran prestando susjdlencla de la Habana. ¡españoles e n s e ñ a n el culto de sus 
« l a t i e r n 8 al DePartamento, ellos ln - Nos a l eg ra r í amos de que se confir. madres, de sus esposas y de su fa-
Kldo n^p611 rtftIrar8e y se han dir i - me este nombramiento, pues el doctor mllia lleguen a bendecirlos. No hay 
d l é n d o L ÍOr d ;a Universidad. pl-¡ Landa goza fama de hombre enér-
Plazaa H8 ^Ue los re in tegr ín en sus gleo y posee no comunes facultades 
, r- que hacerse ilusiones falaces, 
^a s e  : 
tro docetit» tedrátiC08 de a(lU0l cen-jpara el desempeño de tan importante A. Pé rez Hur tado de Mendoza. 
te- • 1 cargo. I n o r n n f l l 
a ü D A D A N O : 
PROTESTA CONTRA LOS 
NUEVOS IMPUESTOS, CON 
CIVISMO, POR INJUSTOS E 
IMPROCEDENTES 
CONCURRE A LA GRAN 
ASAMBLEA QUE SE C E L E -
BRARA HOY, A LAS 8 P 
M., EN E L CENTRO DE DE-
PENDIENTES 
Comité de Protesta contra 
Nuevos Impuestos. 
se hacen en ins t rucción pública, por 
v i r tud de las cuales quedaran indota-
das muchas aulas y sin ins t rucción 
millares de niños. 
Dice que el Senado al redactar los 
presupuestos no se ha inspirado en 
las conveniencias públ icas y acusa a 
la Comisión de Hacienda de falsedad 
a la Invitación. 
Escue las P í a s "San R a f a e l " 
a nuestro pasado que no hemos po. 
1 dido comprender, y de falta de po-
tencia creadora para sustituir lo 
, antiguo, con algo que demuestre ori-
; ginalidad. 
Nuestro pueblo va ráp idamente 
E l miércoles pasado se efectúa- 0pnvirtiéndose en sus gustos y afi-
ron en eslj afamado colegio de Pa- ClCnes' en un pueblo sin indiv idúan, 
dres Escolapios, los exámenes de fin A contener ese riesgo de inme-
. p r o t e s t a n d í d e q u e n o s e í e p a r ie?aS,de c},r30- Michos alumnos obtuvie- desaparición, a hacer m á s 
copias del Presupuesto M t S S E J j J * ! brilIante8 aotas ^ casi * * * * nuestro cubanismo en sus va. 
presentantes y de que la Comisión de 1 Í J Í S T * Soü centenares. han hecho ^ d a s nianifestec ones. traíTiciones, 
Hacienda no í e v i s a r á el proyecto an^ ^ T Z e f ^ ^ _ T ^ T ^ 8 ^ t i e ^ e n e8n8 SOfíie-
tes de llevarlo a la Cámara . Pide S-| Afyer día del ^0rpus rhr is tJ ' hubo f . 68 de Per8onas de ^uena volun-
nalmente que la Cámara no apruebe íi0? 08!,011 eeAnera\ >' ^ m u n i ó n , dán- nue sienten por la patria cari-
los presupuestos sin discutirlos an- „ f dofpués a muchachos sus ^ P"1™- sin contaminaciones de 
teg 1 u i notas del examen, impresas. egoismos malsanos. 
o x x , . , • Indudablemente las Escuelas Pías Aun 1° más insleniflcantp rinTiH*/, 
con el slgufen e rebultado proyecto n0'*1'10 ^ Protesores y cada ÍurS„ Iras Id.aa o * e n t i m L t T ™ o Z ? í 
El Sr. Espinosa pide la suspens ión! Nosotros una vez más felicitamos a ^nueTro ,0 ^ 68 netamen-
del debate que es sometida a vota-; las Escuelas Pfcs de San RafaeTnor ' 
ción nominal, l evantándose la sesión i sus éxitos, que son muchos y con 1-
por no haber quorum. ' ruados. 
Así las danzes y bailes nacionales 
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muy injusto el señor ra llenar de júbilo los c o r a z o u r s y 
ar t ículo que, t i - enaltecer a una región de xa p a t r i a . 
i n - Como se ve, hombres h o n o r a b l e s 
del abundan, hasta para c o n c e j a l e s de 
mencionados, deseando para lodos 
el mejor acierto en su cometido. Sa 
I hemos que al sefior Francisco Pona 
Celebró sesióa ci/ l inaria la Juuta le prepara una calurosa despedí 
Directiva de tan benemér i ta Asocia-1 da el día de su partida. 
ción. solicitando en dicho a 2 t o Ilcen | 
cía ilimitada el señor Franci | :u Pona SOCIEDAD JOVELLANOS 
Presidente de dicha Asociación, con' . | t imore", de! Havre a New York, se 
motivo de BU próximo viaje a los Es : Ha sido transferida para el día 241 Cfciebrar0ji cuatro matrimonios a 
estan-
eyeron 
guardar ha^ta que negara el 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S . 
M i é r c o l o s 1 0 de J u n i o do 1 8 4 7 
M a t r j i n o i i í o on el mar. —Durante 
úl t imo viaje de la fragata "Bal-
1 i **w M ̂ » f • — i - " '-•",»v»fc* i - .i • , . ^- •^CiüUlClJUl l I. Ll Cl L i (; ÍIICILI Wiiwn 
: ^ íoiíai^-OTOi: AdininlB. lJab3na Itadotí Unidos y a la Madre Patria; en . del actual la velada que" el Cuadro. bordo. Habiendo Un clérigo y 
P » d o , \ Q 3 A v ^ ^ a r j ^ o i 9 i : X-OMH uxipreaxa: A-5334. i i W W i f l raisión a esta úl t ima, del mensaje | de Declamación y la Eatudiantina | do dispuestos los amantes, cr 
M B m — O DECANO EN CUBA D i . T H E ASSOCiATaP pr^sa" . acordado a S. M. el Rey Alfonso X I I I j "Joveilanos" tenían anunciada l * ^ ' * ! inú t i l aguardar h a í t a que Iie{. 
" Otorgada la referida licencia a núes-¡e l d ía 17; quedando por lo tanto d e - j i ^ y e a! pUerto de'su destino. 
tro particular amigo el señor Pons.! flnitivamente f i jada la fecha en que i 
en t regó éste la presidencia al señor jh» de celebrarse esta fiesta o sea el , , 
Antonio Pérez y Pérez, vicepresiden ¡sábado día 24 del corriente. Según prevés el Tratado de 
designados, si el 
te p r i m e r o de la Inst i tu ión, reci-
b i e n d o de e u s compañeros de Direc 
tiva una cariñosa despedií1— y los 
más efusivos votos porque ]e s e a 
feliz la ausencia y su retorno al se. 
no d e l a Asociación, donde tan m e -
a realizado por 
s pfogresos sociales. Mientras 
r e l a ausencia de tan distinguido; 
a m i g o , le s u s t i t u i r á en la presiden- ¡ 
d a . c o m o y a q u e d a dichu. el señor 
Antonio í M r W h y p o r sust i tución re-1 
g l a m e n t a r i a s u s t i t u i r á a! señor Pé | 
r t z e n la vicepresidencla primera, e l 
s e ñ o r José Elíseo Cartaya, reputado; 
h o m b r e de negocios y correcto caba | 
l l e r o , ocupando la segunda vicepre I 
.•sidencia el ¿ e ñ o r Eudaldo Romagosn, 
der en defensa de los intereses de la por M r . Crowdei al t f H Q l r ' ebld^u . en t" ia3 ta v .diiUvo elemento social 
• ' - te figura el de q u e n i n g ú n S e c r e t a - ; e n t u ; ! l , i i , l í l > ^ ^ m o eiBinenio wc»»*, 
rio Sub n i alto f u n c i o n a r i o s e a pa-; aue durante muchos años ha demos-; 
riente del ilustre c i u d a d a n o q u e de- i trado su grande amor a la Asocia 
SamnefU el Poder Ejecutivo. 'f"!0"- f de cuya gestión se espera un : 
Esta insinuación s ignif icar ía la i éxito brillante, dadas las grandes Inl. 
condenación por parte de M r . Crow-1 dativas y sus dotes de administra-, 
der del nepotismo (Cuidado s e ñ o r i ción. Con verdadero júbüo nos aso , 
linotipista, que ya puso usted dos ve- ciamos a los justificados motivos i 
ees en otros trabajos, depotismo don- ' de alta estimación de los miembros j 
de yo escribí Nepotismo refir iéndo- de la Directiva hacia los señores 
Me parece 
A. Vildósoia en un 
tulado "Examinando los sucesos' 
serta HERALDO COMERCIAL _ ^ - — 
14 villonos y nada^menos que en la se-¡ ̂ ^ ^ ^ ber^cios hí 
Él articulista dice que nadie osó cular CENICIENTA^. ^ ^ _ ¡03 progresos sociale 
combatir el despilfarro, el botelleris- Felicito a los 
mo, las fastuosas consignaciones, los diagnóstico es exacto-
derroches enormes do la administra-; / 
ción, como ei todos tuvieran miedo x x * 
a Menocal que las amparaba, y no es; ! 
exacto Muchos combatimos aque-1 ^ Ja información que imb icamos j 
l io . muchos previmos esto, que abo- e: miércoles (página 15 del DIARIO) 
ra sucede; algunos, no muchos, de- dijo el compañero que .ia redacto l a-
mostramos tener poco miedo a los ber oh ,- eu los pasillos de la t án a-; 
"cursos más o menos ilícitos del po-^ ra que entre los d e s e o s expresados! 
CHANTADA, CARBALLEDO Y 
COMARCAS 
Ver-
sai lés. la Conferencia Internacional 
SUS: del Trabajo debe reunirse, por lo me-
; nos. una vez al año, y cada uno do 
¡los 54 Estados Miembros de la Orga-
He aquf el programa de la gran j nización internacional del 'Trabajo 
mat inée que se ce lebra rá el domingoI tienen derecho de enviar cuatro dele-
18 de junio en el Recreo de Belas-¡ gados» dos representantes guberna 
du icoain: 
Primera parte: 
Vals, My Ca?o]ina Rose. 
patria; que fuéramos chicos, no m 
fluyentes, humildes y para los man-
goneadores gente despreciable los 
protestantes, eso es otra cosa; pero 
que cumplimos con el deber no pue-
de negarse. 
E l señor Vildósoia excluyo del 
cargo a los Veteranos;, canta entu-
siasta la civilidad y el patriotismo de 
los Veteranos, cuyo gesto ú l t imo, 
teja a sus deudos, con o sin aptitu-
des para los puestos) y esa insinua-
vendo en comisión a enterarse en Pa- ; ™ a eso de*que cada Jefe del Esta-
fació de lo que ocurre, después de do y cada Secretario encumbre y pro 
un año de estar ocurriendo el epílo-
Ko de la obra de Menocal; les reco-
noce el derecho de actuar en nombre ción no será sino la demostración de 
c ^ H f ^ . n a mm h i c i e r o n onr la I Que e l Envmdo de Washington lee la 
prensa de oposición, oye conversacio-
nes y comentarios y tiene quien le in-
de 
de los sacrificios que i i r n Po la
patria. 
¿Y bien: Menocal, I r ibarren, V i 
Halón, casi todos los Secretarios. | forme de apellidos, de hechos y 
Subsecretarios y altos funcionarios i Quejas, y 
¡conservadores no eran veteranos? i ̂ a procediendo con 
Danzón, Jostfina 
Danzón. Boda Negra. 
Fox Trot . Ca-lu a. 
Danzón, Jabón en la Línea. 
Paso doble, E l dueño de mi alma, 
(estreno). 
Danzón, Caramelo Santo. 
Danzón, E l chicuelo. 
Segunda parte: 
Paso doble. Las Pandereteras. 
Danzón, Primavera. 
Danzón, En Manzanillo se baila el 
Son. 
Fot Trot . The Sheik. 
Danzón. San Lázarp te acompañe . 
Danzón, Mujer Ingrata. 
One Steps, Winmen. 
Danzón, E l cuero de los timbales. 
ra evitar después cuestiones con la ' és tas recorran el trayecto que las se-
Empresas Ferroviarias. para de dicho destino. 
Siendo la carta de porte un verda- i Muchas veces la^ mercancías se 
dero contrato de transporte, como ya ext ravían porque en las guías, de-
hemos visto que la clasifica el Có- | bido a un error del empleado que 
digo de Comej-cft). debe ser siempre hubo de formularlas se consigna un 
cree obrar en bien de Cu-1 forniuiada con tinta o lápiz tinta, destino distinto del que realmente 
o en la máquina de escribir, y no ¡tienen las mercancías despachadas. sus consejos a deben ser aceptadas por los Ferroca-i ~ mn^yina ñp. in« f n t i c i n n a - i callar quejas y marcar orientaciones. No lo son muchos de los fuhciona , ̂  y de equk[.dú a los go. i mies, ni pueden ser tampoco consi-
Irios de confianza del actual Presl-
!dente? ¿Senadores y Representantes 
-culpables de haber perdido el tiempo 
'para el bien y empleándolo en la con-
cesión de gracias y despilfarres, no 
:eran y no son Veteranos? ¿por qué 
no protestaron del Ejecutivo los le-
gisladores y los libertadores no go-
bernantes, y por qué no t r inaron los 
¡congresistas que no cumpl ían su dc-
'ber de tales, los Veteranos que aho-
ira han realizado ese gesto? 
La carta de porte y la guía son i 
los documentos más importantes que ¡ 
i rigen en todo transporte de mercan-j 
cías, el primero para el público y el • 
Créame el colaborador de H E - ¡ helos del pa í s . " y de haber aplaudí 
RALDO COMERCIAL: no es con un do ca31 todo cuanto él dice, recono-
ciendo que. aun coincidiendo las ma-
bernantes cubanos. Y después de o»- deradas como documentos legales, 
to, no vaya a decir el señor v ü d ó - , aquellas cartas de porte que aparez-
sola en Heraldo Comercial que nadie can escritas con lápiz corriente, co-
señaló ese mal hasta ahpra: aqu í lo mo ha sido costumbre muchas veces 
hemos observado desde hace a lgún- ! en el comercio. 
nos años- La carta de porte no es válida 
i mientras no haya sido legalizada en 
x x x debida forma por el Jefe de la Es-
¡tación despachadora. Esta legaliza- [de Porte tienen que ser formuladas 
Después de haber saboreado el edí- .ción consiste en la firma del Jefe de ¡por cuadruplicado, y otras en que 
toríal de nuestro DIARIO "Los a n - j Estación y en el sello de la propia ¡ t ienen que ser preparadas solamente 
mentalevS, un representante de lOI Pa' 
I tronos y otro de los obreros. Durante 
! la reunión de la Tercera Conferencia, 
¡ce lebrada el año pasado, surg ió la 
i cuest ión del problema mundial de 
paro, y se adoptó a este particular, 
una resolución pidiendo a la Oficina 
internacional del Trabajo presentase 
en la próxima Conferencia un infor-
me sobre la cn;-is mundial del paro. 
La Conferencia internacional .del 
Trabajo, celebrada en Washington 
en 1919, reconoció la necesidad de 
tomar medidas con objeto de soluclo- | 
nar eficazmente la cuest ión del paro , 
mundial, y adoptó un proyecto de | 
convenio estipulando que cada Es .̂a \ 
do que rat i f ícase dlclto proyectó d'? : 
| convenio deber ía comunicar a la Ofi- | 
! ciña internacional del Trabajo las 
. informaciones, es tadís t icas y medidas 
| conducentes para evitar el paro; y 
establecer un sistema de agencias pú-
1 blicas de colocaciones y dar un t ra lo 
I recíproco a los trabajadoi ns de otras 
i nacionalidades en lo que uoncierre al 
i seguro contra el paro. Es í e proyecto 
! de convenio ha sido ratificado por , 
; Gran Bre taña , Noruega, Suecia, D i - j 
i namarca, • India . , Rumania, Grecia,' 
| Finlandia y Bulgaria. 
| Las informaciones recibidas de; 
'• estos paises, las estadís t icas y n o t i - ; 
1 cias enviadas por otros paises. que \ 
aun no han ratificado este proyecto ; 
de convenio, y lós estudios especiales j 
R e c i b i m o s l a s m á s r e c i e n t e s m o d a s e n 
C a l z a d o f i n o , p a r a s e ñ o r a s » c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
T e n e m o s c o m p r a d o r e s e s p e c i a l e s y 
e x c l u s i v o s e n l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s 
d e l m u n d o . 
M O D E L O S F A V O R I T O S D E S U P R E M A E L E G A N C I A 
segundo para los Ferrocarriles, y a i 
uno y otro debe pres társe les igual ' 
a tención, para evitar perjuiclop en I 
cuanto a los despachos que se efec- i 
túen. 
Hay Estaciones donde las cartas i 
que está efectuando la Oficina inter-
nacional del Trabajo forman -la base 
del informe que se p r e sen t a r á en la 
próxima Conferencia del Trabajo. 
N O V E D A D E S I I T E R Á R I Á S T 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
i gesto en circunstancias tan difíciles 
.cómo se gana el lauro debido a la 
.previsión, el desinterés y el amor a 
¡Cuba. Todos los yerros de la repú-
blica obra han sido de personajes blo, éste prefiere soluciones propias. 
Estación. i per duplicado, pero ésto es de poca 
Una vez preparado el documertto | importancia para el comerciante, 
en esta forma, loa Ferrocarriles que- [ Las gu ías t ambién tienen distinta : 
E l Idio iWí c a s l e l l a n o en O i l r n t e . R * 
i r a d i c l ó n a l e s . G r a m á t i c a y 
j l e r a t u r a . O i o s a r i o . ATCO .̂.̂  
U -
mfestaciones de Crowder con c g i s u - M a , , responsables de las mercancías ¡clasificación según se trate de des-! m o d e l a r e ^ a " ¿ s p V ^ t t ^ ^ t ó ^ u o 
ras ae nuestra prensa y sus consejos aue en la CHrtH d8 porte se consig- pachos locales o de intercambio con i^M. i tomo en rúsuoa. íi.oo. >* 
K?.n l ^ Z ^ l L ^ l ^ I 0 pue-:nan. y los interesados por su parte — *. o - X . . oa . J E i U ) * N O W m * * W c i a . i u . 
procedentes del Ejérc i to Libertador. I niedios propios, a la confesión de que 
porque se olvidaron de su proceden-1 "na exigencia extranjera por salva-
d a los más , para sumarse al plan de dora que sea lastima los sentimien-
egoísmos y apasionamientos de los I tos nacionales, recordé cierto pá r ra 
i • J _ _ ,11.1 i fn íín i , r. I!).,.,. ».. N _ 1_ 1 J_ .1 
parte 
no podrán reclamar en ningún caso 
otros Ferrocarriles, o según se trate F1;AV ¡ JJJ.J ] , i . ;uX . 
de mercanc ías del público o de las los ^ " C l á s i c o s C a s t e l l a n o s 
mas que lo que en la citada carta de jpropias Empresas; pero éstos tam- li.oci. U n .teta; 
bién son detalles de órden interior OUAMA'IÍCA 
partidos políticos 
S u t u n u n culque. 
La Junta Provincial Conservadora 
de Pinar del Río ha hecho sus no-
minaciones para representantes, con-
sejeros, alcaldes de la capital y con-
cejales. Y entre los nuevos futuros 
congresistas figura Evelio Alvarez 
idel Real que tiene talento, que es 
vueltabajero distinguido y periodis-
ta de excelente pluma. 
Con este motivo E L COMERCIO 
ha hecho coro a los colegas que co-
mentaron el acto de la Asamblea p i -
n a r e ñ a ; y luego de hacer justicia al 
doctor Cabada y de elogiar como era 
debido a tTbieta y al Director polí t i-
,co de la publ icación—si bien excu-
sándose por delicadeza de enumerar 
iSUS m é r i t o s — a s e g u r a que la candi-
da tu ra conservadora es formidable, 
pronda segura de triunfo, así en lo 
que respecta a representantes como 
en cuanto a los cargos provinciales 
y municipales. 
De cómo son esos hombres, desde 
Evelio y Rubio hasta el ú l t imo con-
'ccjal. habla este pá r r a fo : 
Son valiosos, son de arraigo en la 
provincia. Muchos de ellos tienen 
prestados honrosís imos servicios a su 
partido, a sus comprovincianos, y, 
en general, a la nación, y todos son 
hombres que pueden ostentar cwmo 
¡principal arma en la lucha noble de 
los comicios una ejecutoria intacha 
fo de un libro que debo a la bondad 
porte se exprese. \ 
La carta de porte original se ín-
trega en todos los casos al remiten 
de mi admirado amigo oí doctor Ca-jfe de las mercancías para que éste 
brera y q u e se t i tula "Invest igación la haga llegar a poder del consig-
c ien t í f i ca . " 'natario. quien podrá recoger en el 
Es autor esa gloria del mundo, e-̂ e punto de destino las mercancías de 
español eminente, tal vez el histólogo que se trate, después de entregar 
más eminente de estos d ías : Santiago dicha carta de porte al Jefe de Es-
Ramón y Cajai. ¡tación correspondiente, cesando des-
El capítulo en, que está esa nota de entonces la responsabilidad de los 
trata de los "Deberes del Estado en Ferrocarriles en cuanto a las mer-
reiación con la producción ciontífi-1 canCías expresadas. 
S i ' r L i l t S X ! Vn*n ol,1Í^dos f - l En las Estaciones de alguna im-
tán los gobiernos a desarrollar y fa- ' * * . . . „ „ - ,„a 
vorecer ]a alta cultura de 1 ^ ciernen i PortanCja' 6,1 ^ e mterv.enen j a r OJ 
tos estudiosos de cada país. Aborda em^eados I)ara ? despacho de los | 
el problema de la t ransformación de bulto:"" lu carta de P0''1^se , 
la Universidad en España . Y duda de .sent^ el comerciante al Recibidor , | 
que con sólo proclamar la au tonomía i f l ^ n confronta los bultos que en 
de los centros docentes, so logre' a,3uella se expresan y anota en la 
orientar la segunda enseñanza ha-i misma el peso de cada uno de ^ilo*. 
T o m o ti de 
K n * rústica, 
fl.«o. Vtn pic-i. $-'.oo 
».;]•: .N.EH A L a p l i c a d a a 
i la l e n g u a c a s t e l l a n a . P r i i m r a p a r u , 
de los ferrocarri les , que no hay pa- ppr j t o ü i e s U é s a n o . un tomo en 
ra qué mencionar. r ú s t i c a . $1.50 y en p a s t a e s p a ñ o l a , 
S0 50 
Ej público solo tiene necesidad de VIÍANCISCO siiA'KLA. A r t í c u l o s , 
conocer la carta de porte y la guía . : D i s c u r s o s , Conferencias y C a r t a s . . N o -
, t a s de F é l i x , dtj L l a n o s y T o r r i g H a -
I T o m o p r i m e r o , en r ú s t i c a ; J l . ó u . 
I 1 \ S 1 C O I ' A T O L O G I A D K L A V I D A 
y proceder en todos los casos de 
acuerdo con las instrucciones que los
Ferrocarriles emiten para el uso de 
estos documentos; instrucciones que 
son las que anteriormente hemos 
consignado, y que sefán siempre las 
que reg i rán , por que son precisa-
mente las que dicta ei sentido común 
/ la lógica como verdaderamente 
aceptables. 
U n Ex-Ferrovlarlo. 
cía fuentes de verdadera ciencia, En estas condiciones pasa la carta 
Donde él escribió P R O F E S O R E S | de porte al "Girador"; quien señala 
yo pondré cubano« dirigentes, perso- los importes que deban ser abonados 
najes y gobernantes; donde escr ib ió!por concepto de fletes con arreglo a 
Universidad pondré Cuba. Y resul-jias tarifas que deban aplicarse al 
, ¡despacho de que se trate. Después 
"Hoy nos preocupamos del pro-; se paga la suma expresada por el 
blema de la soberanía patria. Mas si j "Girador", v una vez legalizado la 
cada ciudadano representativo y ca-! ,»-.ta de po'rte en la forma que de-
da gobernante no mejora su aptitud jainos expUesta, va está hecho en 
r t í ^ t y J n dl1sfcipllna « « r t a l / i»o-¡forma legal el despacho de las mer-
r a l ; si estos altos representantes de' 
las instituciones no tratan de sobre-
ponerse a sí mismos, a sus miserias 
éticas y culturales, ¿de qué servi-
rán transformaciones de métodos? 
canelas. 
Eu la estación despachadora se 
formula entonces la Guía, que es el 
documento con el cual van ampara-
Conservatorio Nacional de 
M ú s i c a de Peyrel lade 
Lo que hay que transformar es ejidos los bultos hasta el destino de los 
ideario de la comunidad. Y hay po 
eos capaces de ser cirujanos de sí 
ble basada en su vida de honradez | mismos. E l b is tur í salvador debe ser 
(acrisolada y confirmada con su la- manejado desde fuera . " 
jbor tenaz en favor de altos princi-
¡pios, ya en la tr ibuna, ya en la pren-
lea, ya en sus bufetes o gabinetes 
cient íf icos. 
Como vueltabajero estoy sintiendo 
deseos de considerarme orgulloso de 
serlo. • 
Como cubano inafiliado y volunta-
riamente sin voto, a poco m á s me 
He ah í el caso; el bis tur í , mane-
jado por Crowder. o por Washing-
ton mejor que Por Crowder. procla-
ma que los cubanos, desde la reelec-
ción de Palma no hemos querido ser 
cirujanos de nosotros mismos; eso 
declara al mundo que ahora, en la 
mismos, y el documento que sirve 
también para ia entrega de las mer-
cancías en destino, pues ya hemos 
visto que la carta de porte se le en-
trega ai remitente para que éste la 
haga llegar al consignatario. 
Las guías van al cuidado del con-
ductor del tren y son entregadas en 
[a Estación de destino junto con los 
carros en los cuales hayan sido car-
época m á s difícil de nuestra vida na-1 ̂ adas las mercancías que en dichas 
cional, no hemos querido, no h a * , S u í a s se expresen. 
siento arrepentido de haber dejado querido los cubanos dirigentes ser " Cuando-la carta de porte original 
las filas conservadoras. Porque' eso 
de que en una elección parcial pre-
sentemos candidaturas nutridas de 
hombres que hífn prestado servicios 
a la nación y tienen "una ejecutoria, 
TODOS, intachable, basada en una 
vida acrisolada de honradez." es pa-
cirujanos extirpadores de las lacras! ha sufrido extravío en poder de los 
de la comunidad. i interesados, y éstos no puedan devol 
A ver. a ver si todavía se deciden | verla a los Ferrocarriles en la Esta 
a serlo bajo los consejos del opera- ción de destino, entonces, si son per-
dor extranjero. - -
J . N . A R A M B U R U . 
L a d o f U m P n t a r i í n f p r m v i í i n a ^regan aI remitente como resguardo Xitt U U t U l l l C U l d t H l ü I e i l ü V i d r i a de las mercancías que han recibido 
A n /vi J n n n n n L n , - de este para su transporte siendo la 
CU e l deSpaCl lO d e m e r C a n C i a S ^ r t a de porte, con arreglo a los pre 
¡ceptos del Código de Comercio v i -
gente (Art ículo 353) el t í tu lo legal 
Varios son los documentos que se idel contrato entre el cargador y el 
emplean por los Ferrocarriles para j Portador, por cuyo contenido se de-
ei despacho de las mercanc ías que i^ id i rán las cuestiones que 
se transportan por los mismos. Loa ¡«obre su ejecución y cumplimiento, 
comerciantes deben tener ideas ge- ' ^ n admitir más excepción que la de 
nerales de esta clase de documenta- ¡falsedad o error material en su re-
cién para que así contribuyan más ¡dacción. 
eficazmente al desarrollo de sus ne- I ^ 
goclos y a ia defensa de sus propios i Ul0 0 que el comerciante tiene 
ilntPreses, sobre todo cuando tienen :nUe atenerse en todos los casos a lo 
sonas conocidas del Jefe de la Esta-
ción, pueden firmar el recibo de las 
mercancías en la guía correspondien-
te y esta firma equivale a la devo-
lución de la carta de porte, la cual 
pierde todo su valor para los Ferro-
carriles, porque éstos tienen ya un 
medio de comprobar la entrega de 
las mercancías a los interesados. 
Las guías se formulan en la Esta-
ción de procedencia por un emplea-
do que recibe el nombre de "Dup l i -
cador", el cual las prepara de acuer-
ocurivan ¡do con lo que expresan las cartas de 
porte, utilizando para ello la copia 
de las mismas que ha de quedar ar-
chivada en la Estación de proceden-
cia del despacho. 
Tanto las cartas de porte como las 
guías tienen el encasillado necesa-
A este antiguo plairtel de educa-
cación musical, fundado y dirigido 
por el notable y distinguido maes. 
fio señor Peyrellade, mentor de una 
goneración de jóvenes cubanas que 
han descollado en el arte musical, 
se le ha elevado al rango dqfConser-
vf-torfo Nacional concediéndole el 
uso del Escudo de la Repúbl ica; re. 
compensa merecida en atención a 
la. altura a que ha sabido elevarlo | rústica, $1.00. 
su fundador y director señor Pey 
"eltade. " 
En dicho Conservatorio Nacional 
se efectuaron el día l o . del actual 
exámenes para los alumnos que ma-
triculados por enseñanza libre fue-
ron educados por el distinguido 
maestro señor Pomar, obteniendo 
el siguiente resultado: 
Preparatoria de solfeo: Fernanda 
Lorenzo. (Sóbresa l i en te ) . 
Primer año de solfeo: Rosaura 
Aísina. (Sobresaliente). Amadita | 
C O T I D I A N A . O l v i d o s , tíquivucaciunes. 
T o r p e z a s , tíiipersiicioiies y lOrrores, 
por el J'rot'csor tí. F r e u d . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a del a l e m á n , de L u i s L ó p e z B u -
Ufestcros y P r ó l o g o da J o s é O r t e g a y 
C a s s e l . Un' lomo en r ú s t i c a , $2.00. 
L A G l t A N i í A P S O D L V . l a i s a y u de 
c r i t i c a s o c i a l , por J a i m e C p l s o n . U n 
tomo en tela , $l .üO. 
L A H L K W O h DHJL P I O N S A M I £ X T O . 
por W . A l k i n s o n . U n tomo x eu te la . 
$1.50. 
L A F U L I I Z A D E L A S K K L N I D A D 
POCE LEJCCÍPííjBS, s e g ú n las doc-
t r i n a s j a p o n e s a s de Y o r i t o m u - T a s l i i , 
( p o r L>. u a n g e n n e s . L'n tomo en r ú s t i -
1 ca , JO.GO. 
Ktí l 'A.ÑA. l ' A T K I A D K C O L O N . D e -
m o s t r a c i ó n p lena , d o c u m e n t a d a , i r r e b a -
t ible de QUÍJ C o l ó n e r a e s p a ñ o l , por 
P r u d e n c i o Otero Banchez . U n tomo en 
r ú s t i c a , $0.80. 
K t í F A Ñ A J N V E U T E B K A D A . D o s q u e 
j o de a l i j u n c s p e n s a m i e n t o s h i s t ó r i c JÍ<, 
por J o s é O r t e g a y G a a s e i . Uri tomo en 
r ú s t i c a , $1.00. 
T U A T A D O i ' O l ' l ' L A R D E P L A N -
T A S M E D I C I N A L E ! - / L l M é d i c o de l 
H o g a r . 5.000 rece tas i n o f e n s i v a s e i n -
fa l ib l e s . O b r a e s c r i t a c o n f o r m e a l tex-
to de los m a s eminontes b o t a n i s t a s a n 
t iguos y modernos , por AVifrtdo Done. 
U n tomo en r ú s t i c a , $1.00. 
L E S M O K T S V 1 V E N T - I L S ? E n q u é -
te s u r l 'e t tat p r é s e n t des s c i e n c i e s p s y 
ch iques , por P a u l H e u z é . U n tomo en 
f le rnández . (Aprovechada). 
Segundo año i e Plano: Fernanda 
Lorenzo y Rosaura Alsina. (Sobresa-
l iente) . 
Tercer año de Piano: María Lui -
sa Castillo. (Sobresaliente). Amia-
dita H e r n á n d e z . (Aprovechada). 
Cuarto año de Piano: Carmen Co-
lindo. Isabel Fundora. Adelaida Gar-
cía y ' Lucrecia de A l varé. (Sobre, 
na'ientes). x 
Quinto año de Piano: Herminia 
Pomar, Carmen Díaz y Rita Rives. 
(bobresalientes). Isilonia Camus. 
(Aprovechada). 
Graduadas de Solfeo: Carmen Pé-
ree y Josefina Ojeda. (Sobresalien-
tes). 
C O M O Y C U A N D O G A N O U S T E D 
S U P R I M E R A I ' E S E T A . R e s p u e s t a de 
l a s m á s p o p u l a r e s f i g u r a s e s p a ñ o l a n 
a o n t e m p o r á n e a s . P r ó l o g o y e n c u e s t a 
de F . G ó m e z H i d a l g o . U n tomo en r ú s -
t i c a . $0.80. 
L A S T A R D E S D E L A V 1 L E S A I D . 
C o n v e r s a c i o n e s de A n a t o l e F r a n c e , r e -
cog idas por "Pablo O s a l l . V e r s i ó n c a s t e -
l l a n a de R . C a n s i n o s - A s s e n s . U n tomo 
en r f l s t i ca . $0.90. 
P A R N A S O C O S T A R R I C E N S E . S e -
l e c c i ó n e s m e r a d a de los m e j o r e s poe-
t a s de C o s t a R i c a , p o r R a f a e l B o l í -
v a r Coronado . U n tomo en r ú s t i c a , 
$0.00. 
C A N C I O N E S P A R A E L L A , por P a u l 
One « f ^ t u a r despachos en gran es-
cala y confian constantemente a los 
Ferrocarriles las mercanc ías que de-
sean enviar a otras personas. 
La carta da pote es el más im-
portante de estos documentos, pues 
es el recibo que loa Ferrocarriles en-
que dice la carta de porte. L™ Uio para consignar los detalles per-
^rrocarril por su parte solo qued^ tinentes de Cada de3Pacho' tale3 co* 
¡obligado a lo que la misma carta de 
!Porte expresa. 
Se demuestra con ésto bien clara-
mente que las cartas de porte deben 
ser confeccionadas con perfección pa-
- " — — - — í w m ^ 
A g u a d e C o l o n i a con las M A S 
- d d D r . J O H N S O N r : más finas : : : 
ESQOISITi T k U El BISO T El PiSDElO. 
Se ventas DRDGDHU JOBNSOR, Obispo 36. esquina aUgolar. 
mo el nombre y dirección de los re-
jmitentes y consignatario», la .echa y 
número del despacho, el n ú m e r o de 
bultos despachados y el destino de 
los miemos, el carro en que estos 
bultos fueron cargados, su peso en 
kiiógramos y su medida en decfme-
tros cúbicoai el Importe cobrado o 
por cobrar en concepto de fletes, y 
cualquier otro detalle que resulte in-
jdispensabie para la mejor identifica-
!ción de los bultos, o para la debida 
entrega de los mismos en el punto de 
destino. 
Las guías tienen que ser formula-
das, por los empleados de los Fe-
rrocarriles, con la misma precisión 
y claridad con que el público debe 
formular las cortas de porte, y cual-
quier error que se padezca en las 
mismas, cualquier omisión que se 
cometa al formularlas, puede dar l u -
gar a dificultades ai tiempo de veri-
ficarse la entrega de las mercancías 
en el punto de destino, o mientras 
Formaban el Tribunal examina-
dor, el Director señor Peyrellade, la 
distinguida profesora señorita Ire-
ne Be l t r án y la inteligente Secreta-
ri:» señor i t a Dulce María Aguilera. 
Felicitamos calurosamente al Con. 
í-ervatorio Nacional de Peyrellade, 
al Tribunal examinador, al Maestro 
Pomar, a todas las discípulas «ine 
con tan buena calificación reciben 
•el fruto Je sus desvelos y estudios, 
y muy especialmente a Herminia Po-
mar, Mar ía Luisa Castillo y a la 
s impát ica e inteligente señori ta Lu-
quita de Alvaré, hija p r imogéni ta de 
nuestro buen amigo señor Sabas E. 
de Alvaré, Vice Presidente de la Em-
nresa del DIARIO DE LA M A R I -
NA, a quien tanto apreciamos y dis. 
Mnguimos. 
Verlp . ine . T r a d u c c i ó n en v e r s o c a s t e l l a -
no do E m i l i o C a r r e r e . U n tomo en r ú s -
t i ca . $0.80. 
B R E V I A R I O Ü E P E N S A M I E N T O S , 
por el doctoc R e d s a n . U n tomo en r ú s -
t i c a . $0.80. 
E L B U E N D E M O N I O Y L A D Y G O -
D I V A . C o m e d i a s de M a n u e l L i n a r e s 
R i v a s . O b r a s comple tas . T o m o X I V . j 
U n tomo en r ú s t i c a , $0.90. 
N O V E L A S S E L E C T A S . j 
M A R Y A N . — G u é n o l a , 1 tomo en te- • 
l a , $0.80. • 
M A R Y A N . — P r i m a v e r a . U n tomo en j 
r ú s t i c a . $1.00. 
M A R Y A N — S M . U n tomo en r ú s t i c a 
$1.00. 
M A R L I T T . - — I s a b e l , l a de los cabe-
l l o s de oro. U n tomo en r ú s t i c a , $1.00. i 
G Y P . — L a f e l i c i d a d de G i n e t t e . L a ! 
n o v e l a de l a a r i s t o c r a c i a . U n tomo en ' 
r ú s t i c a . $1.00. 
P R E V O S T . — L a noebe a c a b a r á . D o s 
tomos on r ú s t i c a , $1.40. 
I i i h r * r í a " C e n r a n t e s " . de R i c a r d o V o l o s o ' 
O a l i a n o . 62 ( e s q u i n a a Nept tmo) j 
A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958, 
H a b a n a 
P i d a el ú i t ! m o c a t ñ l o g o de 19.Í2 que 
ae r e m i t e e n t e r a m e n t e g r a t i s . 
^ I n d . 16 t 
E L P R O B L E M A M U N D I A L 
D E P A R O 
Z a p a t o s d e n i ñ o s , e n t o d o s c o l o r e f . 
C h a m p i o n K e d s , d e s d e 8 0 c t s . 
Z a p a t o s S p o r t p a r a j ó v e n e s , e n c o m -
b i n a c i o n e s , d e s d e $ 6 . 0 0 
P i e l d e E s c o c i a , ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e $ 7 . 0 0 
Z a p a t o s d e E t i q u e t a a $ 5 . 0 0 
G R A N P E L E T E R I A 
í A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman 
Jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " 
veinte y siete años de éxito constante es l& \ 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea "su origen. 
" E L P E C T O R A L DE" LARRAZABAL* 
es e| medicamento que alivia en seguida i 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes pe 
L A R R A Z A B A L Y HNOS., Drogueria y Far-
macia "San Julián". Riela 99y Villegas 102, 
E l importante problema del paro, 
bajo el punto de vista mundial, se rá 
discutido por la Cuarta Conferenc.a 
internacional del Trabajo de la So-
ciedad de las Naciones que se reun i rá 
en Ginebra durante el mes de Octu-
bre nróximo. 
O O O O O O O O O O Q O O O O O ; 
O E l D I A R I O D K L A M A K I - O i 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n J o l a O j 
O Repúbl ica . o 
O O O O O O O O O O O O O O O O l 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L 4 S C 0 Á I Í Í , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
V e n t a f e o o m c o a l d e E q u i p a j e s . 
c 46ST 
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RAZA PRODIGA 
p&sudta el señor Zá r r aga este 
.t0. — s e ñ o r Santos Chocano 
^ r i b l ó iftia Poesía contra España y 
^ s e ñ o r Domingo le respondió con 
eLa refutándole. De ello trata el se-
« 'Zár raga en su correspondencia 
A • 'A . B. C " , porque un "hidalgo 
landés" le remite las dichas poe-
^ a con una carta que termina as í : 
8 (<1_Y el poeta paga ahora las deu-
. que dejó en España , publicando 
„c versos que dan la medida de unos ve» •« M 
8U valor m o r a l . . . 
gste "ahora" ya cuenta muchos 
ñoS- doce, catorce, acaso diez y seis; 
^ o'entrambas poesías debieran pu-
blicarse y comentarse siempre que 
ofreciera la ocasión. Más a ú n : en 
Madrid las desconocen: los que las 
topan ahora en esta correspondencia, 
hablan de ellas con asombro de la* 
una y admirac ión de la ot ra . . . 
pero, hombre, Santos Chocano! 
gl parece una cosa inconcebible!. , . 
—Inconcebible por qué? 
y enseguida enumeran las razo-
^So'n Ia3 mismas que enumera el 
••'hidalgo i r l a n d é s " del señor Zár ra -
El señor Santos Chocano anduvo 
IQ,. Madrid; aqu í se le acogió con 
efusión, se le obsequió con r^odiga-
,lldad, se r indió a su poesía ..n cú-
mulo' de honores y homenajes. E l 
mismo R0y Q u i ^ unirse a las mani-
festaciones de su pueblo en obsequio 
del po6taj y le recibió una vez en su 
i ^ E l ^ h i d a l g o i r l a n d é s " agrega a ú n : 
.Aquí se publicaron sus libros 
« ge estrenaron algunos de sus dra-
'j^as. Y cuando por haber ín te rven l -
¿e en «na revolución de Guatemala 
iba a ser fusilado, los intelectuales 
españoles, que antes le hab í an pro-
tegido 7 honrado con su amistad, le 
galvaron la vida haciendo una larga 
gestión ante el gobierno de aquella 
Repúb l i ca , . . 
A esto, respondió el poeta arrojan-
do contra el nombre de este pueblo 
un» polla de basura rebuscada, sa-
cada pacientemente de los más obs-
curos agujeros de la leyenda negra. 
Para tai desprendimiento, para tan 
generoso acogimiento, para tan con-
tinuada apoteosis, solo tuvo el poeta 
esta ruindad. Si no hubiera más de-
talles que permitieran conocer su 
espíritu, este solo bas ta r ía . Por des-
gracia para é^ la prensa ha publi-
cado algunos 'otros, acerca de su 
bigamia y alrededor de sus ecánda-
joe. La misma causa que de te rminó 
BU poesía contra España , a la que 
antes ofreciera las m á s arrebatadas 
adoraciones, t ambién le dló a la pren 
ea en que ocuparse: un conato de es-
tafa descubierto en un Banco de Ma-
drid, y una pronta y lastimosa escar 
patona. 
Así, no cabe e x t r a ñ a r s e de que el 
señor Santos Chocano pagara en l n -
Bultos las mercedes recibidas. Pedir 
otra cosa de él, sería como pedir pe-
ras al olmo. 
Conviene recordar este suceso por 
que suele repetirse. Son muchos los 
escritores que ante3 de venir a £ . 
Pana, antes de conocerla como es 
boy y antes de averiguar como fué 
ayer, se desatan en injurias contra 
ena. a n ciertas partes de América, 
los poetas incipientes solo saben Pro-
oar de esta manera su poder difama-
torio y sus entusiasmos líricos. Para 
eilo> no necesitan estudiar, n i siquie-
ra los libros que produce esa otra j u -
ventud americana, tan seria, tan con-
cienzuda, que no convierte en ver-
dades ¡os arrebatos de la imagina-
ción, y que no admite mas veracidad 
que la del documento sompesado y 
sometido al análisis. A l poeta le bas-
ta con su mundo. Y al escritor que 
prospera yendo de muladar en mula-
dar recogiendo los andrajos, con los 
andrajos le basta. . . 
Por lo menos, hasta el día en que 
coge el vapor y viene a vernos. Cuan-
do aparece en Madrid, ya ha cam-
biado de medios de combate; ya bus-
ca quien le Heve a los periódicos, 
ponga a su disposición una tribuna, 
le abra los escenarios españoles, y 
le prepare un banquete. . . General-
mente( lo consigue todo. Se pudie-
ran citar casos de ayer, se podrán 
citar otros acaso m a ñ a n a mismo. 
Madrid es lo bastante generoso, des-
preocupado, o Ingenuo, para ofrecer-
le sus vinos al primer catador que se 
le acerca. Aun parece vivir este país 
en aquellos tiempos " b á r b a r o s " en 
que la hospitalidad se reputaba un 
deber. Y llegan los Ghlraldos, verbi-
gracia, cansados de pintar a nuestro 
pueblo como un hormiguero enorme, 
sin más leyea que el instinto, y se 
allegan a s u s puertas para solicitar 
de las hormigas unas hojas de lau-
rel, y le tejen enseguida una coro-
n a . . . 
A cual de los escritores que ci-
ñieron de tierras apartadas se le pre-
gun tó en Madrid el porqué de sus 
diatrivas? A quién se le recordaron? 
A quién se le metieron por los ojos? 
De ellos, lo que pregunta este Ma-
drid no es si injuriaron a España ; 
es si tienen talento e inspiración; es 
si hay potencia en sus obras y si sal-
ta el re lámpago en sus versos, y si 
le dicen que sí,—como se lo dije-
ron con Chocano, como se lo dijeron 
con Ghirá ldo,—Madrid lo lleva a las 
cumbres, y va poniendo en sus dedos 
las estrellas del amor, la admira-
ción y la gloria, y si le dicen que 
no, Madrid es 10 bastante generoso 
para salir a su encuentro, ofrecer al 
viajero su car iño, darle un escaño en 
su hogar, y ver en las modestias de 
su huésped magnificencias de rey. . . 
y esto, muchos lo pagan con no-
bleza; los que saben sentir y Practi-
car la poesía de la gratitud, y otros 
lo pagan con odio, como si tanta bon-
dad ftiera a manera de látigo que h i -
ciera sublevarse a sus ruindades. Por 
los unos Españai que obra así, t ierra 
es con fama de 'h ida lga . . . Por los 
otros, España , que obra así, t ierra 
es mucho más hidalga t o d a v í a . . . 
C. CABAL. 
Uso del alcohol en el B r a s i l 
El señor Porfirio A . Bonet, Agre-
gado Comercial a la Legación de Cu-
ba en Washington, D. C , ha remiti-
do a la Secretar ía el siguiente Infor-
me: M 
"Según el "Commerce Reports 
de fecha 1* de mayo úl t imo, al al-
cohol puede utilizarse con éxito co-
mo combustible para los motores y 
a un costo más reducido que la ga-
Bolina. como se demost ró en los ex-
¡lerimentos nevados a cebo por la 
Sociedad Nacional de Agricultura de 
Rio de Janeiro, Brasil. 
Los experimentos fueron hechos 
con dos motores Benz que pesaban 
2,150 kilos cada uno. Habiendo es-
cogido una distancie de 45 .1 kiló-
metros x comparando los dos motores 
mencionados con un carro america-
no de poco peso (830 kilos) que usa-
ba como combustible la gasolina. 
El primer carro recibió 20 li tros 
de un líquido compuesto de 65 par-
tes de alcohol de 9 5 grados, 25 par-
tes de éter , 9.5 partes de kerosene 
y 0.5 partes de pir ldina. E l segun-
ilo carro recibió el mismo n ú m e r o 
íe litros, compuestos con 83 partes 
de alcohol de 9 5 grados, 10 partes 
de éter, 5 partes Je kerosene y 2 
Partes de pirldina. 
El primer carro comenzó la mar-
cha con fecilidad y corrió bien; el 
segundo tuvo dif icul tad para echar-
se a andar y el motor corrió con fa-
cilidad solamente a l f inal de la ca-
rrera. 
El consumo del primer carro fué 
de 98.5 cent ímet ros cúbicos por to-
bada ki lométr ica ; el segundo carro 
consumió 129 cent ímet ros cúbicos y 
el carro americano 126 cent ímetros 
cúbicos de gasolina por tonelada k i -
lométrica durante el trayecto de la 
m)sma distancia. 
El costo dei alcohol en los inge-
ses de azúcar del Brasil es de 275 
^if", aproximadamente $0.27 por ga-
'Oü, mientras que el precio de la ga-
tuna en la ciudad de Río de Janei-
o. es de 750 reis o sea aproximada-
Jiente $0.75 por galón. E l precio 
alcohol, parece que es muy bue-
es h8Í 86 tiene en consideración que 
Qn .c^0 ^e la cañe de azúcar , lo 
que significa que no podrá subir mu-
o más, ya que es remunerativo, 
hüi 6 ^ anunciado que si este alco-
c * motor se usara en gran escala, el 
rt? 06 la Producción se eminora-
Usi POr la Oiganización de Almace-
•v. y Listr ibución. Además dice el 
Da,- merce Reports" que esta pre-
cien de ^lcohol- ü e h e de Perfec 
^aarse hasta que produzca el mis-
ijn resultado potencial que la gaso-
¡jao para evitar las distintas densi-
^odiM7 no tener ^ae hacer g randé ) 
uicaciones a los motores que hoy 
c Usan. 
^ ^ ^ J l u e consume el Distri to Fede-
H o t e l T R O T C H A 
CaUes 7a. y 2a., Vedado. 
Q más fresco de la Ciudad, 
^odeacfo de espléndidos jardi-
sos' ha^taciones sin baño, 10 pe-
, semanales. Habitaciones con 
^ $ M semanales. Plan cu-
lpeo 
ral y el Estado de Río de Janeiro, 
! casi puede ser suministrado por los 
j ingenios situados en el terr i torio del 
l Estado, que puede producir entre 
25,000,000 y 27.000,000 de l^ros 
; de alcohol. 
Por ahora la producción no exce-
Ido de 8,000,000 a 10,000,000 de 11-
I í.ros y muchos de los Ingenios botan 
sus mieles por taita de facilidades 
de transporte. 
Como resultado de los experimen-
tos, algunos ingenieros alemanes se 
encuentran ahora construyendo mo-
tores especiales para el uso del al-
cohol como combustible. 
P O R L O S M O T E E S 
HOTEL PERIiA SE CUBA 
E n t r a r o n el dfa 15: 
J u l i o V á z q u e z , de Cienfuefros; "W. O. 
M i l l e r , de N e w Y o r k ; A b e l a r d o M a r t í -
nez y f a m i l i a , de C a m a g i l e y ; P r u d e n -
c io P é r e z , de A l q u l z a r ; M a n u e l F e r -
n á n d e z y f a m i l i a , de M a r i e l ; R o b e r t o 
X ú ñ e z , del C e n t r a l " J u l i a " ; F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z , de l C e n t r a l " J u l i a " ; M a -
n u e l S á n c h e z , del C e n t r a l "Jovo"; J o -
s é F e r n á n d e z , de M a r i a n a o ; P e d r o R o -
mero, de C r u c e s . 
W L 0 S C 0 M E R C 1 A N T E S , , 
ALMA GEN DE PAÑOS 
Aconsejamos a nuestros clientes 
que se fijen y es tén A L E R T A de un 
momento a otro se ap roba rán loa 
nuevos ARANCELES y forzosamente 
las mercanc ías tienen que subir. 
Nosotros por ahorc seguimos ven-
diendo más barato que todos nues-
tros colegas, pero una vez que estén 
en r igor los ARANCEL,P.S contra 
nuestra voluntad nos veremos for-
zados a subir los precios. 
NOTA 
T o d a * l a s • « m a n a s r e c i b i m o s t'SLÍcn 
f r e s c o s que no d e s t i ñ e n y n u e v o s d i -
bujos . 
P E Ñ A Y P R A D A 
APARTADO 2554 
COMPOSTELA 115.—TEL. M.1981. 
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R E S O L U C I O N E S 
S O B R E M A R C A S 
HOTEIi PASAJE 
F / i t r a r o n e l dfa 15: 
J . F e r n á n d e z , de M a t a n z a s ; J o s é F . 
T r u j i l l o , de C o l ó n : doctor I s i d r o de l a 
H e r r á n , de C a m a g i l e y ; F i d e l B a r r e t o 
y f a m i l i a , de l C e n t r a l " L a J u l i a " ; T o -
m á s M . F e r n á n d e z , de C á r d e n a s ; A n i -
ceto G a r c í a , de C á r d e n a s ; A n d r é s T r u -
j i l l o , de C o l ó n ; E d u a r d o G a r r i d o , de 
G i b a r a ; M r s . N . - F . M a n p i n and Son, 
de D e l i c i a s , C u b a ; J . W H a f l e y , de 
A t l a n t a , G a , E l i o A l v a r e z . de R o d a s , S. 
C ; J . L a r r l n a g a , de B i l b a o , E s p a ñ a ; 
J o s é M e n é n d e z , C i u d a d ; A d o l f o E c h e -
v e r r í a , de P i p a r del R í o . 
ORATT HOTEL AMERICA 
M a n u e l D u r á n , de E s p a ñ a ; A r t u r o H . 
G e l a c h , de R o t h e r d a n ; Sergre J o k i s s o w , 
de P a r e r d o r ; W . J . K u e n u e y , de L o s 
P a l a c i o s ; B a s i l i o Quevedo, de A g u a d a ; 
i P e d r o C a b r a l e s T a m e s , de E s p a ñ a ; SÍ-
; nes io M o a s , de B a t a b a n ó ; F r a n c i s c o 
i R o d r í g u e z y s e ñ o r a , de D u q u e ; J e s ú s 
i R i e n o , de Clenfuegos . 
Dr. F r a n c i s c o F . Gonzá lez 
M é d i c o C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s eenera les . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades v e n é r e a » 
C o n s u l t a s de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
^ dos cuadros de los baños de 
y americano. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res ta esta Cana c o n g a r a n -
t í a de Joyas 
Rcallumos a cualquier precio u n 
g n u saríído de ftaisima Joyería 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S e g ü ü á a M i n a 
Bernua, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l or Secretario de Agr icu l tu-
ra Comercio y Trabajo ha firmado 
ayer las siguientes resoluciones so-
bre marcas internacionales. 
A la Wigbtman & Hoigh Co. pa-
ra que legalice del Cónsul de Cuba 
en New York el poder suscrito por 
el solicitante y la f i rma de éste . 
A la The Peeness Motor Car Co. 
concediendo el depósito de una mar-
ca americana para distinguir camio-
nes y automóvi les . 
A la Ward Motor Vehicle Co- con-
cediendo certificado de depósito de 
una marca americana para distln--
guir au tomóvi les . 
A la Mae Bdna Wilder concedien-
do el depósito de una marca ame-
ricana para dist inguir loción para 
el tratamiento de la tez o cutis. 
A la The Distlllers Co, L imi ten 
concediendo el depósi to de una mar-
ca inglesa para distinguir whlskey. 
A la S. A . Browning Co. conce-
diendo ei depósi to de la marca ame-
ricana para dist inguir efectos de 
moda a saber: sombreros, bonetes, 
tocas y mantillas de señora 
A la Weístfieid Manufacturing Co. 
concediendo el depósi to de una mar-
ca americana para distinguir bici-
cletas y triciclos y partes de los 
mismos. 
A la Valentlne -& Co. S. A. conce-
diendo el depósi to de una marca ame 
ricana para distinguir esmaltes, p in-
turas preparadas^ barnices y quita-
dores de barniz. 
A la Roderich Lean Manufacturing 
Co. S. A. concediendo el depósito 
de una marca americana para dis-
t inguir gradas, sembradoras mecá-
nicas y cultivadores. 
A la American Steel Export Co. 
concediendo el depósi to de una mar-
ca americana para distinguir ciertas 
denominadas cuerdas. 
A la Koppel Industr ial Car and 
Equipment Co. concediendo el depó-
to de una marca americana para 
distinguir ciertas denominadas ma-
quinarias. 
A la American Steel Export Co. 
concediendo el depósi to de una mar-
ca americana para distinguir cier-
tos denominados aparatos eléctricos 
y accesoros. 
A la American Steel Export Co. 
concediendo ei depósi to de una mar-
ca americana para distinguir ciertas 
denominadas calderas, radiadores, 
válvulas , roscas, fuelles, hogares de 
calderas, paleadores au tomát icos y 
hornos. 
A la Koppel Industr ial Car and 
Equipment Co. concediendo el depó-
sito de una marca para distinguir 
tubos soldados y remachados, per-
nos de vía fér rea , cabillas de hie-
rros, tuercas y arandelas metál icas . 
A la Swan & Fich Co. concediendo 
e] depósito de una marca americana 
para distinguir un aceite lubricante 
designado particularmente para má-
quinas de gasolina. 
A la Koppel Industr ial Car and 
Equipment Co. concediendo el depó-
sito de una marca americana para 
distinguir ciertas denominadas he-
rramientas para ferrocarriles y par-
tes de las mismas. 
A la Koppel Industr ial Car & E-
quipment Co. concediendo el depó-
sito de una marca americana para 
distinguir locomotoras eléctr icas y 
tractores eléctricos. 
A la President Suspender Co. con-
cediendo el depósi to de una marca 
americana para distinguir tirantes. 
A la Masón & Hamiln Co. conce-
diendo el depósito de una marca ame 
ricana para distinguir pianos y ór-
ganos. 
A la Falrband> Morse & Co. con-
cediendo "el deposito de una marca 
americana para distinguir ciertos y 
determinados motores marinos. 
A la Bausch & Lomb Optlcal Co. 
concediendo el depósito de una mar-
ca americana para distinguir apa-
ratos de proyección. 
A la Ralnier Motor Corporation 
concediendo el depósito de una mar-
ca americana para distinguir motores 
camiones. 
A la Fairbanks, Morse & Co. con-
cediendo el depósito de la marca 
americana para distinguir ciertos y 
determinados motores Diesel de pe-
tróleo. 
A la Schultz, Baujan & Co. con-
cediendo el depósito de una marca 
americana para distinguir harina de 
trigo. 
. A la The Vitagraph Co. of Amér i -
ca concediendo el depósito de una 
marca para distinguir películas c i -
nematográáf icas . 
A ia The Evans Dollars Pen Co. con-
cediendo el depósi to de una marca 
para distinguir plumas de fuente. 
A la American Locomotivo Co. 
concediéndole el depósito de una 
marca para distinguir aparatos de 
cambios de marcha para máqu inas 
de vapor. 
A la The Orne Manufacturing Co. 
concediendo el depósito de una mar-
ca para distinguir sobaqueras. 
A la American Steel Export Co. 
concediendo el depósito de una mar-
ca para distinguir ciertos denomina-
dos de hierros, acero y productos de 
metal cocido y forjado, 
A la misma Compañía concedién-
dole el depósito de una marca pa-
ra distinguir puentes de metal, t ra-
viesas de madera, metales para te-
légrafos 7 metales para teléfonos. 
A la propia Compañía concedién-
dole el depósito de una marca para 
distinguir ciertas denominadas rue-
das, gabarras, t r anv ías , natas de 
ruedas, vagones, motores hidrául icos 
y escalas. 
A la Wlnscx L imi ted Co. concedién-
dole el depósito de una marca para 
distinguir un vino tónico (medica-
do) . 
A la propia entidad> concediéndole 
una marca para distinguir un vino 
medicinal. 
A la H . R. Lathrop and Co., con-
i cediéndole el depósi to de una marca 
Ipara distinguir aceite Haariem pa-
! ra las afecciones de los r íñones , h í -
I gado, vegiga y reumatismo y ácido 
! úrico. 
i A la A. B . Kirschbaum Co. conce-
i diéndoie el depósi to de una marca 
- para distinguir trajes de hombre, 
' pantalones, chalecos, sobretodos y ca-
! pas de agua. 
U N A L A G R I M A D E S A N 
V I C E N T E D E P A U L 
La Iglesia (jelebr óayer . Jueves, la 
fiesta de San Vicente de Paul, un 
sacerdote humilde, hijo de labrado-
res, pastor en su niñez, amante del 
pueblo, no con palabras huecas; si-
no con obras de caridad que son la 
admirac ión del mundo hace tres si-
glos. 
La Iglesia, por boca del Papa de 
los obreros, León X I I I , lo nombró 
Pa t rón Universal de todos los Ins-
titutos de Caridad. 
Un día supo el Santo que se pre-
paraba una espléndida fiesta en la 
corte de Ana de Austria, piadosa ma-
dre de Luis X I V , a la que había da-
do con frecuencia piadosos consejos; 
por esta razón tenía entrada en la 
corte a todas horas. Se hallaba do-
blemente preocupado por la Reina 
que gastaba tanto dinero en agradar 
a los vanidosos, y por los niños ex-
pósitos que se mor ían de hambre si 
dejaban de protegerlos. Sin vacilar 
se dirige al salón regio "con su po-
bre sotana," su barba y eus cabellos 
blancos: los perfumados cortesanos 
se sonrieron. ¡Majes t ad !—di jo el 
Santo; vais a celebrar una fiesta. 
También yo quiero preparar otra a 
mis pobres hué r fanos que se mueren 
de hambre. Mis manos es tán vacías, 
pero por vos bendigo su miseria, 
porque nunca habéis rehusado soco-
rrerlos. ' 
Ana de Austr ia ten ía un alma no-
ble y sensible, se mi ró , se enrojeció 
de ve rgüenza , -y quitando / s pedre-
ríp,s de" su frente y las pulseras de 
sus brazos lo puso en manos del po-
bre sacerdote. 
¿Qué l a c é i s . Señora? vais a priva-
ros de esas hermosas perlas que tan 
bien adornan vuestros cabellos? 
Y como la Reina viese bril lar una 
lágr ima en los ojos del Santo, Con-
tes tó : 
" ¿ N a d a tiene el valor de una sola 
lágr ima vertida por el señor Vicen-
t e . " 
F A R A N D U L E R I A S 
E l Concierto de Hl lda For tuny. 
Conforme estaba anunciado se ce-
lebró en la tarde de ayer en el tea-
t7o "Nacional" el concierto ofreci-
do por la planista cubana Hi lda For-
mny en favor del niño Ricardo Mén-
dez. 
Hi lda Fortuny es joven y bella, 
posee envidiables aptitudes para el 
piano y QS además estudiosa y aman-
te de su arte. En los diversos con-
ciertos que ha celebrado en la Ha-
bana y ciudades del interior ha 
puesto de relieve dotes muy estima, 
bles. 
Para el de ayer escogió un progra 
i r a interesante, algunos de cuyos 
números , como la Campanella de 
l.iszt, ofrecen muy serias dificulta-
des. La gentil artista salló airosa de 
las mismas, y en la referida compo-
sición como en todas las demás que 
completaban el programa del reci-
tal, fué premiada con lo^ aplausos 
de la concurrencia. De un modo es-
pecial se hizo visible el entusiasmo 
del público en el Vals, (op. 64) de 
Chopin, que in terpre tó con buen 
gusto y acertado ri tmo, y en la tan 
tocada Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 
12 de Liszt. , 
Terminó el espectáculo con el bri-
llante Concierto, en la natural menor 
de Grieg, ejecutado por Hi lda For-
tuny, acompañada de la nutrida y 
disciplinada orquesta de la Solida-
ridad Musical de la Habana, que dl-
i ige el maestro Gonzalo Rolg. Los 
tves tiempos de la composición fue-
ron ejecutados muy acordadamente. 
E l maestro Rolg además de compo-
sitor Inspirado, es, sin duda alguna 
un hábi l director, cuya experiencia 
musical le permite obtener los más 
bellos efectos. 
Es digno de loa el rasgo caritati-
vo de la señori ta Fortuny, de los 
miembros de la Solidaridad que 
prestaron desinteresadamente su 
concurso en la benéfica fiesta, y de 
la Directiva del Centro Gallego que 
cedió gratuitamente el teatro para 
la misma. 
por conocer " E l Arca de N o é " y sus 
secretos. 
Mañana , sábado, a las cinco de la 
tarde, ce lebrará Maieroni la anun-
ciada función e oeneficio del infor-
tunado n iño Ricardo Méndez. Para 
la misma se ha combinado un boni-
i to programa, lo cual unido a la ín-
i dolé de la función, l levará, sin du-
| da, buena cantidad de público a l 
teatro "Payret". 
E l lunes da rá Maieroni su ú l t ima 
función, despidiéndose de nuestro 
público. 
Temporada popular de comedia. 
En breve se inaugura rá en el tea-
tro "Principal d e la Comedia" una 
temporada popular, a base de pre-
cios bajos, durante la cual a c tua r á 
ana homogénea compañía integrada 
de elementos traidos de España . 
La referida será lo que se llama 
en el argot teatral "una compañía 
de conjunto". No figura en su elen-
co ninguna artista de las llamadas 
"estrellas", pero todos 'sus compo-
nentes son in té rpre tes concienzu-
dos, que aunan sus esfuerzos indivi -
duales para dar una bella sensación 
de conjunto. 
Según se nos dice pocas compa-
ñías tan homogéneas como la que 
a c t u a r á en breve en el "Pr incipal" , 
hemos visto en la Habana. Por otra 
parte se propone estrenar muchas 
de las obras que) ú l t i m a m e n t e han 
sido aplaudidas en los escenarios es-
pañoles, así como las más conocidas 
producciones de Benavente, los 
Quintero, Linares Rivas y d e m á s 
dramaturgos hispanos, sin desdeñar , 
desde luego, a los principales auto-
res extranjeros. 
Oportunamente publicaremos el 
elenco, repertorio y demás detalles 
referentes al citado conjunto a r t í s t i -
co y a su temporada en el "Pr inci-
pal". 
P A R A E L V E R A N O 
L o m á s nuevo, lo m á s bonito, la m á s alta novedad en ar t ículos 
de ropa, seder ía y para baños* Hacernos una visi ta es rea lzar el sue-
ñ o de encontrar ¡lo que se desea. Venga y se convencerá . 
Organdíes bordados, en colofes, de 1.25 a. 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 
Muselinas de 20, 25, 30 y 
Voiles finos, en colores enteros, i 0- 20, 30, 40 50 y 
Voilcs estampados floreados y a cuadro^ a 10, 17, 20, 25 y 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 
Gingham, yarda ancho, a 10' 13, 14 y 
Ginghams de hilo, tipos muy lindos, a 40 y i . . 
Warandoles de todos colores, a 20 30 y 
Percales y holanes, estampados, a 9 y , 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores, a ^ . . . . . . . 
Tela rica, 12 varas, a 1.40 y 
Crea, pieza de 30 varas, a. . . ., 
Crea, pieza de 15 varas, a , . . . 
4.000 piezas de 30 varas, a 
Medias chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a 
Medias caladas y de muselina, a 
Medias de seda, todos colores, a 





















Nuestros precios, no admiten comparación y la calidad de 
nuestros artículo.1, menos. 
L A N U E V A I S L A 
Monte y Suárez 
L A P R I N C E S A 
Compostela y Jesús María 
" E l Arca de Noé" . 
Tal es el t í tu lo de un bonito ac-
to de magia que es t renó ayer con 
éxito halagador el notable prestidigi-
tador italiano Amadeo Maieroni, se-
cundado por su compañía de ilusio-
riemo. " E l Arca de N o é " r e ú n e to-
dos los requisitos de vistosidad, mis-
terio, y limpieza en la ejecución que 
requieren los números de prestidigi-
tación para mantener vivamente la 
atención del público hacia ellos» La 
concurrencia que asistió anoche a 
"Payret" quedó plenamente satisfe-
cha del estreno. Vale la pena acu-
dir « s t a noche al rojo coliseo solo 
El bar í tono Servando Bango. 
En breve tendremos ocasión de 
oir al barí tono español Servando 
Bango, de cuyas facultades* y escuela 
de canto hemos leido fervientes elo-
gios en la prensa. 
No conocemos al referido cantan-
te. Pero si a juagar vamos por las 
opiniones de la prensa extranjera 
que en estos días han sido reprodu-
cidas por los colegas de la Habana, 
Servando Bango es un segundo T i . 
tra Ruffo, dado el caso de que utt 
KOgundo Ti t ta Ruffo pudiera exi^« 
t i r . 
De ser ciertas—y ojalá lo sean—» 
la? espléndidas facultades del can-
tante, de las cuales se hace eco la 
prensa, venga en buen hora Servan, 
do Bango. 
F. I. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Nacional .—Compañía Camila Qui 
roga.—"El tango en P a r í s " . 
Payret .—Compañía de Maieroni. 
Cómico.—Compañía de A. Garri-
do.—Pueblo de las mujeres. 
Actual idades.—Coppañía de A . 
Pous. En primera tanda: "La Ha-
bana en el Tango". En segunda: ' E l 
altarito de Cruz" y "La llegada de 
Mar y Mon. 
CINES 
Capitolio.—A las 5 y cuarto y 9 
y media: " E l teléfono no sirve". 
Campoamor.—A las 5 y cuarto f 
9 y media "Fuego Certero". 
Fausto.—A las 5 y 9 y tres cuar-
tos "Un Bayardo Moderno". 
Ve rdún .—A las 9 "Los tres sie-
tes" 
Rial to.—A las 5 " E l gabinete del 
Dr. Caligari". 
Imperio.—A las 8 y cuarto " A l -
ma grande". 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 8 y 
media "La piedra de toque". 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 9 
' Con el diablo en la sangre". 
Wilson.—El Garage". 
Mjaxim.—"Un arma que vence". 
Lirar.—"La voz del corazón" . 
ANUNCIO OE VADIA 
I h e K l m b o 
K 1 M B 0 a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la r e d u c c i é n 
de los precios en todos los t ipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, como j a m á s 
se ha hecho otra. S é p a n l o as í , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O SHOE CO. . Boston, Mass. 
U N I C A A G E N C I A E N C U B A " 
" L A B O M B A " 
MANZANA D E GOMEZ. F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E * A . 2 9 8 9 . 
E . G . E . 
M I H I J A 
L i l l i a m R o s a B l a n c a 
K A PAiLECIDO 
Y diapuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes 17, a las 9 
a. m., el que suscribe, por sí y en nombre de sus familiares, 
ruega a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indica-
da hora a la casa Compostela 98, altos, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor por el cual q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. Habana, Junio 16 de 1922 
^TOSE GRAXDA Y RIVERO 
D E A B R E U S 
Junio 9 
Desapar ic ión del Colono Benito 
Guerra 
Hasta ahora no había podido dar 
cuenta a los lectores del DIARIO DE 
L A M A R I N A sobre la misteriosa 
desaparición del colono Benito Gue-
rra, acaecido una noche que fué con 
el objeto de ver a su novia distante 
solamente un k i lómetro de su resi-
dencia. Es creencia general que 
enterrado Junto a él, pues ni jinete 
ni cabalgadura han aparecido, ni 
quedó la menor huella a pesar de 
todas las pesquisas practicadas a 
eso f in . E l Estado Mayor del Ejér-
cito designó al Comamdante Herl-
berto Hernández para que practica-
se Investigaciones a ese objeto y 
parece que el referido mili tar opor-
tunamente lo t ras ladó a la Jefatura 
de la Policía Judicial pues hace al-
gún tiempo hemos visto en esta lo-
calidad al Subinspector de éste Cuer-
po eeñor Manuel Gómez y al especial 
Ignacio Falcro, los cuales perma-
necieron poco tiempo en el lugar del 
suceso debido a la llamada que les 
hizo desdo Camagüey el segundo Je-
fe de la Secreta, con motivo del ase-
sinato de la señora Vl lardel l . Los 
dias han transcurrido y este horr i -
ble asesinato que la opinión públ ica 
| señala alarmada y tal parece que 
j queda rá en el más absoluto misterio 
; por que hasta la fecha todas aque-
| líos investigaaiones practicadas a 
I raíz del suceso, duermen en los ar-
chivos de sus respectivas oficinas, el 
sueño del olvido. Benito Guerra, 
joven honrado y trabajador y sin an-
tecedentes penales y colono del Cen-
tral Cieneguita, no supp crear ene-
migos y siempre tuvo su casa abier-
ta para socorrer al pobre desvalido 
y sostén de una numerosa y honrada 
familia. Los centros superiores de-
berían nuevamente tomar cartas en 
este asunto y nombrar especia/lea 
activos p Inteligentes que escudri-
ñen e investiguen /minuciosamente 
a ver si descubren los asesinos que 
amparados en las sombras de la no-
che asestaron un golpe de muerte 
asevosa y cobarde al colono Guerra. 
Este hecho en aquella fecha Uevd 
el pánico a los hogares de nuestroi 
campesinos por lo misterioso del su-
cesao y por ser Guerra sumamente 
apreciado y querido de todos su» 
vecinos. Precisa, para satisfacción 
de un pueblo y para consuelo de un í 
afligida madre, que los autores di 
este horrendo crimen caigan en po 
der de la justicia y después sobn 
ellos todo el peso de la Ley. 
E l Corresponsal. 
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A N O XC 
H A B A N E R A S 
LOS JCBVKS D E L SEVILLA 
ComldAS Elegantes 
Mrs. F. J. Rusk, Misa Carolyn Grjo-
der y Mias Katl ieryn Dahm. 
Con Mr. Bruea brindamos los allí 
En su apogeo-
Cada vez ™ás a°í™* ' jueveg ¿e 
^ U1 nartfo aim- Habana. 
Estuve anoche, con mi P » ™ 0 ~~ 
disfrutando de la a legr ía pático, 
reinante en la amplia sala. 
Una mesa, en la esquina aquella 
donde se sentaba siempre Caruso, so-
bresal ía entre las del conjunto. 
Mesa de diplomáticos. 
Con adornos de flores al centro 
Tres matrimonios. 
Jóvenes y distinguidos los tres. 
Eran el Subsecretario de Instruc-
ción Pública y señora, Josefita Her-
'nández Ouzmán de Iralzóz, José An-
'tonio Armand y Leonila Fina y el 
eminente doctor Nogueira y su bella 
Ei"Encargado de Negocios de Bél-;esposa> Nandita Sanguiiy. 
gica y su esposa, la distinguida se- j En esta mesa, tenía su cubierto la 
fiora de Lemaire de Warzée . reu- |Señ0rita Leonor Díaz Echarte, 
nieron un grupo selectísimo- j o t ra mesa. 
E l Ministro de España y señora . | De la de Azpiazu, la gentil e i n -
Angelita Fabra de Mar iá tegul . y el ¡ teresant ís ima Fausta Vieta. con la 
de la Argentina y señora, Ivonne Ro- ¡encantadora Grazielia Echevar r ía , 
bert de Ruiz de los Llanos. La mesa en que resaltaba, de rojo. 
Mr. Cable. Encargado de Negó- 'ta|1 bonita siempre, María Ursula 
dos de los Estados Unidos, y su gen- 'Ducassi de Blanco Herrera. 
t i l esposa. 
E l Ministro de Italia, Conde Na-
seill. y su distinguida esposa, la 
En otras mesas más 
Adriana Giquel, la bella Viuda de 
Bachiller, con sus tres encantadoras 
Condesa Nasellí . hijas, Adrianita, Esther y Silvia, que 
E l Subsecretario de Estado y D i - :están despidiéndose de sus amista-
rector del Protocolo, licenciado P V i des'por embarcar el martes próximo 
tterson, 7 su esposa, la distinguida lpara pagar la estación de Lake Pla-
señora Zoé S. de Patterson- 'cid. 
Mme. Heléne Mier- : La señora Viuda de Arteaga y su 
M . Spinos y M. Springer. hija, la señor i ta Nena Arteaga, de 
El capi tán Warren. negro, in teresant ís ima. 
Un invité más, el señor Enrique L i ta S. de Pennino, tan asidua a 
Soler y Baró , Introductor de Minis- los Jueves del Sevilla, con una tofte- . 
tros de la Secretar ía de Estado. tte muy elegante. 
Y la señor i ta Diana Lemaire de De la Directiva del Athletic acer 
Si quiere usted admirar el más 
variado, selecto e interesante sur-
tido de ropa interior de señora vi-
site El Encanto. 
En el primer piso de Galiano y 
San Miguel será usted esmerada-
mente atendida. 
Le mostrarán cuanto desee us-
ted ver sin compromiso alguno de 
comprar por su parte. 
Venga hoy mismo. 
Warzée . encantadora hija del culto 
y cumplidísimo diplomático belga, 
completando el grupo bellamente. 
Otra mesa. 
De Mr. Frank J. Bruen. 
El distinguido caballero america-
no, que acaba de llegar de Nueva 
York reunía en su mesa al doctor 
Masséy, Mr. Geo Me Clure, Mr. y 
té a ver, entre otros, a su simpáti-
co presidente, señor Francisco Fer 
nández, y al doctor Gustavo Gutié 
rrez. 
Entre el grupo de señor i tas • que j ' 
reuníase en el Sevilla descollaban 
Emma Betancourt y Nena Ducassi. 
Reinó el baile. 
En animación completa. 
L l a m a n d o a l 
^ S T A - 4 2 8 4 
y pidiendo DULCES y DEUDOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é 
T R E S A S E S I N O S 
E L E C T R O C U T A D O S 
E N C O L U M B I A 
F U E R O S ELECTROCUTADOS LOS 
ASESINOS DE W I L L I A M BRA-
Z E L L E 
Columbia. SC, 16. 
J. Kirby , Jasse Gappina y C. O. 
Fox fueron electrocutados esta ma-
ñana poco después de las 6 en ]a 
peniteociaria. por el asesinato de W i -
l l iem Brazelle, chauffeur de Colum-
bia. cometido cerca de Leesville en 
la noche del 17 de agosto pasado. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T S 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
.MAS T . \ r E \ D I O S Y DESORDENES 
ES BELFAST 
B O L S A S 
C A R T E R A S 
M A S f B O L S A 7 
8 0 C í s . u n a a $ 4 0 u n a 
La Elegante 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l e f o n o A - 3 3 7 2 
t a í o a 18 chinos. 
Los chinos estaban armados (fe 
pietolas y hachas y se habían con-
gregados llegando de varias partes 
de Sonora, como consecuencia de 
la animosidad que se alce que han 
Producido en California las guerras 
de su país , y la enemistad existente 
entre los grupos partidarios de los 
ditítintos partidos nacionales de Chi-
na. 
Dice la policía que recientemente 
se hen cometido diez asesinatos en 
Sonora, debido a este estado de co-
sas. 
B I B L I O T E C A R E L I G I O S A 
LIBROS RECIBIDOS M I S A -
MENTE 
"MI BREVIARIO 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
. C A B L E G R A F I C A 5 
D e v o c i o n a r i o L i t ú r g i c o que cont ie -
ne en c a s t e l l a n o todas l a s M i s a s de los 
domingos de l a ñ o , p r i n c i p a l e s f e s t i v i -
dades y v o t i v a s y d i v e r s a s devociones , 
etc. 
R e c o m e n d a d o e s p e c i a l m e n t e por «1 
P a p a B e n e d i c t o X V , qu ien se d i g n ó 
conceder l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a a to-
dos los poseedores de esto devoc iona-
rio. 
P r e c i o . » „ M 2.00 
L I B R E R I A 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
.Muralla 24 Teléfono A-33r)4. 
C 466 5t-14. 
DETALLES DE L A T R I P L E ELEC-
TROCUCION E N COLUMBIA 
Primeramente fueron sentencia-
dos a morir el día 21 de Octubre, 
pero merced a las apelaciones se fué j 
plazando la fecha, siendo necesario ¡ 
repetir la sentencia. 
E l asesinato se cometió durante 
la noche del 7 de Agosto de 1921. 
Los tres contrataron al joven pa-
ra que los llevase a Lexington "a 
ver las muchachas". 
Cuando llegaron a unas 15 millas1 
de Columbia atacaron con un "biack-! 
jnck" al joven chauffeur, con el pro-
pósito de apoderarse de su m á q u i n a 
y venderla en la Florida. 
El "biack-jack" se rompió y en 
toncee lo atacaron a puña ladas pa 
ra realizar su plan, según ellos m 
mos han confesado. 
Posteriormente fueron arrestados 
en Augusta y durante varios d ías 
fueron perseguidos por Georgia y 
la Carolina del Sur por un grupo 
de hombres empeñados en castigar-
los. 
B R O O K L Y N J u n i o 15 ( N a c i o n a l ) 
S a n L u i s se reh izo en el oc tavo y n o - , 
veno i n n i n g del juego con Bro0Kiyn, l ' e - i Be]f.lgt i g 
gando a r e c u p e r a r s e d e s p u é s de haber f * 1 1 " * ' 10T; t ^ • j ^ , ^ 
estado t r e s p u n t o s a t r á s ganó el d é c l - ¡ La parte Este de la ciudad fue 
mo i n n i n g 4 por 3 i nuevamente teatro de incendios in-
S t L o u i s 000 000 012 1 
B r o o k l y n 000 0330 000 
S h u d r e B a r f o o t a n d C l e m o n s , 
dore a n d C l e m o n s . 
4-10-1 ' tencionales esta mañana , empezan-
3-10-2 do las llamas en una fábrica de j a . 
• h ó ñ , un teatro cinematográfico y 
una carnicería . El fuego posterior-
P H I L A D E L P H I A J u n i o 15 . ( N a c i o n a l ) mente se extendió a los adyacentes 
p ^ m e l i ^ ^ ^ e r e * de ingenier ía . Sólo una de 
a I<!P plantas industriales en el área 
7-10-1 í'fectad'a se halla Intacta. 
por 7 c o n t r a 0 . 
C i n c l n a t i . . 000 000 000 
P h i l a d e l p h l a . 204 001 OOx 
K e c k , G i l l e s p i e a n d W i n g o . G . S m i t h j L i a s llamas que saltaban de los 
a n d P e t t e r s . i talleres de l a fábrica de Jabón in-
C H I C A G O Junio 15 ( A m e r i c a n ) I c e n d i a d a despertaron a muchas per-
F i l a d e l f l a ^ d e r r o t ó a C h i c a g o por 10 g a n a s , y grupos de voluntarios s a 
NUEVOS ACTOS DE CRUELDAD 
ATRIBUIDO A LOS TURCOS 
Constantinopla, 16. 
J . Herbert Knapp y Bessy Ban-
nerman Murdoch traen nuevas his-
torias do persecución emprendida 
contra los trabajadores encargados 
j de llevar el socorro americano ai 
| Asia Menor Mr. Knapp y Bessy Ban-
; nerman han llegado aqu í procedente 
j Arabkir , y acusan a los turcos de 
I distintos actos de crueldad. 
I Dicen que durante 18 meses am-
bos estuvieron virtuaimente presos en 
• un orfelinato americano cerca de 
1 Eg in sin que se les permitiese visi-
1 tar la aldea n i recibir las visitas de 
los americanos. ¿ 
a c h a n d P e r k i n s L c v e n n e t t e R o b e r t - los que simpatizaban con los incen 
ci'iarios. 
Grandes desórdenes se sucedieron 
al invadir una turba de saqueado-
son adn S c h a l k . 
S A N L O U I S J u n i o 15. ( A m e r i c a n ) 
res una taberna vecina. 
Columbia. SC. 16. 
Los tres fueron a la silla cantan-
do y rezando. 
K i rby iba delante y se fingía lo-
co esforzándose para sacar las ma-
nos de las correas que las sujeta-
ban. 
Los oficiales le dijeron que de-
bía tomar laá cosas con calma; pero 
por segunda vez sacó les manos de 
las correas. 
Entonces 4 guardias los sujeta- ¡WASHINGTON, Junio 15 
a, se le apretaron esas ligaduras 
a t ravesó el 
P A R A H A C E R 
W L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
L o s B r o w n s c a s i l l e g a n hoy a l p r i m e r 
pues to derrotando a W a s h i n g t o n por 
3 c o n t r a 2. W a s h i n g t o n . 
W a s h i n g t o n . 001 001 000 2-6-0 
S t . L o u i s . 100 200 OOx 3-10-1. 
Megr idge B r i l l h e a r d a n d P i c i n n i c h 
D a v i s a n d S e v e r a i d 
C L E V E L A N D J u n i o 15 ( A m e r i c a n ) 
B o s t o n t r i u n f ó sobre C l e v e l a n d hoy Tmnamp^tn 
en el segundo juego de l a s er l e por 81 eieS,r un parlamento 
c o n t r a 3 'consonancia con los té rminos del tra-
B o s t o n . . .100 001 402 8-!'-1'tadn flTipln-irlanrI4<3 
C l e v e l a n d . . 2 0 1 000 000 g.n.o | laoo angio manaes. 
Q u l n n a n d R u e l l M l i s U h l e L l n d s e y a n d | ^ Bajo el reciente acuerdo entro ]|is 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ELECCIONES IRLANDESAS 
Dublin. 16. 
Los electores de la Irlanda Meri-
dional fueron hoy a las urnas para 
i r landés , en 
VAPORES. 
N e w Y o r k J u n i o 15. ( L l e g a d o s . ) P r i n 
c e s s M a y ; B a r a c o a ; C h r i s t i a n , M i c h e l -
sen. P u e r t o P a d r e . 
( S a l i d o s ) . N l c h o l a s C u n e o ; G i b a r a ; 
N e v i s ; C i e n f u e g o s . 
P i n a r de l R i o . H a b a n a . L a k e F a l a m a , 
C á r d e n a s ; M a y a r í ; P r e s t o n y B a ñ e s . 
A l m . C r d e n a s and S a g u a . 
| N e w O r l e a n s J u n i o 15. L l e g a d o . L a k e 
S a v u s ; M a t a n z a s . 
I S a l i d o s S o l v a n g : J a r u c o . 
P o r t T a m p a J u n i o 15 
S a l i d o . C u b a . — H a v a n a . 
D E P I L O T O S 
O n o i l l 
REENC CENTRO DE BOXEO. 
LOS ANGELES, CAL. Junio 15. 
Dice Jack Kearns, manager de 
facciones contrarias una lista de can 
didatos de coalición fué presentada 
al pueblo, concediendo la representa-
ción proporcional en el Parlamento, 
aproximadamente en la misma esca-
ABSTENCTON l üHZOSA. 
le cuer-
ron 
y la corriente 
po. 
A causa de su conducta se le ne-
gó a Ki rby el privilegio de hacer 
una declaración en el ú l t imo minu-
to de su vida. 
Gappins fué el segundo v Fox el 
t í l t lmo. 
La escena duró 40 minutos. 
Fox y Geppins hicieron declara-
ciones en que aconsejaban a la j u -
ventud apartarse de las malas com-
pañías y observar buenja conduc-
ta. 
Hoy fué pesentada una enmien-
da a los miembros republicanos de 
la House Merchant Marine Cotee 
proponiendo una multa de 10.000 
pesos a los barcos de cualquier tone-
laje que expendan licores durante los 
viajes que empiecen y acaben en 
Puertos Americanos, és ta enmienda 
se refiere de Ley de Subsidios a com-
pañías de vapores. E l fué sustituir 
!Jack Dempsey campeón mundial de . la del Dail Eireann 
'peso completo, que es probable que, Un grupo cle ]a facción indepen-
és te formauce un convenio para un , diente( gin embargo, ha entrado en 
nuevo match con JesS Wnlar contra , el Campo y calcula que por lo menos 
quién ganó su t í tulo de campeón. ¡ 1 5 de ellos sa ldrán victoriosos, per-
Este encuentro t e n d r á lugar en la Riendo 10 el partido contrario al tra-
fiesta del "Labor day." ¡ tado y 5 los que lo favorecen. 
1 ¡ La publicación de los té rminos de 
COMPETIRA SUSAXXE L E N G L E X . !la Consti tución irlandesa sobre la 
1 cual t endrá que rendir su fallo el 
PARIS, Junio 15. ¡nuevo Parlamento no se esperaba que 
(Por The Associated Press.) | influenciase, la votación. 
Allie, Susanne Lengien anunció 1 • — • 
hoy su decisión definitiva de P a r t i - ¡ M A T i r 1 ! 11 O T V T 
cipar en el torneo de tennis que i | l l ^ l ^ N J j [ ^ 
de otra que negaba todo subsidio ¡ tendrá lugar en Winbleden para de-
a los vapores que vendieran licor, y ifender su t í tu lo de campeón mundial 
prevee en su texto que se imponga I femenina y competir en el juego 
Los empleados de la penitencia-1una segunda multa de 10.000 pesos ¡de los dobles y los mixtos dobles, 
ria sorprendieron a los curiosos. He- L ^ g barcos reincidentes no permi 
vario a cabo las ejecuciones a Pri-1 t iéndeles el regreso a los EE. ÜÜ. 
mera hora del día. en vez del medio- E1 plan ha si¿0 propuesto por el 
día que es la hora usual. representante a la república Eiionds, 
Esta es la primera vez que un ihabiendo sido aCeptado para su dis-
liombre blanco ha sido ejecutado en Lw|tAn 
este Estado (Tesde el año de 1913,1 
y la primera vez también en que 
tres hombres han sido electrocuta-
dos el mismo día. 
Los treá fueron convictos el día 
14 del mes de Septiembre pasado del 
año 1921, del asesinato de W i l l i a m 
Brazelle, joven chauffeur (Te Co-
lumbia. * 
ACONTECIMIENTO HIPICO. I 
( I X C I N A T I , Ohio, Junio 1. 
El Coronel Matt Winn gerente ge 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
, ^ r ^ f n tv r iÁh nr . , ,^ CHINOS ESTAN ALBOROTA, neral de ^ n t u c k y Ciftb anunció hoy , m r A I j I F O R X I A c o x m o . 
que la carrera especial de 50 000 | , )E ¿ J J OLTERRAiS DE s u 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted "n O 
O cualquier pohlaeión de la O 
O ItrpúbHoa. o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j Portancia 
doliars que se cor re rá por la p t ime- , 
a vez en Junio 2 4 seá uno dé Jos 
acontecimientos del año en la p r i -
mavera del Latonla. 
La primeca reunión p resen ta rá 
juntos los caballos Morvics Pi l lory 
Hea. Snob I I y muchos otros de im-
PAIS 
Nogales. Arizona. 16. 
Temiendo -un choque entre las 
facciones armadas de realistas y re-
publícanos chinos la policía y los 
«oldados en Nogales, Sonora, del 
otro lado de la frontera han arres-
Junio 10 
A l señor Director General de Comu-
nicaciones. 
Varios suscriptores del DIARIO DE 
L A M A R I N A en esta localidad me 
ruegan llame la atención de las au-
toridades del ramo, acerca de la fre-
cuencia de faltarles los números del 
DIARIO que les corresponden, espe-
cialmente los ilustrados. Hacemos 
llegar por este medio la atendible 
queja a quien deba resolverlo con-
signando, que esa deficiencia no radi-
ca en la Oficina Postal de este pue-
blo. De ello están convencidos los 
susecriptores quejosos y el que estas 
notas redacta. 
hoja f luc túan entre $25 a $35 ha-
biéndose pagado muy pocas vegas al 
precio máximo aunque, a nuestro j u i 
ció, la tama tabacalera pi loteña por 
su bondad, declarada sinceramente! 
por expertos en la materia, deb ía ' 
alcanzar. 
Manuel y Mat ías U . Suárez (») "Los 
Polvorines" 
Creemog de actualidad rindiendo 
culto a el mér i to , dedicar unas líneas 
a los hermanos "Polvorines", ádmira -
dos y queridos aqu í y respetados en 
el campo mercantil por su honradez 
y solvencia. 
Dos españoles que honran a la na-
ción progenltora y que honran tam-
bién a Cuba, A l iniciarse la zafra ta-
tacalera en esta extensa y fértil co-
marca, nuestra sufrida clase campe-
sina se vió hué r f ana de la protección 
que en otros años tenía, para los gas-
tos preliminares. Desaparecida la 
confianza en los negocios y merma-
do el crédi to , nadie quer ía lanzarse a 
la peligrosa aventura de facilitar a 
nuestros vegueros recursos para ini-
ciar la cosecha. En estas condiciones 
"Los Polvorines", con ese espí r i tu 
caritativo que les distingue, abrieron 
los brazos a todos los que necesita-
ran ayuda y la siembra de la riza 
hoja se llevó a efecto en nuestros 
campos gracias a la obra generosa de 
"Los Polvorines". La abundante y 
excelente cosecha tabacalera pilote-
ña se debe a estos señores , sin su 
eficaz cooperación, el 80 por 100 de 
egas no hubiesen recolectado ta-
baco y la miseria se pasearla por 
nuestros campos. 
Avanzada L i b e r a l Asbertista 
del B a r r i o de Peñalver 
Se cita por este medio a todos loi 
miembros de la Avanzada Asbertista 
del Barrio de Peñalver , pera la jun: 
ta que ha de celebrarse en el 
de ho yviernes, a las ocho y medí» 
de la noche en ]a casa calle de <?, 
tíos 117. 0I" 
Se suplica la asistencia por tr». 
tarse, de ul t imar detalles para el 
gran Meeting-Honienajc, que ha ffé 
celebrarse el próximo miércoles 21 
en el Teatro Nacional, en honor de 
ruestro Ilustre candidato General 
Ernesto Asbert. 
R A I L LLADO, 
Secretario. 
El General Ernesto Asbert ha re-
cibido e] siguiente telegrama, de fus 
í.migos de Santiago de las Vegas, en 
en el día (Te ayer: 
General Ernesto Asbert. Santla» 
go de las Vegas, 14 de Junio. 
San Miguel 156. 
Habana. 
Liberales es tá concurrirán gran 
Meeting-Homenaje e n el Nacional dfe 
(Edo.) Fernando OVIES. 
E s atentatorio al 
(Viene de la PRIMERA) 
Nuestra c o s e c h a t a b a c a l e r a 
Coincidiendo con el per íodo lluvio-
so iniciado en las ú l t imas semanas 
del pasado mes de mayo, han entrado 
en actividad las transacciones de la 
nicotlana hoja, que este año resulta 
superior en rendimiento y calidad 
a la recolectada en años onteriores. 
Los negociantes de esta rama seño-
res Emil io Iglesias, Venancio Diez, 
Baldomcro Tamargo, los hermanos 
Manuel y Mat ías R. Suárez, más co-
nocidos por el' sobrenombre de "Los 
Polvorines", han adquirido ya el 80 
) por ciento de la rama de esta zona 
I y se disponen a comenzar su laboreo 
1 en las escogidas, que da rán ocupa-
Ición a centenares de obreros de am-
bos sexos, remediando la angustiosa 
¡s i tuación económica de la clase pobre. 
' Los precios que alcanza nuestra 
Los nuevos Impuestos 
E l comercio en general y las cla-
ses solventes de esta localidad pro-
testan de la Ley que l an í a contra el , 
pueblo (que es al fin quien paga los 
vidrios rotos) otra carga, cuando es' 
lo cierto que no puede resistir la 
que encima tiene. 
Romeriuo. i 
U N B A N Q U E T E A 
J U A N I T O S A A V E R I O 
Entre distinguidos elementos de 
nuestro mundo esgrimíst ico existe el 
loable propósi to de ofrecerle un ban-
quete-homenaje al excelente t i rador 
Juanito Saaverio, alma-matcr de la 
idea del viaje de esgrimistas cubanos 
a los Estados Unidos y que ha culmi-
nado en utiei resonante victoria para 
Cuba. 
Saaverio es acreedor a esa demos-
t rac ión de s impat ía ya que, gracias a 
su Inquebrantable voluntad, no tan 
solo se ha logrado conquista^ nuevos 
lauros deportivos sino que e] deporie 
de la esgrima, desde hacía tiempo de 
l ángu ida vida entre nosotros, resur. 
ge ahora con los entusiasmos de ot^as 
épocas. , 
con reflejos del aJtna populnr, y esos 
bailes o danzas se conservan, no se 
olvidan, son movimientos que ale-
gres expresan el amor patrio, y sinó 
ved como el Per icón Argentino, las 
danzas húnga ras etc, terminan siem-
pre con el gr i to de viva la Patria. 
Nosotros, creadores de la dulce, 
suave y melancólica habanera, ritmo 
criollo, que mereció ser llevado has. 
ta la ópera por el infortunado y 
glorioso Bizet. ¿qué hemos hecho de 
el1a? Y nuestras danzas, ritmo mo-
Mdo, jacarandoso, ambos bailes que 
también reflejan el carácter criollo, 
dulzura y vivacidad dónde están? 
Relegadas al olvido nuestras danzas 
nacionales adoptamos otras, que ni 
convienen a nuestro clima ni a nues-
tro temperamento. 
En buen hora que se baile lo md. 
derno. pero no olvidéis vuestros dul-
ces ritmos. Os cansar ía si continua-
ra mostrando ente vuestros ojos 
otros aspectos.de cosas nuestras que 
van desapareciendo, sino han (desa-
parecido ya. 
No hay fiestas populares, no haf 
verbenas, e] pueblo no tiene expan-
siones, que como dice Crispín en los 
intereses creados "Dulcificada por 
aquella resignación de los humildes 
de entonces, que no lo esperaban to-
do de elste mundo y por eso sabten 
roirse del mundo sin odios y ^n 
r..vnargura". 
Nada hay para él y el alma popu-
!ai, falta de atractivos y distraccio-
nes, las va a buscar a los lugares de 
juego que encuentran abundante 
mente provistos y donde pierde 1» 
salud corporal y espiritual. 
Larga vida a esa Sociedad que vie-
ne en momentos de tanta ansie"4"' 
por el excepticismo infecundo y 
egoísmo cruel que todo lo invft 
El la velará por 'a conservación 
nuestros monumentos y lugares 
tór icos. 
Ofrezcamos nuestro concurso 
e^a obra eminentemente culxii"1 
envíe el Club la más cordial felicita-
ción por su iniciativa a la distingu^ 
da dama en quien {¡e aunan la belle» 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
V n t v a a d i c i ó n a u m e n t a d a p o r en a u t o r 
T O M O P R I M E R O 
( D e v e n t a en " " L a M o d e r n a Poea la" . 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa) 
—Quiero que vengas a dar una 
serenata a tu enojada Dulcinea. 
— ¿ A la marquesa? 
— S í , a Luisa. La guitarra sola 
de noche hace mal efecto; pero 
acompañada de la c í tara , y t ú que 
la tocas mejor que Perico el ciego, es 
un canto suave, tierno, una melodía 
de las tinieblas que tiene algo de ce-
lestial, como la melancól ica frente 
de la luna. Ven y nos divertiremos 
mucho. 
Rafael dudaba. 
Aníbal cont inuó de este modo: 
—No seas niño. Voy a cantarle 
unas playeras que la pondrán m á s 
suave que u,na acaja de polvos de 
arroz. Si las playeras no producen 
efecto, entonces le can ta ré un polo 
"flamenco", capaz de ablandar el co-
razón de Calígula, si Cal ígula vivie-
ra. 
Rafael se sonrió y se ptiso en pié. 
Aníbal abr ió un armario y sacó 
la c í ta ra . 
— T o í n a y vamos, le d i jo ; estoy im-
paciente por lucir mi hermosa voz de 
bar í tono. 
Los dos amigos saltaron por la 
ventana, a tiempo que la condesa 
entraba por la puerta. 
Doña María no los vió salir, y se 
dirigió, andando de puntillas, hasta 
la alcoba, alzó la cortina, y viendo 
el lecho de su hijo desocupado, sin-
tió que le flaqueaban las fujerzas, y 
dejándose caer en una silla, murmu-
ró esta frase: 
— ¡Tampoco esta noche! 
OAPITI LO V I H 
Serenata 
E l cielo estaba oscuro, pero ner-
moso, sereno y estrellado. 
Los dos amigos llegaron a los arra-
bales del pueblo, y se de tuvier ím a 
pocos pasos de la quinta de Luisa. 
Durante la corta t raves ía , Aníbal 
había dicho: 
— V e r á s cómo nos divertiremos. 
Rafael suspi ró . 
La conversación no podía ser más 
lacónica. 
—Cuando estuvieron cerca de la 
quinta, Aníbal d i jo : 
—Metámonos bajo este árbol . 
Y Rafael había obedecido a su ami-
go. 
Un minu.to después , Aníbal volvió 
a decir: 
—Templa, pero muy piano; con-
viene que nos oigan. 
Rafael desenganchó la púa de con-
cha de uno de los trastes, y obedeció 
a su amigo. 
Los balcones de la quinta estaban 
abiertos. 
En el gabinete de Luisa habla luz. 
De vez en cuando, la sombra de un 
hombre se proyectaba en las blan-
cas cortinas del balcón. 
—Don Alejo se pasea, dijo Aníbal . 
Sigue aquel antiguo refrán de " la 
cena paseada y la comida reposa-
da." Pasea la cena, es decir, prepa-
ra la digestión. 
En este momento se oyeron unas 
notas, o por mejor decir, una escala 
que alguna mano arrancaba al piano 
de Luisa. Después una ligera pausa, 
y detras de la pausa una ar t iculación 
de garganta mujer i l que, según to-
dos los s ín tomas , se prepara para 
cantar. 
— ¡Ah! exclamó Rafael. 
—Creo que sí, le respondió Aníbal , 
como si aquel ¡ a h ! hubiera sido 
una pregunta. 
Oyóse después una melodía dulce, 
sentida, triste como la ú l t ima mira-
da de una corza moribunda. 
—Es v j i nocturno de Beethowen, 
dijo Rafael. 
La música alemana es la mús i -
ca de los enamorados: tiene la me-
lancolía de un gemido, la poesía de 
Una lágr ima. 
—Beethowen es el músico de la 
noche, el cantor de las estrellas y 
las almas tristes. Su a rmonías tienen 
algo de indefinible, como ese hor i -
zonte que se extiende sobre nosotros, 
algo de religioso, como el susurro 
de las hojas y la soledad de una co-
lina. * 
Luisa continuaba su nocturno con 
ujia precisión admirable. Las notas 
llegaban hasta los dos amigos con 
una limpieza sin igual. ' ' 
— P r e p á r a t e , con t inuó Aníbal , 
porque en cuanto termine, vamos a 
empezar nosotros: esto será una se-
renata recíprooca. 
—Después de esa deliciosa músi -
ca, ¿te a t reverás a que toquemos 
nosotros? 
— ¡Pues ya lo creo! ¿Crees tú que 
loe cantos andaluces no tienen sen-
timiento? No hay mujer, por i r r i t a -
da que se halle, que no abra la ven-
tana a su, amante si le canta unas 
playeras con apasionado acento. 
— L a jota detras de Beethowen es 
un sarcasmo: la citara después del 
piano es un epigrama música l . 
—r-Poco a poco, amigo m í o : la jo -
ta tiene una repu tac ión europea, 
universal; es tá admitida entre las I 
Piezas musicales que no mueren 
nunca. Y en cuanto a la c í t a ra , es 
el instumento m á s antiguo del mun-
do. Orfeo y Homero lo tocaban, y le : 
dedicaron su,s preciosos versos: ten-1 
gámosle respeto pues a la madre de' 
los instrumentos. Las cosas antiguas1 
que no olvidan los modernos tienen | 
mucho de grande. La inmortal idad ' 
nunca se ha fundado en el capricho 1 
de la fortuna. Su base es sólida co-1 
mo el monte Cáucaso. • I 
Rafael no oyó ni una palabra de' 
la erudita defensa que su amigo h i -
zo de la jota y la c í ta ra . Su pensa-
miento, su, oído, su a tenc ión , se ha-
llaban suspenso de las inspiradas no-
tas que el piano de Luisa le enviaba 
en alas de la brisa nocturna. 
Por f i n , el piano enmudeció . 
Aníbal dijo a si amigo: 
— A h o r a nosotros; esto va a pro-
ducirla un gran efecto. 
—Pero ¿qué tocamos? 
—Unas m a l a g u e ñ a s . ¡A la urfa! 
España reemplazó a , Alemania: 
las temblorosas notas de los instru-
mentos clásicos de la patria de San 
Fernando subieron a su vez hasta 
el gabinete de la marquesa. 
Inmediatamente dos personas apa-
recieron en el balcón. 
Eran Luisa y don Alejo. 
La hermosa ru,bia, echada de pe-
chos sobr^ la barandilla, dir igió sus 
miradas buscando los músicos noc-
turnos; pero la oscuridad era tan 
completa, que no logró su deseo. 
— Y a acude al reclamo, dijo Aní-
bal en voz baja. 
Y se puso cantar lo siguiente, des-
pués de un ¡ay! prolongado, exten-
so, acompañado de una agilidad de 
garganta, que hubiera envidiado Ida] 
en sus buenos tiempos. 
Cuando el eco de este preludio apa-' 
sionado se perdió en lontananza,! 
a c o m p a ñ a d o de las temblorosas me-
lodías de la c í t a ra y las ligadas no-1 
tas de la guitarra, Aníbal cantó la 
siguiente copla: 
Desde que empieza la noche 
Hasta que amanece el sol. 
Estoy como un alma en pena 1 
Debajo de t u balcón. 
Ojillos del cielo. ' 
Boca de ca rmín . ' 
¡Ah! 1 
Sí tú no me quieres í 
Me voy a morir. | 
I — ¡ B r a v o ! ¡bravo! excamó L"'" 
j sa aplaudiendo desde el balcón. Ti_ 
ne usted una voz de barítono 0 
¡ "p r imo carteilo"; le he recon 
dos cido a usted. Aníbal . Pero oigo 
instrumentos: ¿quién es el c '1" 
de la c í t a ra toca muy bien. <'. ^ 
fael? de 
Rafael se es t remeció, y su, VüA 
concha produjo tres notas falsaS 
Anibal , sin contestar a la pre?1 
ta, c an tó la siguiente estrofa: 
! Desde el día que mis ojos 
En los tuyos se fijaron, 
Paso los días gimiendo 
Y las noches suspirando. 
Ojillos del cielo. 
Boca de carni ín. 
¡Ah! 
Si tú no me quieres 
Me voy a morir . 
Luisa desaparec ió del balc1^n'a0-
inmediatamente se oyó un Po10 
daluz tocado al piano. ^ 
— ¡Hola! dijo Aníbal , Segu" ^ 
rece, la marquesa conoce i»1 
la música nacional. Oigamos. 
Anibal y Rafael colocaron les 
trunientos bojo el brazo- ĝ 
Luisa cantó lo siguiente, d e s ^ 
de un prelujdio puramente y ^ 
c o " , cuya voluptuosa armAon" , un 
exclamar por lo bajo a Anio* 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 ¿ e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E X L A T E R R A Z A 
Koches dehclosag. 
Vas de los jueves de Faus to , 
vndo confirmarse esto anoche, una 
¡ m á s , en la tanda de gala. 
Tanda final, en la que se e x h i b í a 
Bavardo Moderno, c inta preciosa, 
e s a n t í s i m a . 
Hallaré de la concurrencia para 
J e r m e n c i ó n especial de un grupo 
ja señoras , 
r.rupo elegante: 
nel que eran gala Ofel ia R o d r í -
de H e r r e r a , J u a n i t a Cano de 
guez 
Fonts y Glor ia C a s t e l l á de B a r r i o » . 
Y Conchita F . de Cuervo. 
Muy interesante. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . A n g e l i n a Por -
Annle Swan. Margot H e r r e r a , tela. 
Olga Q u l r ó s , Cel ia Marta Fax , M a r í a 
Doria, Nena L ó p e z Tr igo 
Y C a r m l t a Swan. 
U n encanto! 
Se repite hoy la c inta U n R a y a n l o 
Moderno en Fausto . 
E n los mismos turnos. 
LBULáLM 
I Infortunada c r i a t u r a . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
E l duelo de un hogar . 
Hogar antes do fe l ic idad. 
Ha querido la advers idad arroba-! " j j l ' — 
w i . • ^ " . ! r L í i . í i ? i l í , ¿ s1* B a s t o n e s y P a r a g u a s - encanto, la pobrecita n i ñ a que Ho-
Jan uoos padres desolados. 
L a terrible meningit is t r o n c h ó on Con f i n í s i m o s p u ñ o s de oro y pla-
a íborada l a existencia de L i l i a m ¡ ta, de las maderas m i s .caprichosas.! 
posa Blanca G r a n d a . Sueltos y en elegantes estuches 
E r a la ah i jada q u e r i d í s i m a del conteniendo ambos objetos. 
^ a m i e o Antonio Mart in . i -o . / • 
buenamis^ i P r e c i o s í s i m a c o l e c c i ó n . 
- r r n í a o O O O O O D O O O o a 
¿ E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
rt NA lo encuentra usted en O 
n cualquier p o b l a c i ó n de la O 
£ R e p ú b l i c a . O 
e Q D C { < 3 í 5 O O C H 2 O « Q 0 0 O ' T e l é f o n o s A-4264 y M-4632. 
" U C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de I ta l ia (antes G a l i a n o ) : 74-76 
L O B U E N O N U N C A E S C A R O 
L o malo, por barato que se lo den, s iempre 
es malo 
T é n g a l o presente y s iga tomando 
el superior y s in r i v a l c a f é de 
l A F L O R D E T 1 B E S ; , B O L I V A R , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
C A M B I O D E S E C R E T A R I O S 
En la v a r i a c i ó n e s t á el gusto, 
p o r eso 
E L G A L L O 
tiene i n t e r é s en que vea usted las 
joyas modernas que ha rec ibido. 
S a n d a l í o C i e n f u e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
Art. 20.—La Junta General podrá ele-
gir o designar los dos LetraJoe m í a 
Jóvenes entre los presente», para que 
sirvan de Secretarlos escrutadores o 
para que auxilien al Secretarlo en su» 
funciones. 
Art. 21.—Puesta por la Presidencia a 
dlscusifln una cuestldn, que debe anun-
ciarse claramente, se entenderá aproba-
da si nadie solicita la palabra en con-
tra. SolicitadaJ la palabra en contra ee 
concederán dos turnos en pró y dos en 
contra, salvo que la Junta acuerde am-
E L S R . L U I S S 0 M 1 N E S U N B A N Q U E T E 
H O M E N A J E Nuestros lectores se ven hoy p r l . | 
vado» de las siempre regocijadas y, 
amenas " M i s c e l á n e a s " . 
U n a repentina i n d i s p o s i c i ó n ha Im-, . . , U n grupo do humoristas compa-
pedido redactarlae a nuestro querido: ñeros del periodismo, cansados sin 
c o m p a ñ e r o sefior Somlnes. ¡ d u d a de ocuparse un día y otro de 
Esperamos que la i n t e r r u p c i ó n h a banquetes dedos s in ton ni son y en 
de ser m o m e n t á n e a 7 que el seflorj los quo no acierto uno e darse cuen-
S o m í n e s completamente repuesto en ta el la I n d i g e s t i ó n subsiguiente es 
su sa lud ha de volver a derramar en producida por la comida o por la 
pilar los turnos o el Decano lo estime I 8U popular s e c c i ó n la sa l inagotable verborrea obligatoria del festejado y 
conveniente. 
( E l Decano cuidará de que las discu-
siones se ajusten al objeto discutido y 
que en ellas no se falte al respeto que 
se deben los colegiados unos a otros 
y a las autoridades y corporaciones de 
todo orden en la República. Si amones-
tado por el Decano por Infringir esta 
regla alguno de los colegiados, persis-
tiere en su propósito o insistiere en su 
í a l t a después de apercibido, se le reti-
rará por el Decano la palabra. 
Art. 22.—Das votaciones serán nomi-
nales y públicas, a no ser que la Junta 
acordase otra forma de votación, o que 
se tratare de elección de cargos o de 
de sus donaires y su ingenio. 
A s i lo deseamos vivamente. 
ción y mejora de los bienes y derechos 
del Colegio, y muy especialmente de su 
Biblioteca, cuyo Reglamento redactará. 
6. Conocer de las quejas que formu-
len los colegiados contra los Tribunales, 
contra el Colegio, contra otros colegia-
dos o contra los empleados del Colegio. 
7. Presentar anualmente a la Junta 
General una memoria de loa trabajos 
reallza.los en el afto, con un balance de- j 
mostrativo do la s i tuación económica 
del Colegio, justificando sus cuentas; 
neral a propuesta de la Junta de Oo- 6.—Informar por escrito a la Junta 
blerno, haciéndose constar en la orden j de Gobierno, dentro del plazo que é s t a 
del día este extremo. señale, en los casos de impugnac ión de 
Art. 12.—Los Colegiados de Honor no i honorarios, brevemente lo que estimen 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
4326 30t- lo . 
estarán sujetos al pego de ninguna cuo-
ta o erogación, ni a la prestación de 
ningún servicio si no ejercieren su pro-
fes ión en el territorio del Colegio. 
Art. 13.—El Colegiado de Honor reci-
birá un diploma del que se tomará ra-
zón en la Secretaría. 
Art . 14.—Los colegiados tendrán los 
siguientes derechos: 
f,—Utilizar el local del Colegio, indi-
vidual o colectivamente, para actos 
profesionales, obteniendo para ello la 
venia del Decano con la debida antici-
pación. 
2. —Hacer uso de los libros y docu-
mentos de la Biblioteca, con sujeción 
a su Reglamento. 
3. —Obtener, a tu costo, coplas o cer-
tificaciones de la Biblioteca o Archivos 
del Colegio, 
4. —Presentar a la consideración de 
la Junta de Gobierno, y de la Junta 
General, en su caso, los estudios, infqr-
I mes, proyectos de ley u otrosí trabajos 
I o disposiciones de carácter legal o ad-
| rriinistratlvo, cuyo e x á m e n estimen re-
| comendable. 
5. -#-Formular ante la Junta de Go-
bierno las quejas, o recomendaciones 
que estimaren procedentes para impo-
ner correctivos, subsanar deficiencias 
o conseguir las mejoras que crt-yeren 
f por tunas. 
oportuno para justificar la ascendencia 
de lo que reclamen. 
7. —Intervenir con 
Juntas Generales. 
8. —Ser elector y elegible para todos 
los cargos del Colegio. 
9. —U.iar el distintivo que acordare 
la Junta de Gobierno. 
un proyecto de presupuesto para si afto 
asuntos personales, en cuyo caso será | sjsuiente. y ]a recomendación de adop-
tar las medidas que estime convenientes. 
8. Acordar la forma, tamaño y de-1 
más detalles del sello d© bastanteo y dis-j B . J i m é n e z Perdbmo, 
poner su impresión y venta. j l a r i ó n Cabrisas , secretario; A g u s t í n 
10. Acordar lo referente al distintivo ; L a z o , tesorero y como vocales G o n -
y proponer los socios de honor. j z í i lez Scarpetta y A n d r é s N ú ñ e z Ola-
11. Nombrar dentro de los colegiados no. 
secreta, por candidaturas completas 
por boletas. 
Art. 23.—Terminada la discus ión el | 
Decano cometerá el asunto a votación | 
expresando claramente qué es lo que 
va a votarse. L a simple mayor ía de los 
presentes bastará para dar por acor- ! 
PUE admiradores , han tenido la ocu-
rrencia de poner en el asunto su pun-
ta (te choteo, para ver si el r id í cu -
¡ lo acaba con el a f á n exhibicionista 
I de tanto innoninado. 
E l aludido grupo de, c o m p a ñ e r o s 
periodistas organiza para el lo . de 
Ju l i o p r ó x i m o un solemne banquete-
nomenaje a Don Nadir . 
Conocedores de las grandes eim-
¡ .at las y afectos con que cuenta en-
tre sus convecinos, que saben I v c e r 
jus t ic ia a sus dotes de caballei'osi-
y honradez, y para correspon-
der de a l g ú n modo a los grandes 
beneficios que reporta a la socie-
dad le ofrecen esta fiesta que s e r á 
(t modo de apoteosis de la populari-
dad' del festejado. 
F o r m a n la c o m i s i ó n los s e ñ o r e s 
presidente; H i -
EN HONOR D E L D R . J O S E Estatutos del Colegio de 
MARIA D E L A C U E S T A Abogados de l a Habana 
GRAN F I E S T A L I B E l l A L . E N E l i 
BARRIO D E L P I L A R E N H O N O R 
D E L S R . J O S E M A R I A D E L A 
C U E S T A 
E n la noche de ayer, tuvo efecto 
el meeting de propaganda por los 
Candidatos a Alca lde y Concejales 
designados de m a n e r a oficial, por 
el Comité E j e c u t i v o Municipal . Des-
de las 8 de la noche, era material-
mente imposible dar u n paso por la 
cuadra de San J o a q u í n , comprendida 
desde la calzada del Monte a V e l á z -
quez. E l lugar designado, f u é la casa 
situada en la calle de San J o a q u í n , 
numero 12, residencia part icular del 
Sr. Pedro L ó p e z P é r e z , candidato a 
Concejal por el Part ido L i b e r a l . 
Abrió la fiesta el propio Sr. L ó p e z 
Pérez, que de m a n e r a conceptuosa 
explicó la forma en que deben con-
ducirse los l iberales p a r a obtener el 
triunfo en las elecciones que se ave-
cinan. S i g u i ó l e e l doctor R a ú l L ó p e z 
que tuvo p á r r a f o s bri l lantes e inspi-
rados a favor de l a disc ipl ina m á s ab-
soluta. D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r R a f a e l 
Reyna, quien d e c l a r ó que los l ibera-
les están hoy m á s unidos que nunca 
y que la candidatura oficial que de-
signe la Asamblea Prov inc ia l el d í a 
22, como la Munic ipa l y a acordada, 
triunfará de m a n e r a ruidosa el d í a 
lo. de Noviembre, porque el l ibera-
lismo concurr irá a votar la en colum-
na cerrada, para salvar a Cuba y sus 
instituciones Republ icanas . 
E l Concejal L u g o V i ñ a , que estu-
To muy afortunado, como siempre 
rayó a gran a l tura . E l D r . Ainc iarte , 
Peralta y el s e ñ o r F e r n á n d e z H e r -
CAPITULO i 
S e l Colegio y de su representac lóa 
Art ículo 3 .—El Colegio de Abogados 
de la Habana es una Corporación cons-
tituida por Letrados inscripto! o que 
se inscriban en ella. 
Art, 2.—Deberán inscribirse: " • 
a) Los Letrados que ejercieren BU 
profes ión en el término municipj'. de 
la Habana. 
b) Los Letrados que ejercieren su 
profesión en lugares del territorio de 
la Audiencia de la Habana, en qu» no 
hubiere Colegio. 
Podrán inscribirse: 
a) Los demás Letrados de la Repú-
blica inscriptos o no en otros CoUgios 
que solicitaren su incorporación al de 
la Habana. 
b) Los Letrados nacionales o extran-
jeros, sean o no residentes, cuya incor-
poración a t í tu lo honoríf ico, acuerde el 
Colegio. 
Art. 3.—Son atribuciones del Colepno: 
7.—Las enumeradas en el art ículo .'¡̂ 0 | 
do la Ley Orgánica del Poder Judicial . ' 
2. —Fonlentar el estudio de la Clenciaj 
del Derecho por los medios que estime, 
adecuados. 
3. —Gestionar las reformas que con-1 
sidere beneficioso introducir en la le-] 
gislación vigente. 
4. —Knaltecer el ejercicio de la profe- j 
slón de Abogado, mantener el decoro, • 
disciplina y fraternidad do los asocia-1 
dos y el buen nombre y prestigio de que hizo el resumen de manera 
Magistral, fueron muy aplaudidos. E l J la Corporación. 
discurso del s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo j 5.—Velar por la profesión y defensa 
{Ué un himno a la discipl ina y a l i de los colegiados y adoptar cuantas mc-
Pfograma del Part ido L i b e r a l . D e c í a - I ¿¡idas estime convenientes a los fines de 
r,J que el l iberalismo estaba hoy m á s i ]íl Corroración. 
«nido que nunca; porque si bien es j Art 4 __E1 colegio, como persona ju -
jerdad que t o d a v í a se l loraba la ^ rídlca p0drá adquirir, poser, disfrutar 
disponer de toda clase de bienes y 
contraer toda clase de obli-
l a f é aun ñ o se 
que los l iberales 
•aparición del General G ó m e z , ahora ; 
él no e x i s t í a , todos los l iberales i y 
* tomaban e m p e ñ o en demostrar j t r e c h o s y 
1 gaciones con arreglo a sus Estatutos 
y a las Leyes 
Art. 5-—En todos los actos que no 
efetén oxpresarmnte encomendados a la 
Junta Ceneral pf)- estos Kstntutys, el 
Colegio de Abogado^ de la Habana es-
tará representado por su Junta de Go-
bierno y ésta por el Decano. 
<10€ la pujanza y 
nabian perdido, y ^ 
Por el recuerdo de su Jefe amado sa 
onan ganar las elecciones. Tuvo un 
^ntido recuerdo /para el inolvidable 
• « e de esta M u ñ i c i p a l i d a d Sr . Mar-
"^z Alonso. 
Acudieron a esta hermosa fiesta. 
Personalidades siguientes: C ip l ia -
j e i g a con una n ú t r i d a c o m i s i ó n ao 
de Cay0 Hueso; D r . Santiago Veiga , 
tln A 6 ^ o n s o , Manuel B u d í o , Mar-
a Ayala. Ceferino Soto, Manuel 
CAPITULO IZ 
De los Colegiados 




1. —De Honor. 
2. —Do ndrnero. 
Art. 7.—Serán Colegiados de Honor, 
los Letrados, nacionales o extranjeros, 
a quienes se otorgue esa distinción por 
méri tos especiales adquiridos con el 
Colegio o servicios desinteresados en 
pró de la clase de- Abogados, o por tra-
ruen Cerro , ¡ bajos jurídicos dé extraordinaria hnpor-
Ya A»68 .Grandes, Medina, V i l l anue - tanda . 
Bis dei ¿ ^ y 0 . 1 1 " 0 8 0 ' L u y a n ( ^ Je Art. 8 . - I . 
Ac •Gaville, Manuel . P e r e l r a , J o s é 
to A A lo D í a z Navarrete , Rober-
ASón. Miguel A . Casuaso, J u l i á n 
g ü e z ? ' F i d e l b lanco, Jul io R o d r í -
Oerri , a' Ange l Cano, R a m ó n Mltz, 
« l e / n 0 B i n c i a r t u , Alfredo Gon-
BeCfc Kanios> Ernes to V a l d é s , A n d r é s 
Jíer. Arturo G a r c í a Vega. 
tantl!deJSvindo Alvarez . 
b., es de los barrios 
y represen-
de 
Arrovo Z10"16. Manuel de la C r u z , 
Bla^a •¿Po10 Arroyo Naranjo , C a s a 
San ppV J u a n de Dio3, Templete, 
co, Tari1 ̂  San Is idro , San F n 
Tato „ P u n t a ' San Leopoldo. 
r a n c i s -
Mon-
.os demás Letrados inscrip-
el carácter de colegiados tos tendrán 
de número. 
Art. 9.—Para 
ción, bastará a 
%a~lp fUeb,0 Nuevo," Vedado. 'Me- en la Secretaría del Colegio, el t í tulo 
Chave2 nciPe. J e s ú s M a r í a , Vives , profesional previamente inscripto en el 
faies ^n gran n ú m e r o de libe- j Tribunal Supremo 
obtener su Incorpóra-
los. Letrados presentar 
R o p a d e 
C a m a 
( C a s i R e g a l a d a ) 
¿ Q u i é n no necesita en su ca-
sa de estos a r t í c u l o s ? Si a 
usted le hacen faltas procure 
vis i tarnos ahora, antes que 
pasemos balance que encontra-
rá lo que desea y a h o r r a r á di-
nero. V e a a lgunas precios: 
A L M O H A D A S , con relleno de 
flor seda o $1.00. 
C O L C H O N E T A S C A M E R A S , 
grandes, a $3.00 y $4.00. 
C O L C H O N E S C A M E R O S 
nos, a $$$9.00 y $12.00. 
fi-
J U E G O D E C O L C H O N , con 
relleno de flor seda y forro 
de damasco a $30.00. 
S A B A N A S M E D I O C A M E -
R A S a 60 y 75 centavos. 
S A B A N A S C A M E R A S gran-
des a 75 y 90 centavos. 
S A B A N A S C A M E R A S clase 
extra, a $1.25. 
S O B R E C A M A S D E P I Q U E 
de color, muy dobles y gran-
d í s i m a s a $$2.50. 
F U N D A S P A R A A L M O H A -
D A S , de cal idad superior, a 
$2.00, $2.50 y $3.00 la media 
docena. 
F U N D A S P A R A C O J I N E S , a 
80 centavos, $1..0 y $ 1 . 2 » . 
A s í , como en esto que enume-
ramos hemos hecho en todos 
los a r t í c u l o s ¡ u n desmoche ge-
neral de precioe! 
1 A O P E R A " 
F e r n á n d e z , Belmonte y C a . 
S. en C . 
Gal iano 68, y 70, San Miguei 60 
T e l é f o n o A-454 8. 
Art. 15.—Serán deberes de los cole-
giados: 
1. —Acatar y cumplir los Estatutos 
sociales y Jos acuerdos de las Juntas 
General y de Gobierno, sin perjuicio del 
derecho de apelación. 
2. —Desempeñar y cumplir, del mejor 
modo posible, y siempre qu« disponga 
de medios para ello, las ponencias, co-
misiones o servicios que le fueren en-
comendados por las Juntas antes cita-
das. 
3. —Pagar puntualmente la cuota apro-
bada para cada año por la Junta Ge-
neral, en la forma que és ta acordare. 
4. —Coadyuvar, en la medida de sus 
fuerzas, al logro y mejoramiento de 
todos los fines sociales, informando a 
la Junta de Gobierno de cuanto pueda 
afectar a los intereses del Colegio o 
de la profesión. 
6.—Comunicar al Secretarlo sus cam-
bios de domicilio y sus ausencias del 
territorio nacional. 
6.—f^eder al Colegio los honorarios 
que les correspondan por el bastanteo 
de poderes, fijando en estos el sello 
que se acuerde. 
C A P I T U L O n i 
S e la Junta G-eneral 
Art. 16.—El Colegio de Abogados de 
)A Habana celebrará anualmente Junta 
General ordinaria en la segunda quin-
cena del mes de Junio, y las Juntas 
Generales extraordinarias que estima-
ren necesarias, su Junta de Gobierno o 
su Decano, o pidieren por escrito, con 
expresión del asunto que deba tratarse 
en la Junta, un número de colegiados 
7:0 menor de la déc ima parto de los 
inscriptos. 
Art. 17.—Habrá quorum en todas las 
Juntas Generales cuando concurriere la 
tercera parte de los colegiados Inscrip-
tos, excepto cuándo se tratare de la 
dada la proposición, excepto cuando se; elegibles y por el tiempo que faltare I Auguramos un é x i t o , tanto m á s 
tratare de la disolución del Colegio, o. para la reunión de la Junta General, los j de desear cuanto que la gloria del 
de su fusión con otra sociedad, o de i que deb^n sustituir a los diputados que¡ destejado as í lo requiere. 
oz y voto en las ! la expuls ión de colegiado», para 1c que: dejaren de serlo. ~ _ _ 
será necesario el voto de las cuatro] Art. 30.—La Junta de Gobierno se r c u - J j J Q g j r ^ j j j i ^ g j j g ^ g j 
quintas partes de los colegiados p r e s e n - l u i r á en sesión ordinaria, por lo menos, ** 
tes a la Junta. una vez al mes, en los dfas que acuerde;; 
L a votación será en todos estos casos 1 >' en sésión extraordinaria cada vez quel 
^secreta. M0 estinie necesario el Decano o lo soli-j 
Juan Bruno-Zayas 
. . i . . , , . ! oiten por escrito, con expres ión del I K n la m i . i m n ríe «««««ve 
Art. 24.—En los casos de elección de; ^ ' ^ ^ ' manan.i cíe ayer \ i s i t ü ai , , , asunto que deba ser tratado en la ses ión, ¡ D r . F r a n c i a - n T.avaa >iai**a*h*tr, miembros antes indicada, y hecba la ^ , , , ^ - • * . ^ i"n^i^-o uc /^i>as, becreL.U'.o ,~ „ , . tres de los miembros de la Junta, en cu- de I n s t r u c c i ó n Públ ica oí Prvr/mol votación por boletas que contengan to-! . -ci "«-^"n r-uoiica, ei Coronel 
, , . . , . „ . 5'° cas" se convocará dentro de los quln-. f r a n c i s c o L ó p e z L^ iva a c o m n a ñ ^ d o 
dos los cargos que deban elegirse, para < n ~ *-«-i»<i, ttLumpdiirtuu , „ , • M. _ d ías de recibida la petición. i Por nuestro ouendo comoafiern P! lo que el Secretario l lamará uno a uno , , « i Ttr ro^Afoi^ i * ^ o ^ y - t n v i o . . _ j . , A r t 31.—Para las sesiones ordinarias! U i . txarófa lo Mesa , a los colegiados presentes que deposl-1 , "Ri n„^„*,Qi T A~ „ T t . _ no será necesario hacer convocatoria ^t coronel L/opez L e i v a . ha e s tr i -larán sus votos en una urna, el Derano . . . tn unn man-nif inr, K;«o-««f<„ J , /-i 
. , . , . „ . . ^ eepe^al, y habrá en ellas quorum siem- LO UIia m a g n i u c a m o g r a f í a del Gene-
auxiliado por los Secretarios escruta-1 ral Juan Rrnnn ,7QVQO o,.oí c ,x 
pre quo concurran cinco de los miem- 1 '' ^ u<in uruno /Gayas, del cual fue 
, bros de la Junta. Para las extraordlna-' ^e .e de s u Es tado Mayor, y dicho t r a -
elegidos rlas se cl tará con eal(5n del asunto bajo, ha sido dedicado a l D r . F r a n -
dores y por el del Colegio, pract icará el 
escrutinio, proclamando como 
a los que hubieren obtenido mayor nú 
mero de votos. Los diputados se enten-
derán electos con arreglo a los obtenli-
dos de manera que el que-mayt)r núme-
ro de- votos obtenga en su favor ocupe 
el número menor en la lista. 
E n c*so de empate en una votación, 
decidirá el voto del Decano, excepto 
cuando se trate de número o puesto en-
tre los diputados, quo decidirá la suer-
que deberá ser tratado, a los miembros 
ción, y formará quorum la mitfvl m á s 
uno de los citados, debiendo hacerse una 
segunda convocatoria para el caso de 
no reunirse el quorum, expresando en 
cisco de Zayas y será editado, en un 
do la Junta, con dos dfas. d i anticipa- 0 r ? * * C f 0 ^ r ^ r t i d o el 30 de ju l io , 
nirtn „ i . «.utvi cuando se trasladen los restos del 
General Zayas , de Quiv i cán a la H a -
bana . 
E l Coronel L ó p e z L e i v a , ha real i -
zado un excelente trabajo y el D r . 
ella que la. sesión tendrá lugar cualquie- Zayas , no s ó l o le c o n s a g r ó frases de 
j ra que sea el número de los concurren-; agradecimiento Por la labor efectua-
¡te3- I d.a Para perpetuar los hechos m á s sa-
Art. 32.—La imposición dQ correccio- lieptes de la v ida de J u a n Bruno fii-
te, y de los demás miembros de la J u n - , , , ^ « s ^ h i p r l i u í en cualquier forma a no que le estima mucho la d e f e r e ü c i a 
ta de Gobierno en qu© se repetirá la | ]og y.fiores colegiados, no podrá ser de J a dedicatoria, 
votación entre los empatados, y si se ¡ acordada sino en ses ión extraordlna-
repitlere el empate, se sorteará el pues-| r ja convocada únicamente para ese ob-
jeto, y per el voto de la mitad -más uno 
de los miembros de la Junta de Gobier-
no, previa audiencia del Letrado acu-
sado, a quien se le entregará un pliepo 
errores o cargos de más, que solo serán ' de cargos para que lo conteste en el pbV-
anuladas en cuanto a los nombres que ! zo de diez días. 
to entre é s t o \ 
Art. 25.—No serán nulas las boletas 
que tengan menos cargos que aquellos 
que deban votarse, ni las que contengan 
Como el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . ha demostrado i n t e r é s 
Por conocer el trabajo del Coronel 
L ó p e z L e i v a , el D r . Zayas , se lo en-
v ió a Palacio-
C L A S E S D E V E R A N O 
excedan del número de cargos, en cuyo 
caso se tacharán los ú l t i m o s . 
Art. 26.—Los electos en la Junta Ge-
neral tomarán poses ión en primero de 
Julio a su elección y remit irán copla 
certificada de las actas de la ses ión en 
que hubi\ren sido electos a los señores | Junta General para que resuelva 
Presidente del Tribunal Supremo y de 
la Audiencia de la Habana. 
SI la Juntr de Gobierno estimare que! Nuestro distinguido amigo el doc-
procede la suspensión del ejercicio de tor Pablo M i m ó , Director del acredi -
la profesión o la expuls ión del Letrado, tado Colegio "San Franc i sco de P a u -
deberá acordarlo con las formalidades la"' establecido en Concoadia No. 18 
antes dichas y por el voto de las dos ba tenido la a t e n c i ó n de part ic ipar-
terceras partes; pero convocará a la n0s I116 las clases en dicho plantel 
CAPITULO rw 
De l a Junta de Gobierno 
Art. 27.—La Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados, e s tará compuesta 
de un Decano, un Secretario, un Teso-
expulsión ^e un Letrado, de la disolu- rero un Bihlotecarlo, y, de un Diputado 
ción del Colegio o do la venta de ble- p0r cada cien colegiados. Se e legirá por 
r.es inmuebles en cuyo caso será nece-i(ios años, entre los colegiados que so 
sario la concurrencia de la mitad de j encuentren al corriente en el pago de 
los inscriptos. ; Bug cuotaR, y so renovará por mitad 
L a convocatoria para las Juntas Ge- Lnualmeilte e l ig iéndose en un año el 
perales se hará por medio de la Gaceta Decano, el Secretario y la mitad de los 
diputados, y en el siguiente el Teso-
Agencia T R U J I L L O M A R I N . 
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Oficial y de dos periódicos diarios, ra -
cléndose constar en ella el asunto que 
debe tratarse, si fuere una Junta ex-
traordinaria la convocada, o la orden 
del dfa. s i fuero Junta ordiinaria. y i 
siempre con oche días de anticipación, i 
Si no concurriese número suficiente i 
se h;th" una nueva convocatoria para | 
echo Jfas m á s tarde, advirtiendo que' 
se celebrará ses ión, cualquiera que fue-1 
re el número de los concurrentes. 
Art. 18.—Las Juntas Generales ordi-
narias conocerán y resolverán de los 
siguientes asuntos: 
1. —De la memoria y balance que de-
berá presentarle la Junta de Gobierno. 
2. — l)e la formación del presupuesto 
anual. 
3. —De la f i jación, de la cuota que 
deben pagar los asociados, q del Im-
porte del sello de bastanteo. así como 
de la forma de pago. 
4. —De las apelaciones contra acuer-
dos de ia Junta de Gobierno refrente a 
correcciones disciplinarlas. Impuestas a 
los colegiados, con excepción de loá de 
suspensión del ejercicio de la profesión 
y de expulsión de un Letrado. 
8.—De la elección de los miembros de 
la Junta cV Goblerno. 
6.—De cualquier otro asunto que se 
le propusiera por escrito, y no estuviese 
especialmente encomendado a la Junta 
extraordinaria. 
Art . 19.—Corresponde a la Junta Ge-
neral extraordinaria, tratar de los asun-
tos para que fuere especialmente con-
\ocada; y deben ser tratados únicamen-
te en esta clase de Juntas, lo-s siguien-
tes: 
L — L a suspensión o expuls ión de un 
Letrado como miembro del Colegio. 
2. — L a adquisición, enajenación, o 
imposición de' gravámenes , de bienes 
inmu'ebles, o de bienes muebles o valo-
res que excedan de mil pesos. 
3. — L a reforma de estos estatutos. 
4. —De la dise lución del Colegio o su 
fuslfin con otra asociación. 
5. —De las consultas que luciese r.l-
' guna corporación, el Poder Ejecutivo 
o el Poder Legislativo sobre conv^nien-
| cia o reforma de leyes, decretos u órde-
j res militares o cualquiera otra dlsposi-
I clones vigentes. 
y en 
rero, «1 Bibliotecario y el resto de los 
diputados. Los miembros de la Junta (!ades ^ Tribunales y en el otorgamien-
de Gobierno no podrán 
más de una vez para el mismo carpo, 
pero pasado un bienio podrán ser elec-
tos de ^juevo. 
Art. 28.—Los cargos de la Junta de 
i Gobierno serán honoríf icos , gratuitos y 
voluntarios, pudiendo renunciarse cx-
1 presa o tác i tamente y entendiéndose que 
se renuncia el cargo cuando se dejare 
de concurrir a tres sesiones consecuti-
vas de la Junta de Gobierno, o a seis 
tn todo el año. L o s que cesaren por fal-
ta de asistencia no podrán ser reelec-
tos para el período siguiente. 
Los miembros de la Junta de Gobier-
no tendrán derecho a usar un pasador 
de oro y esmalte, cuya forma y deta-
lles acordará la Junta, en el que se ex-
presará el cargo que desempeñen. K s -
tos pasadores serán propiedad del Co-
legio, y se entregarán en su oportuni-
dad a los elrctos, quienes lo devolverán 
al cesar en sus cargos. 
Art. 29.—Son atribuciones de la Jun-
ta de Gobierno: 
1. L a s que le confiere el art. 331 de 
la L e y Orgánica del Poder JudiciaT. 
2. Cumplir y hacer cumpliA estos 
Estatutos y los acuerdos de las Juntas 
Generales así como los suyos. 
3. Administrar y cuidar de los bie-
nes del Colegio, defender sus derechos y 
distribuir sus fondos con arreglo a los 
presupuestos que apruebe la Junta Ge-
neral, a'quien presentará los correspon-
dientes proyectos. 
4. Nombrar y remover los empleados 
del Colegio, determinando los deberes 
de cada uno. 
5. Velar por el aumento 
de e n s e ñ a n z a s e g u i r á n normalmen-
Art. 33.—Contra el acuerdo imponlen- te' como en CUrsOS anteriores, du-
do una corrección disciplinaria cabrá el rante el verano-
recurso de apelación para ante la Jun-1 A este efecto el c o m p e t e n t í s i m o 
ta General que se convocará para que Profesorado que dirige el doctor Mi-
resuelv», no debiendo cumplirse ningu- m ó c o n t i n u a r á Preparando en estos 
na corrección mientras no fuere firme. meses l lamados de vacaciones a c u a n -
Cuando lo fuere se anotará en el libro toS ^ u m n o s de Bachi l lerato necesi-
correspojidiente, v. en su caso, se comu-iten examinar en Septiembre p r ó x i m o 
nicará a los Tribunales. ' las s i g n a t u r a s (para oficiales) y 
¡ g r u p o s ( p a r a l ibres) de la segunda 
CAPITTJifO V i e n s e ñ a n z a . 
j Tras ladamos complacidos a los pa-
Del Decano del Colegio í d r e s de famil ia tau út i l noticia, se-
guros de ofrecerles un excelente ser-
vicio docente, como ya tiene tan 
jacreditado dicho Colegio, incorpora-Rctresentar al Colegio de Aboga- „_„ J« , „ „ .. . 
* , k t , j • cl0' lino de los mas antiguos de es-dos en toda clase de asuntos, así judicia- j.a oapjjaj 




atribuciones y deberes 
N E C R O L O G I A • - reelectos;10 de documentos públicos. 2. Representar a la Junta de Go-1 
blerno tn todos los car^j en que és ta no! F l m i é r c o l e s pasado fueron con-
pueda obrar colectivamente, y como tal ducidos al Cementerio de C o l ó n los 
representante, autorizar toda clase de restos mortales de la s e ñ o r a d o ñ a 
informes, comunicaciones, escritos y r e - ' M a r í a Madruga, vjuda de G o n z á l e z , 
cursos que deba la Junta dirigir a las , F u é Una virtuosa luchando va l i en -
autoridades, Tribunales, corporaciones y teniente en la vida. Durante la gue--
particulares. ' ; r r a de independencia, pasando mil 
3. Hacer los señalamientos para las trabajos y vicisitudes supo e4ucar a 
sesiones Vel Colegio o de la Junta de'sus hijos g u i á n d o j e s per je camino 
Gobierno, prosidir dichas sesiones, d ir i - ide l trabajo y de la honradez, 
giendo sus discusiones; resolver libre-1 P a r a cuantos la conocieron< una 
mente sobre la admisión de las cuestio-'verdadera pena su fal lecimiento; y 
nes Incidentales y de ordfn que se pre-, su entierro f u é una d e m o s t r a c i ó n 
senten. y suscribir las actas con el Se- de aprecio y car iño de sus amigos, 
cretario. i A todos sus famil iares nuestro pro-
4. Autorizar los pagos, visar las cer-jfundo sentimiento, especialmente a l 
tificaciones y suscribir los documentos amigo Amado, querido y predilecto, 
en rcprescntíiciórt del Colegio o de su i Descanse en paz. 
Junta de Gobierno. 
5. Designar las comisiones, que pre-
s t i r á , si lo estima oportuno, y nombrar i 
los ponentes de los asuntos que requieran i 
estuclys especiales. 
6. Resolver toda cuest ión urgente,' 
dando cuenta a la Junta de Gobierno en 
la primera sesión que celebre, 
7. Eximir, si lo estima procedente, a l , 
Colegio que lo solicitare, fundando en 
dificultades económicas, cjel pago de la 
cuota. E s t a exención no podrá ser por 
más de un año. 
8- Decidir las votaciones en caso de t 
empate- ' 
C A P I T U I i O V I 
Be l Secretarlo 
E N C A J E S D E H I L O 
Hemos recibido una nueva remesa de 
encajes de hilo hechos a mano en to-
dos los anchos, calidades y precios. Los 
hay muy finos desde 5 centavos la 
vara. 
También llegaron muchos nuevos es-
tilos, firmando picos, conchas y apli-
caciones suelta* 
Nuestra variedad y precios no tienen 
Igual. 
" L A Z A R Z O E U " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
conserva-
L o s S a s t r e s d e S t e i n 
" L A R O S I T 
?7 
La f. posible de r e s e ñ a r . 
108 f e c i S í f de anoche, s e r á de gra , 
ae,,,?- 3 Para todos los l iberales tnri0 ai presidente del Tribunal Supre 
m^. .uaieron ni "r»4i„-.. — ^ ^ c ^ A o . i 1 . . . J . - ^ . 
Art. 10.—Al día siguiente de hecha la 
Inscripción, se comunicará por el Seoe-
SWOij al 
la fuerz., 
^ble.'"31110 en ese baluarre inespug-
Z 
^OStr^Ya ^ n al " P l l a r " donde se de- I y al interesado, dando cuenta a la 
M i s i n o i l - r ! a _ ^"f?11^6^1316 d®1 U u n t a de Gobierno, en l a primera sesión 
Art. 11.—El t í tu lo de Colegiado de 
Honor, será otorgado por la Junta Ge-
A c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ñu Petit París 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s d e L u t o . • 
i O . H . B E A B L A N E D O . 
L o s s e ñ o r e s Bernardo P é r e z y M a -
nuel V á z q u e z , maestros cortadores 
durante m á s de veinte a ñ o s de la 
s a s t r e r í a de M á x i m o Stein, hasta su 
reciente fallecimiento, han abierto 
en Salud 26 un taller de s a s t r e r í a . 
Por no haber encontrado disponible 
punto m á s c é n t r i c o . 
L a juventud elegante que harto 
conoce a sus dos antiguos amigos 
e n c o n t r a r á en esta casa ricos g é n e - ! n)09, PerJuicio dc ^ m á s q,v or-
ros ingleses, el corte y l a h u c h a r á 
de los trajes a que e s t á n acostum-
Art. 35.—Son atribuciones y deberes 
del Secretario: 
1. A s i s t i r á las sesiones, llevando de- JÍ-W / y -
bidamente preparados los asuntos que) O A L I A n i U « 1 
Í R i BITOVS S . ! « ! « ! i d » a i o $ todas 
2. Redactar y suscribir las citaciones, a s e x i s t e n s i a s d e b a t a s . 
comunicaciones y documentos del -Co- d e f i l l E V Í H e S , í t i a f t a n l í a S , 
b a u s a s y v e s t i d o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s a y a s 
leglo y la memoria que anualmente de-
be presentar la Junta de Gobierno a la 
General. 
pa3„ , a r . : L p „ i T r ; u ; r G e : o " : a y s : ? e s e ú a v ^ g a b a r d i n a 
do la de Gobierno, libro Registro de t o - ¡ t i l d O p Q f 1 3 C U ^ r t a p a r t C 
legiados y otro libro en quo se anoten 1 í l C . S U V a i O f . 
las correcciones Impuestas a los mis-1 
brados, a d e m á s de un exacto cum-
plimiento en l a entrega de l a ropa 
que se les encargue. 
E s t á n dispuestos t a m b i é n dichos 
cortadores a pasar a domicilio a to-
mar medidas l levando muestrarios de 
g é n e r o s . 
E s seguro que los antiguos parro-
quianos s e g u i r á n favoreciendo a los 
i denare la Junta de Gobierno o creyere i 
oportuno llevar el Secretarlo. 
4. Ordenar y custodiar cl archivo del 
Colegio y guardar el sello dc la Secreta-
ría, que es tampará en todos los docu-1 
mentes oficiales del Colegio. 
6. Expedir las certificaciones que so- 1 
licitaren los Interesados, siempre que E l D I A R I O D E L A M A R I N A CUemt 
lo ordenare el Decano. ; i i i i 
6. Proponer el nombramiento y se-! Clntre sus colaboradore8 a las ntfc 
paración de los empleados de Secreta-! "lustres plumas de Europa y" Ame-
Por q u é debe usted 
suscr ibirse a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C 4703 a l t 4 t T r 
dos notables artistas de la t i jera , ^ía• y orf,enar el funcionamiento do í s ta , i "ca -
de una de las mejores casas de su I s<»nalanf^ 'os deberes de cada empleado. E l D I A R I O D E L A M A R I N A oublica 
g é n e r o en la Habana . j 7- poner su firma on el sello del nlanas ¿ 
E l l o s , e s t á n s e ^ r o s . de servirles I t'astant-0-
J c o m o siempre- ' C o n t i n u a r á ) 
anas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones localea y exlranieras. 
TAGíNA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 16 de 1922 
A Ñ O X C 
A t e l a p a 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
N I E T A D E C R O M W E L L Y D E 
HUGO. D E P 0 R T E S 
Allci^ Calhoum es ua de las Jóve-
r F ^ ' ™ ^ ^ C R I S I S D E T U R F F R A N C E S L O S R E F E R E E S S O L O D E B E N 
Además, esta bella actriz ofrece 
otro motivo de interés; por sus as-' 
E L CINEMATOGRAFO E N CHINA. 
CURIOSOS D E T A L L E S 
E l sport de las carreras hípicas 
Kearl Leamle, conocido cinemato-
grafista yanqui, de regreso de su via-
a China ha dado a coocer sus impre-
siones sobre, el cinematógrafo en 
aquel país- Como se verá, se mues-
tra encantado y da detalles intere-
santes sobde el moderno espectáculo 
a aquellas tierras. 
F u i a China—dice Leamle—hace 
siete años con las últimas películas 
episódicas de aquel entonces, las cua-
les, a decir verdad, eran como todas 
las'películas de ese género que se si-
guen produciendo en los cinemató-
grafos del mundo. 
Tropecé en un principio con gran-
des dificultades, pues los chinos no 
teñían una noción clara y precisa del ¡ 
relato el eterno "coolie". muerto de gramas con el autógrafo del cómico ^ V ^ D " ^ B maiernos eegmi J " " fcn Francia sufre una crisis que po-
hambre desfigurado por el sufri-' se iban a vender a cien francos cada clara entroca con Víctor HuS0' p"eS nen de - manifiesto las eetadístlcas 
K t o P ^ l ^ t e X h á b l a ^ n . uno. Todos los que Charle ^ P . f a - g ^ l o «Ué primo ^ . ^ / ^ PUblteadtó E l año 1921 ha sido 
metódico que ha tiempo a firmar se vendieron a ese i Alíela Calhoum comenzó su carre malo todag de8 go. 
r a escéeica en la Vitagraph concuna cie(radegi salvo una ^ que explo. 
C A S T I G A R L O S E R R O R E S 
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pueblo laborioso y 
hecho de su filosofía una fuente de precio 
Hse placer interior-
Luego, expone sus ideas acerca de por 
Ese" día se había declarado festivo , adaP^aclón de la comedia de O. H f f : ta dicho' sport, 
r el gobierno francés- Se cerraron r y . titulada " E l sueño". Jamás peu-, Esta sitUación 
las escuelas. 'cula alguna resultó mejor titulada, d( 
estrenaba una 1 Presto que ese "sueño" parecía ser el | d< 
la intérprete hecho realidad. 
En cuanto al lugar de su nacimien-
E l reglamento general del juego 
nes dice, que para que una infrac-
es el reverso de la j ción sea punible debe estar revestl-
tenido contacto con los chinos o que ¿Por qué? ¿Porque se estrenaba una ^ r T » ^ ^ ^ ^ T ^ 0 ~ ' "* | desenfrenadamente, pareciendo que 
han internretado el alma enigmática película de Chaplin? E l cómico no : de la intérprete hecho realidad .ma e cie de lccura había atacado 
d«^«ftW^uel5oC lo dice claramente. Pero, si. dice que i E n cuanto al lugar de su nacimien- a mlllareg de sportsmen privados 
Como María Walcamp, le conocida esa película se ofrecía al público * . ^ J * ™ ] * ' ^ u c a c i ó n y carrera. Aü-I ¡ . . ^ ^ cinco años de 8u placer fa_ 
a r t i í t l SUDO aue en Cuba se aprecia- precios altos para aumentar los ion- Cía no puede ser más explícita VOrlto 
brn m u Z s u r p e l í c u l a s y qiie era dos destinados a ayudar a la Francia! —Mis antepasados maternos—de- Desde octubre de 1920 ^ ^ 
oiara—procedeu de la familia i n g l e s a e l entusiasmo comenzaba a en-
de Oliverio Crowell y de la familia friai.ge( y en previsión las socieda-
ttaaceaa de Vlétor Hugo. Por mi pa-ides adujeron en sus cálculos para 
d:e udiícieudo de John Calhoum. 1931, en el rendimiento de las apues-
.VI íio-r. -re completo es Alicia Bea-; ta¡. mutuas, un 25 por ciento sobre 
tflí Calhou<o y üací en Cleveland, | la avaluación liecha para el año pre, 
de ülilo. j cedente. L a disminución 
i' uí eaofáda en colegios occidenta- j . fc ve> prevjsta 
llamada "la rubia con alma de coll- devastada. 
brí" juzgó conveniente conocer ese E n el teatro, Chaplin es presenta-
pueblo que tanto la amaba. Y un apa- ¡ do al Embajador norteamericano Sr. 
cible verano salió rumbo al Lejano. Herrick y se le lleva después a su 
Qriente , i palco. Al concluir la película un sa-
Su llegada a Shanghai produjo viado del Ministro de Instrucción Pfi-
honda emoción Caravanas enormes blica liega a invitar a Chaplin para 
de chinos iban a reconocerla y dado que vaya al palco del Minstro, pues 
va a ser condecorado por él. L a cere-
Simplemente a título de curios n 
y para que pueda apreciarse una 
más como todos ios nobles ine) Ve2 
fomentaban el turf Publicannid-8*3 
continuación la nóminn completa^8 
los caballos que el espr| o de la n 
cesa María, vizconde de Lascelles ^ 
puesto al cuidado del entrainenr'i13 
rey Jorge V . G . Marsh. 
He aquí los representantes de 
chaquetilla negra, mangas y 
amarillas. 
Lodestar, 4 a., por Prespector 
Star of Eves. ^ 
Montserrat, 3 a., por Coriander 
The Meteorite, 3 a-, por Sunstar* 
Queen Carbine. y 
Miss Daswood, 3 a., por Charl 
O'Malley y Stolen Kiss. 68 
fué "como ' ínetidos dentro del área peligrosa j Red Ridding Hood, 3 a., p0r p01y 
que el juez, procediendo con todo , melus y Bal Masqué. 
manifiesta intención; pero 
no dice que todos los "hands" (ma-
cos) que se produzcan durante el 
¿lesarrollo de un partido deberán 
ripr castigados. Son estas dos infrac-
ciones las que máe son reclamadas 
injustamente por el público y por 
'OF mismos Jugadores, en particu-
lar, si se han producido dentro del 
área peligrosa; en un partido Juga-
do entre dos' clubs que militan en 
la dirección superior, hemos conta-
(To la friolera de seis "hande" co. 
E L S T U D D E L V I Z C O N D E 
L A S C E L L E S 
su 
gorra 
cinematógrafo, pero desde las prime- el espíritu religioso del pueblo P " ^ ™ * ¿ 
ras exhibiciones, desarrolladas con! cía que su presencia era la de una moma 
i 4 
ie« y per ¿niesíro.s particulares. Reci-: ' L a Sociedad: Estímulo ha sufrido i acierto y corrección, no castigó pues-
eí una sxceionte educación musical y • 1921 Una baja de 40 . 000 . 000 j tf Qne no eran • intencionales. Ima-
ntradas por concepto 1 KÍuese el lector lo que hubiese sig-
mutuae, siendo de 1 nificado para el bando castigado tan 
i intuía, es imponente- E l Ministro pro-
nuncia un discurso que es especial-i ^ - -^ca . Monto a caballo, rem, Jtte«0 francoa en las e 
mente traducido al inglés para que: al tennis", ai golf", manejo mi au-, ^ jag apuegtas 
lo conteste Chaplin, quien, no ha-! ^móvi l , mi lancha a nafta y bailo. i n0tar que antes de la guerra, y por j gran número de penales, 
liando que contestar, pues esto le ha I sé. dibujar / cortarme ios vestidos.; ei mismo concepto sus entradas eren 1 E s muy fácil cuando un jugador 
venido de sorpresa, piesa mucho rato,' Mi niadro me enseñó a cocinar y a | dtí francos 200 a 250.000.000. va corriendo en busca de la pelota, 
buscando algo apropiado que decir,; hacer todo io necesario para atender; L a Sociedad de Steeple-chases ha; que ésta al ser violentamente déte-
Finalmente dic^"merci". Discurso la-; mI casa. He viajado mucho a través; sucept0i 6Ug entradas eran de fran-1 nida pique de manera que rebote 
cónico, pero muy apropiado, d e s p u é s ; ^ Estados Unidos, Méjico y Canadá, j Co? 200 teniendo en cuenta que los en eu cuerpo ,̂ . y jnuchas veces en 
de todo. E l público sin embargo, pide! p0^ entusiasta de la vida al aire Ü-, caballos que toman parte en esas prue 
un discurso y Chaplin tiene que ha-' ;jre- \ fcas se reclutan entre los de carre-
blar para la concurrencia. Fue es- Mis mayores predilecciones son la | ras piañas y los studs de estos úl-
truendosamente aplaudido 7 . , . . fué j ^ s j e a y la lectura- Longfllow, Poe,: timos apenas reorganizados no es-
besado aún por los caballeros ancia- Dickens, Hugo Elliot y Keats son mis uibau en condiciones de proveerlos 
las manos, codos, brazos ij hombros; 
y ésto sucedo frecuentemente, sin 
IiOis JCACÍ .LÜMES A R T I S T A S D E L A " i ^ R A M U l N T " D A V I D P O -
W E L L Y M A R Y G L Y N N E E N U N A E S C E N A D E " T H E P R I N C E S S O F 
N . Y O D R . 
Petras, 2 a., por Coreyra y Beau. 
ne. 
Achileon, 2 a., por Coreyra y Sha-
ke Down-
Summer Buck, 2 a., por Sunstar v 
Teal . 3 
N., por Coriander y Eagle's Nest. 
Dona Vellata, 2 a., por Gay Cru. 
pader y Bfl Masqué. 
Mother Superior. 2 a., por Frlar 
Marcas y Cymedoce. 
Advantagi', 2 a., por Bachelor's 
Double y Vantage. 
E s de esperar que con el joven pro-
nos que se sentaban en el palco. 
¿Qué condecoración le dló a Cha-
plin el gobierno francés?? se pregun-
tará el lector. Pues, sele concedió la 
condecoración de Oficial de Instruc-
ción Pública. 
Siempre he encontrado muy gra-
cioso esto de las condecoracioes, sea 
que las conceda el goETerno francés, 
autores favoritos. He escrito varios j Sus entradas en Í921 fueron de 
argumentos algunos de los cuales es- 6.105.842 personas contra 7.175.720 
pero ver en la pantalla. Mi hermano del año anterior, bajando la boie-
y mí madre son autores de poemas pu-i tcada en cerca de 500.000, o sea 
blicados con éxito. ¡ en total de 9.893.000 a 7.360.000. 
Sé que mi éxito en la pantalla no ¡ Además, esta sociedad se encuentra 
que el Jugador haya tenido la más 
remota intención de detener con las 
manos o de Jugarla con ellas. Los Pietario vuelva a Egcrton House 1, 
"hands" que deben ser'penados son , éPoca gloriosa de^ Pcrsimmou^ Día-e e e  ser' pena os 
aquellos que se producen con in-
íenclón de detener o jugar la pelo-
ta con las manos. 
Dentro del área penal sucede, a 
veces, que estando el partido en 
mond Jubllee y Mineru—dice Viator 
—porque desde hace algunos años la 
suerte ha abandonado a Marsh. En lo 
sucesivo. Inglaterra aclarará con el 
mismo entusiasmo las victorias del 
rey y del yerno. . . y todos esperan 
que ellas serán, desde ahora, más 
frecuentes. 
E G E R T O N HOUSE. 
puede producirse de improviso Supo-' obligada a reconstruir completamen-• Jgua-dad de tantos, los Jugadores 
ne tiempo y experiecia; no puede ser i te su hipódromo de Auteuil y el gas-! contrarios tratan de dirigir la pelo- i 
el resultado de dos o tres películas, i to considerable quei le exigirá la I ta a las manos de los jugadores del ¡ 
el gobierno Inglés o cualquier otro ¡ P61*0 Boy joven y ambiciosa; con te-' obra la pondrán en el caso de supri-1 bando atacado, con el único y anti-1 
gobierno. No me explico por qué el I nacidad y atendiendo los buenos ejem • mir Por lo menos, un 50 por ciento I deportivo propósito^ de inducir al j 
público gusta tanto de estas meda- í Pl08 de críticos y directores, espero de las subvenciones que acuerda pa- j juez a conceder un penal a su fa- i que debe su npmbre al famoso mayor 
Has condecorativas. lograr mi objeto en un futuro pró- , ra las carreras en las provincias. vor, definiendo de este modó un ! Egerton, conocido como el rey du los 
ximo. j Parece tratarse más de una cri-1 partido que no hubiere terminado i bandlcapers, es una mansión señorial 
¡ Sis de dinero que de jugadores, ; sino con un empate; los jugadores: sitUada detrás de los benques oii« 
c ec r ti s 
Recuerdo que hace tiempo hubo en 
Francia una hulga d carteros y de 
empleados de correo en general. Pe-
dían aumento de sueiod. E l gobierno 
no podía acceder a la petición porque 
significaba un gravamen demasiado 
oneroso en las arcas fiscales. Pe 
ro los huelguistas no cejaban. Ni las 
razones, ni las amenazas valia 
dificultad parecía insalvable 
uno de los ministros tuvo 
WANDA H A W L E Y QUIEN F I L M A - ! Plies> Por ejemplo, la Sociedad Spor- ( s o n muy contados), que así proce-! jadean la July Course, de Newmar-
RA E N B R E V E UNA CINTA SEN-1 íiva• {lue ha Perdido en 1921 cer- den y que por lo tanto juegan de; kct, a cinco kilómetros, más o me-
SACIONAL I ca de 3 000-00 en las apuestas mu- mala fe, o es que tratan de engañar í nos, de High Street. 
I tuas, ha tenido 500.000 entmdas j al Juez, deben ser severamente amo-1 L a casa ^ roáeada de un par 
más, y la Sociedad de los Sports de 1 nestados por árbitro; no veréis Ja-! lnglés de macizos de césped, clásica-Si los empresarios y autores tea-
ayuda de Intérpretes, despertaron su 
ourlosidad. 
Para no haced largo el cuento, di-
ré que en la actualidad uno de los pal 
ses más aficionados al cinematógrafo 
es China, y como es enomemente 
grande y está casi absorbido por las 1 no es difícil que, después de Estados 
películas americanas, las utilidades' Unidos, llegue a la postre a ser el 
e-Anial Pr^nn^ nno ^ r ^ r a • Se° ^ los aficionados al teatro que ¡ en ]og hipódromos de París se han! Jugadores hav 
d«n nnpv» v ^ H w l fJ * 1 a ultimas fechas han demostrado i suprimido para este año varios pre- \ medio de su 
1 ración 7 consagrados desde hace tiem-
: ración a nombre de los huelguistas | seriamente a los empresarios de tea-1 p0 y reducido las sumas que se ad-
Actualmente uno de los países que con el jubiloso beneplácito de todos (tro, pues tan pronto como una pelí-1 ;udicaban anteriormente a otros que 
cula es exhibida, son adquiridos los | Se mantienen, 
derechos de exhibición por los cir»-
deidad. 
"consumen" mayor cantidad de pe-, ellos 
líenlas—diec Leamle— es China, y j No se crea que esto de las condece 
como la afición del pueblo por el cine-; raciones es sólo una debilidad fran 
matógrafo va cada día en aumento. 
que deja a los productores de Cali-
fornia son dianas de" tomarse seria-
mente en cuenta. 
C A R A C T E R I S T I C A S P I N T O R E S C A S 
D E TJNA E X H I B I C I O N 
E n China, los salones de cinemató-
grafo son grandes y,sin asientos. E l 
Súbllco permanece regularmente has-i siete horas en el local, mientara culas donde se refleje claramente el 
se desarrolla por la pantalla, sin in- alma de China, antaño hermética y 
terrupción alguna, cualquie película hosca y ahora abierta a la •civiliza-
ción y al concierto de las naciones, 
gracias al gobierno democrático que 
la rige. 
mejor mercado del mundo. Así como 
fué la salvación de los negocios de la 
Universal, así lo ha sido para muchas 
otras compañías. 
Por otra parte,, según las opiniones 
de los directores de la Paramount, 
muy pronto esa fuerte compañía ins-
talará un estudlo en Shangai, con el 
propósito de aprovechar los talentos 
del país y de ofrecer al mundo peií-
en episodios completa. 
Los títulos no se traducen ál chi-
no, sino que son explicados por el in-
térprete. Pero no se crea que el in-
térprete es un individuo iletrado que 
se reduce a traducir los títulos. 
E n ' 'calidad se trata de un hombre 
de gran fantasía que adorna con su 
imaginación y hasta con su erudi-
L A S VACACIONES D E C H A R L E S 
CHAPLIN. 
Inútil es decir que en París Char- \ 
les Chaplin es recibido coi\ el mismo • 
clon r. la película. Cuando se trata entusiasmo loco con que se le recl-
de amores, recurre a las viejas leyen- be en todas partes donde se conocen 
//AS y termina por explicar a la he- sus películas. Pero, entre líneas, ve el 
reina algiin estado espiritual perfec- lector que no se le aclamó en París 
lamente conocido, gracias ai "fok- con ese histerismo con que se le re-
lore". j cibió en Londres. 
Además va desarrollando la acción,' De París dice el cómico: "¡Qué 
en forma amena y elegante al ocn- ciudad! ¿Qué fuerza ha hecho de 
curso que escucha atentamente. Los París lo que es? ¿Podría uno conce-
aalones ofrecen un curioso espectácu- bir tal creación, tal cuidado de ale-
lo. Están casi silenciosos, porque gría eterna? Es una obra maestra 
si algo tiene el chino es un respeto y entre las ciudades del mundo, la úl-
nna sumisión extraordinaria cuando tima palabra del placer". 
Be encuentra en algiin acto público. Se pasea por los Campos Elíseos 
Solamente el ruido de la manivela con Waldo Frank. Pasan el frente de 
alterna en la saal con la voz grave una iglesia- E n las grads ve a una i 
Por su parte, las sociedades re-
cultos cinematográficos, como ha su-1 nnman vivamente del gobierno la 
cedido con lo última cinta que con-'j adopción de medidas enérgicas pa-
también que en mentales, se levantan detrás de la ca-
entusiasmo no atinen j sa y forman varios "cours" uno de 
sino a levantar las manos y los bra- , l06 cua\es es reservado exclusivamen-
zos con el objeto de alcanzar y déte- j te para iog caballos de: rey. porque 
ner la pelota; con estos Jugadores I Marsh no es ontraincur particular, 
el juez deberá proceder, no diremos ; Hubo siempre otros propietarios en 
con la misma severidad que con j su stud, pero doblan ser previamente 
aquéllos, pero es conveniente indi- 1 reptados por di soberano. En las 
caries que no pueden jugar de este j paredes donde se ha formado una es« 
moverá Broadway y que lleva por ra evitar, en lo posible, las operado- modo; y si desobedecen o reinciden, j pecie de museo cuo'gan grandes cua 
título "Gente Agradable", una pro 
ducción de Wiliam de Mille con un 
elenco de estrellas como "Los nego-
cios de Anatolio " 
aes de los que Juegan por cuenta i menospreciando y desoyendo las in-1 dros con fondo de tela verde, donde 
propio o ajenn, de los redoblona-
ros, resaltando a los boleterías oficia-
íes sumas considerables, con lo que 
Wanda Hawley tendrá a su cargo | sólo se perjudica a las insvituciones 
uno de los roles principales de la1 sportivas, sino al fisco, que tiene 
obra y será secundada por Wallacejun tanto por ciento sobre las apues-
i Reíd, Bebe Daniels y Conrad Nagels ' cas mutuas con destino a obras de 
que figuran en la obra de Rachel Cro-J beneficencia y se le disminuye en 
thers, cuya adaptación a la pantalla 
fué hecha por Clara Beranger. 
UNA L E Y E N D A I N G L E S A T R A S L A -
DADAD A L A P A N T A L L A 
L a leyenda de la sensacional cabal-
| gata de Lady Godiva a través de las 
| calles de Coventry, pequeña pobla-
! ción del condado de WarWick, en In-
glaterra, cuando completamente des-
nuda recorrió a lomo de caballo to-
das las callejas de la villa, y que ha 
una fuerte proporción. 
dicaciones del juez, éste los hará ¡ están clavadas todas las herraduras 
retirar de inmediato de la cancha, de los ganadores de Egerton House, 
De la intencionalidad de esta In- año Por año, y en el centro, de cada 
fracción Incumbe al Juez, y sólo a . cuadro una breve placa de niquol coa 
él fallar, aunque en casos de duda I una Incripción en letras de oro in; 
puede' consultar laf opinión ai lines- | crustadas en un cuero con los colorej 
C A U S A S D E L D E C L ' N A M ' E N -
T O D E L O S J U G A D O R E S 
man, cuando, como es lógico, éste 
le despierte confian a absoluta; si 
ol Hnesman indica que el "hands" 
ha sido intencional levantando su 
hendeKa y el juez no está de acuer-
del propietario, recuerda el nombrd 
del vencedor, la fecha, la suma gana-
da y el hombre del premio-
Los cabailc.s dei rey Jorge V SJ 
ejercitan en una pista particular pro-
Dicen que las "piernas" de los ju-
gadores al perderse más rápidamen-
te que la "vista" marcan el fin de los 
jugadores; pero nosotros nos incli-
namos a creer más bien que la cau-
sa principal del declinamiento es la 
perdurado a través de las edades, ha 1 "vis.ta" más que las "piernas" aun-
sido llevada a la pantalla por una ca-, que" los "brazos" también tienen su 
sa productora de películas de Inglate-1" parte en el declinamiento de los 
rra, siendo la primera de las obras i Jugadores. 
de Tennyson que merece el honor de 
servir para un argumento de película. 
D O L O L A S MC L E A N E N L A PRO-
DUCCION D E THOMAS H . I N E E , 
" L E T ' S B E F A S H I O X A B L E " D E L A 
PARAMOUNT A R T C R A F T " 
E S T E L L E T A Y L O R S E R A L A SU-
CESORA DE T H E D A BARA E N E L 
VAMPARISMO 
Esteno Taylor, seguirá las huellas 
de Theda Bara en sus creaciones 
"vampirescas". 
„ . , Theda Bara conquistó una fama 
cesa. E s universal. Me paree sguro , envidiable tan repentinamente con su 
do. privará en todos los casos (aún xima a Egerton Hijuse (y rodeada de 
on aquellos en que el error del Juez paddocks lujuríostsl " • • 
mrx evidente para los demás) , la ¡ dos también al "heath de Ncwráar-
opinión del referee y el Hnesman ; ket, donde se ejercitan — 
deberá no protestar ni mostrarse ¡caballos que se cuidan allí. Sus man-
indignado, a fin de no excitar el áni- ¡tas azules con franja roja, llevan bor-
mo de los jugadores y del público; I dado'arriba del monograma real G. 
si el linesman entra en la cancha ¡ R . el escudo de Gales, formado Pd 
con ei objeto de protestar al juez ; tres plumas blancas rizadas en las 
eu fallo o de recriminarle su actúa-¡ puntas, con un divisa en la cinta que 
ción, el buen Juez deberá expul-i las une que dice: Dieu et mon droit. 
sar de la cancha al juez de raya y ¡ Los éxitos de Marsh fueron en otra 
pedir o buscarlev reempla nnte, si ; época verdaderamente reales. En PO* 
el que se le propone no es de su j eos años ganó tres veces el Dcrmg 
icón Diamond Jubileo, Pcrsimon y 
Minoru, y como este caballo habla 
confianza 
Si el público conociera bien el 
reglamento, esta infracción no sería 
motivo de tantas discusiones; pero 
sucede todo lo contrario: apenas 
sido alquilado, fué devuelto a su pro 
pietario,-y ha sido sin duda la falta 
de sangro de Cyilenc lo que ha impe-
del intérprete. De ahí que uno de los mujer, una anciana, durmiendo. Es Q116 Charles LhapUn le da muclia im-i interpretaclón de la pelícu]a ..Este 
países del mundo donde el clnemató- una mujer, una mujer pobre, pero Portancia a su meüaua ae uncial ae ; era un tonto'- que todo el mundo se 
grafo sea realmente un arte elevado, no se muestra harapienta. Duerme -Dstrucción Publica. ¡ sorprendió cuando hace varios años 
« CMna. con una sonrisa en los labios. Dice I V 61 <íque 1 ° habl® Con tfnto des- i Wiiliam Fox dió a conocer a su nue-
Porque si en Estados Unidos y en Chaplin qu(*-para él ella es la "ti-i Pr?C10. de estas condecoraciones, no , va estrella debe tomarlo muy en serio el lector. * 
A mí nadie me ha ofrecido Jamás Ahora la Fox Film 
Con excepción de los pitchers ra-
ra vez la falta de "brazo" ha causado 
el retiro de un Jugador; mientras un 
jugador pueda conservar de bateo, 
mientras pueda cubrir terreno y fiel-
der con el cuidado necesario la con-
dición de su "brazo" no es de impor-
tancia prima. 
Un Jugador puede jugar más o me- i - — Y r ^ i g n l ú o " " p i d l T / á ' er'itos- I 
nos bien y pasarla regular si le faltan I ' muisuauo. pme / a Í 
"piernas"; pero no podría ir muy le- I 
jos si llega a faltarle "vista". 
* Las piernas de los jugadores em- | 
piezan a flaquear después de los 30 
años, mientras la vista no empieza 
a declinar sino hasta los 40. Muchos 
jugadores se vuelven tardos, no pue-
1 don moverse tan rápidamente como 
Corporatión | en otras épocas y sin embargo ceñ-
ios teams, de-una condecoración. No diviso en el P*63* haPetr una nueva versión de la ^ervan_ sus p .estosven I npnarlnfl inc B*,ffrfv« 
futuro de mi vida nada que me haga i misma cinta pero desempeñada aho- sempenándolos a conciencia debido ^ \ ¡ ^ ^ l ^ J & ¡ ^ **, detmu-an 
a mPriiliM PrnhahlPrr.PntP 1 ra Por Estelle Taylor, quien fué esco- que sus ojos todavía les sirven bien. | ^empre por el br.ndo que ha obte-
0 noi las enndeenradones : eida personalmente por WlUIftín Fox Por lo general los jugadores em- ^do mayor número de esta clase 
1 f « « * ? - i S ! J 5 S ^ ' S S Para que tomara a su cargo el mismo P^zan a Perder su rapidez, en sus ^ puntapiés libres, sobre todo den-
un jugador toca la pelota con las ! dido a Sandringham mantener su trá-
manos, o, mejor dicho, en cuanto la i dición - L a laguna se ha llenado con 
pelota toca la mano o cualquier par- ! Fr iar Marcus por Cicero < Cyüenej • 
te del brazo de un jugador, el pú- i E1 re-v almuerza con alguna rre-
Hco, indignad . ide / a grit s: CUPnCÍa eíl E « e T t o ú ?9use- ^ ™* y 
.Hands, hands!; y si la pelota h e W (el a»* anota, declara lorfati y 
sido tocada dentro del área peligro-1 resuelve Correr 0 no l o J c a h s : A ^ ) 63 
sa, los partidarios del bando que |c l viej0 lord Marcus Berresford. 
debiera, según ellos, ser favorecido | Una do las anécdotas már, iatsre-
con ei puntapié, claman a voz en santos de Marsh, es la qua se refie-
cac-llo: iPénai. pénal! E s indudable íre al embarque de Pergimmon para 
que en el transcurso de un partido Kpson, la víspera de su memorable 
se produce, generalmente, un núme- : Derby. No encontrando la forma ce 
ro más o menos grande del "hands"' hacerle entrar en el box, después OB 
no Intencionales y si el Juez debiera ' ha,)er ensayado todos los medios 
que e haga 
merecer una 
mi despreci 
no es en el fondo sino envidia. Tai pa,ra ^ e to ara a S  cargo 
vez si yo hubiera sido uno de los , ro'e que Theda Bara hace siete años, 
afortuados carteros franceses y hu- ! Ml6 Taylor logró un triunfo sobre 100 
biera merecido una condecoración ! competidoras que se presentaron en 
pensaría de otra manera. 
Y . 
E L S E R A C T R I Z D E CINEMA NO 
E S TAN A G R A D A B L E COMO PA-
R E C E " — D I C E A C N E S A Y R E S 
los estudios Fox para conquistar el 
papel que fue otorgado finalmente 
a la sucesora de Miss. Bara. 1 
Etrelle Taylor hizo una creación 
de su papel en la hremosa cinta " E s -
posas Ciegas" que fué admirada por 
carreras, a bastante temprana edad, lro del área peligrosa, 
como a los 21 22 años, pues la ta- | Así, pues, para que un ' hands" 
rea encomendada a los músculos de j,e castigue, es necesario, es indis-
las piernas 3 o 4 años de jugar: | pensable que" haya habido la inten-
persuasujn y do fuerza imaginables, 
Marsh concluyó por dirigirse a la 
multitud que rodeaba al crak, y STX' 
tó: Una Ilbfa ssterüna al que nos 
ayude a meter ¿1 caballo en el va' 
gón, e inmediatamente veinte o treiu-
ta espaldas, levantaron en hombros^* 
Porsimmon, y lo transportaron 
box. Al día siguiente doscientos se 
al 
minares de personas en Estados Uní-; estar obligados a tocar las bases al 
dos, constituyendo su mayor éxito la gunas veces en forma muy forzada, 
interpretación de "Mientras Nueva ; con los accidentes, etc., y viendo bien 
York duerme" L a nueva estrella lía I parece que todo se pone de acuerdo 
entablado una demanda de 100.000 i para acabar lo más pronto posible 
dólares contra Seena Owen, esposa de I con la rapidez de los jugadores jóve-
George Waish, porque este último en ' nes y mientras más activos y vivos 
con las salidas rápidas, las paradas , Món de Jugar o tocar la pelota con ; s ^ 
rápldaa. esta'- obligado a emprender la-manos y el criterio del Juez es ^ ¿ ^ ^ 
a correr en cualquiera dirección- des- ] el que decide de si ha habido o no 1 ^gerIOn a 1(^'am"r ld [ , 
de cualquiera posición, en terrenos j tal intención; por lo tanto públ ico '— ~ 
duros, en terrenos blandos, en terre-
nos malos, en superficies quebradas. 
E l ser "estrella" cinematográfica 
tiene también sus dificultades. O por 
lo menos, así nos lo asegura Agnes 
después de unas semanas de su as-
censo a las "reglones siderales" como ¡su divorcio, hizo menció de Miss Tay" | son más pronto y completo viene su 
"estrella" de la Paramount. Como es | lor como la "vampiresa" causante de declinamiento 
natural, la suprema ambición de todo lia separación, 
actor o actriz es la de llegar a ser una 
"estrella". Cuando esto se ha conse-
guido, es precisamente cuan^j co-
mlnezan de verdad las dificultades 
para el "elegido." Las responsabili-
dades de este son Inmensas. 
"Desde la mañana a la noche—di-
ce la señorita Agnes Ayres—no tie-
ne uno un Instante de reposo. Aun-
que el trabajo es aradabie en extre-
mo, es tanto el que tenemos, que c nMr?io ni > - . > 
si el día tuviese treinta o cuarenta 1 1 ¡fIAKIU u t L A MAKINA por me-
horas en vez de veinticuatro, apenas I d io de su sección Social es consi-
nos sobraría tempo para descansar. | derado hoy como el I der de U 
trp'iX^H0 qUf mÍ trabaio c°mo "e3-! Sociedad elegante cubana, trelia 'de primera magnitud no ha 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O ' 
D E L A M A R I N A " dISS E L S I E F E R G A S O N E N L A CINTA " L A D Y ROSES D A X G H T E R " 
D E L A PARAMOUNT A R T E R A F T P I C " . 
Europa el simple desarrollo de la ac- piflcación" de París. Oculta su pro-
olón se ennoblece con la música, que breza con una sonrisa, 
va exponiedo con una sumisión ab- j por su pUesto en París lo van a ver 
soluta el alma de las cosas, en Chi- también las grandes celebridades 
na. la música se substituye ppr ese Georges Carpentier, el ídolo francés 
alto intérprete, hombre sabio y seré- a e \ músculo, lo visita varias veces. Le 
no, que narra a la asamblea espoleado 
por su fantasía, un verdadero cuento 
de hadas, interpretado por hombrea 
que pasan en la pantalla. ; zapatos, su bastón y sus oigou , 
Los que Juzgan al público chino herramientas de su oficio, firma que r i n * n T . Z h i n w i T n e 
demasiado inculto para entender Pone a menudo en vez de la propia S " S Í i l í f " Í t ^ S S ^ Í a i ^ DIARIO ^ L A MARINA cuenta 
obras de arte, encontrarán en estos Carpentier, para no ser menos, en he vistn s / t i l f t . v h T ^ f ' nf •qUe 
datos una muestra evidente de que vez de la firma, dibuja un puñ¿ for- ^ J S S S S f í ^ í í ! m l amfbiKclon. 
no hay tal Incultura absoluta y que, midable en un guante de box Z ^ * L l n ? J ? i T * * * ¡ ? « 5 t al 
por el contrario de cualquier maní- I En Francia todo el mundo lo tra. I paginarme que la vida de la "estre-
Por lo general el Jugador, de 
o 21 años, en su 'primer año de ba-
seball profesional, posee más veloci-
dad de piernas y de tiro que después 
do únicamente dos temporadas de 
juego profesional. 
Que la "vista" dura más que las 
"piernas" es cosa bastante común, 
aunque la falta de "vista" en la ni-
ñez es cosa muy común: millones de 
niños con buenas piernas y brazos, 
cuerpos sanos y vigorosos tienen ojos 
débiles; pero entre los basebolistas 
los ojos parece que son bastante más 
buenos que las piernas y que los bra-
zos. 
Sin embargo cuando un jugador se 
y jugadores deben tener en cuenta j Para los "hands" intencionales se 
que para nada he de influir en el ! toma en cuenta cualquier parte d®1 
ánimo ni en la resolución del juez, I brazo desde la mano hasta la altu' 
?us gritos ni sus amenazas, y que, j ra del hombro. Sucede, a veces, qu8 
p..r ei contrario, éstas Jamás debe-1 un zaguero al pretender rechazar 
rár hacerse. 
E n cuanto a lo que respecta ^ 
los "foulds", diremos lo mismo. ! falla el puntapié, y ]a pelota, slSuie" 
Para que un pechazo o zancadi- ! da su trayectoria rebota en el WM 
lia deba ser penado, es necesario1^ o en las manos; ésta no consi 
20 j que sea Intencional yv que encierre i tuye una infracción, desde el ra -
ol propósito de lastimar o Isionar I ^ento que el jugador no ha tenu 
ai contrario. | la intención tfe rechazarla con 
ha sido lo que «o 
i la pelota que viene llegando al su£ 
a 1 lo, lo hace con tan mala suerte qua 
para dar a la pierna mala un largo 
y completo descanso. 
E n fin en nuestro concepto el de-
entre sus coioboradores a lag más; clinamiento del jugador de base-ball 
ffestaclón de arte inferior—como su-
ilustres firmas cubanas. 
lia" de cinematógrafo era una vida B DIARIO DE LA MARINA sole 
está» sujeto más bien a su "vista" 
que a sus "piernas" y "brazos". 
F i mano, sino que Todos los que Juegan el balompié , . 
i-aben muy bien lo fácil que es caer i 1Iania un hands casual-
a un Jugador mientras éste corre i E l arquero no puede ser Pen''i 
con la pelota; pues, como el jugad 1 un Penal por iuear con Ias ^ 
que emprende una corrida, pue-1 n c s lQ Pelota, pues, veremos que 
de decirse que no tiene ningún pun- i te Jugador es el único que tiene * 
to de apoyo, la menor sacudida que : ta Prorrogativa dentro del área v 
experimente le hará perder forzosa-i í¡Srosa: Per0' cont!'arV',1inen. ^ f 
mente el equilibrio y caerá; esta h1"61 Piensa la m ^ r í a del Puh ,c0 ' 
cafda no significa que el Jugador a,'in de los ^ s a ú o r e s , un goaieep^ 
que la ha motivado haya tenido la 
Intención de lastimarlo, sino de des-
pojarlo de la pelota o alejarlo del | 
lugar de peligro para su valla. 
Veremos ahora cuáles son los pe. | 
chazos que son permitidos y cuáles: 
son los que deben ser 
así como también todos los 
puede ser castigado con un penal, 
por el hecho de cometer un fottJ 
"xplicaremos en capítulo que d r̂e 
dentro del área peligrosa, como 1° 
mes después. 
Recomendamos, pues, e los seno-
cab castigados. I Arbitros que tengan mucha 
ma y mucha prudencia y, sobre V * 
que deben ser poslbltes de penar. I do' Calma' in"cho al ConCen„S 
Si un Jugador lleva la pelota y ™ penal> dada la imPortancia Q¿ 
un adversario lo alcanza y lo pe- esta Pena ^viste 7 que no se 
cha con el fin enunciado, sin inten- I ier sorprender por los Er,tos .den^ 
ción de lastimarlo, no se deberá 
castigar este pechado, aun en ei ca-
cede c o V a f peHcu,^ en Í ^ L t d ' ^ ' A ^ 
^a1;"8 manSa tUente de1'f, 1 , ' % im["de s o z " e ° F ^ « • L a T l l c u T ^ n m u e d a "The B W k » 
de China. Es profundo su conocimien-i En Parí*» asisto rhoria., n u ^ ' ^ u * i V ' ~ ~ T r -r 
t» de « , « « P « M . suírmo y « . . c ^ L S S r S ^ i ^ . 1 ^ . S K e " £ , ™ L S I S S Í l 
K . cordial , aereno. No hay eo au ,•, The KM. E a esta ocaaldn los pro- preUc!^ de ma prlaclP-lea p a p l ^ . i 
cuesta $1 .^0 en la Habana y $1 .70 
en provincias al mes. 
Y como prueba de los asertos an- | so de que el jugador pechado ruede 
teriores se pueden ver en nuestro i Por el suelo por efecto o como con-
medio las actuaciones de los vetera- ! secuencia del pechazo. E l Juez so. 
nos: Lucas Juárez, Genaro Casas lamente es quien está ampliamente 
gadores poco escrupulosos y de pa' 
tidarlos fanáticos, teniendo siempr« 
presente que es a él a quien corres-
ponde dictaminar de la intención d« 
una falta. 
original de r i n iAPlO n r IA MADIWA - * Aquilino López, que no obstante ; autorizado para decidir si el pechá-
Georí f Melford, está actualmente en ^ A K I U U t LA MARINA tiene de no tener piernas" los primeros ' zo ha llevado o no la Intención de 
un hilo directo qu? funciona día y brazo el tercero. Juegan bastan- ! lastimar o herir al adversario, y sus 
y noche para recibir su inmenso S . l í " ^ J ^ í ^ 1 ^ deHido a que t a U ? s podrán 8er revocados ni Servicio cablegráficn lnmeDsoJ no^han perdido la vista" para ba- , proteetado^ por nadiet ebsolutamen. 
te por nadie. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A M A R I - ^ 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la B 
O República. 0 
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XIATCH iNGr-' 
R E C I E N T E S A T R I B U C I O N E S ITA- que, no pudiendo el cuadro haberse 
LIANAS D E L G R E C O I pintado m á s que en Italia, no era el 
• joven candiota todavía capaz de ee-
E l vivo interés que el Creco ha! mejantes alardes de magistral In-
despertado en estos últimos años y ' dependencia. 
la escasez de aua obras de época Ita- Lag obrag itaiianas del Greco, an-
liana; explican el anhelo con que los I teriore3 toda8 al cuadro de los Mer-
estudlosoa tratan de buscarlas. Mo t.Hderes no pueden por menos de 
! todas las nuevas atribuciones ofre- 8er al indeclsas y de poco dominio; 
cen la autoridad que las hechas desde parecidas, por ejemplo, al Naclmien-
antiguo por Justl. Pero es obligado t en el mÍ3mo Museo de Bruselas, 
hacer mención de ellas para que la cuadro veneciano, sin autor conocí-
crítica venga a depurarlas. |d 08 caracteres hacen pensar 
Al primer grupo corresponden las también en lo qUe el Greco pintaría 
de los Museos de Avignon, Stutt-
gart y Vlena. Zottmann, que es el 
autor que ha reunido ya en sus ar-
tículos estas nuevas atribuciones, di 
en Venecla. 
Las más recientes atribuclonee 
creo las hechas por el pintor di-
ce'd^la Á s u n t a del Museo Calvét en : namarqués. J . F . Willumsen. E n el 
Avignon: "con un palóaje muy fina-, comercio de Italia ha encontrado, 
mente ejecutado a la luz del día, es 
un excelente cuadro de origen espa-
ñol, pero no desciende del Greco." 
De los dos que se le atribuyen en 
desde 1911, y posee en Copenhague, 
tres cuadros, que ofrecen bastantes 
caracteres de los que distinguen al 
arte de la primer juventud del Gre-
ei Museo de Stuttgart. el que repre- co. Se trata de un retrato de mujer, 
seuta a (Visto sentado en un trono V de dos composiciones religiosas, 
con San Juan Bautista, San Mx»-cos ¡ Conozco éstas sólo por fotografías, 
y ol donante (núm. 48S del Catálo- así Como Por las indicaciones que el 
go), ofrece, del Greco, más rasgos señor Willumsen bondadosamente 
característicos del Greco que la ha querido ofrecernos, y con toda la 
Piedad (núm. 489). Piensa bien ' obligada reserva, hallo que no sería 
Zottmann cuando dice que el color 
recuerda bastante a la Curaolón del 
Ciego, de Parma, así como a la Anun-
absurdo tenerlas por auténticas. E n -
cuentro muy justificadas las obser-
vaciones que, defendiendo este pun-
ciarión, de Viena; pero ahí conclu-j to de vista, hace Willumsen en su 
yen todas las semejanzas. A decir | excelente artículo "Estudios sobre el 
verdad, ninguno de los dos guarda 1 Greco," de la Nordisk Tidskrift for 
I relación muy estrecha con los ejem- \ Wetens kap, Konstoch Industn 
piares auténticos, tanto de la Cura. | (Stockolmo). y en él cita también 
ición Ciega como de los Mercftíores; mis opiniones, 
pero hay que pensar que el Greco 
El trsabajo a mano es lo que sa-
ca un vestido del montón y lo hace 
único en su género. E s el trabajo a 
mano en un vestido lo que aumen-
ta su valor muy por encima del de 
IOÍ hechos a máquina; y es el trabajo 
a mano en un vestido lo que le da 
lingularidad. Por tanto, si se quie-
re tener un vestido sin igual, hága-
jele algo a mano. 
Arriba se ven tres vestidos con 
adornos do seda, bordados a mano. 
Cada adorno es pequeño y sencillo 
y van aplicados sobre todo el vesti-
do. Pueden hacerse on casa, esco-
giendo o creando el adorno y distri-
buyéndolo sobre ol vestido, con lo 
que «e le da singularidad. 
pequeña Anunciación de la Acade 
mia de Viena, pues en ella sí que es-
tán ya más pronunciados los rasgos 
del maestro. 
Lo mismo parecía ocurrir con la 
Adoración do los Reyes de la Gale-
ría Imperial de Viena. L a crítica 
atribuyóla al Greco, pero después del 
reciente estudio de von Hadeln sobre 
"La segunda manera de Jacopo Ba-
ssano," me pareco imposible dejar de 
reconocer que la Adoración de los 
E n el diseño superior de la dere- la fotografía se bordó un adorno en , Mayos pertenece a este artista. 
no conmenzó, tal vez, por estas 
obras; y si las nuevas atribuciones 
son auténticas, me inclino a creer 
que son anteriores a aquellas. 
No creo que el Dr. G . Ludwig se | figUras y otras de cuadros de Ra 
ha equivocado al devolver al Greco la fae] y de Leonardo, porque son de-
L a adortteión de los Pastores, so-
bre tabla, es una composición, en lo 
fundamental, de origen bassanesco-
No haría hincapié en las analogías 
que Willumsen señala entre algunas 
Para hacer gelatinas de naranja 
en un molde de dos litros, se ne-
cesitan ocho naranjas y dos limones. 
Quitadas las cortezas se parten en 
pedacitos y se exprime « i 2umo a las 
naranjas y limones, dejando .las cás-
caras en infusión con el zumo duran-
te algunas horas. 
Haced por separado un jarabe 
blanco y iímpidof con 300 gramos de 
azúcar, una ciará de huevo y medio 
litro de agua. Espumad este Jarabe, 
pasad el lumo de naranja 7 l imón 
y añadiendo al Jarabe; haced de-
rretir en él un litro de buena cola 
de pescado, echadlo todo en el mol-
de y ponedlo dentro de hielo-
Cuando lo vayáis a servir poned 
el molde en agua tibia a fin de que 
la gelatina se desprenda fácilmente, 
vaciando ei molde con precaución 
para que la gelatina conserve su for-
ma. 
L A E D A D Y L A S M A N O S 
masiado generales y prueban menos 
de lo que se pretende; y creo que es 
ir demasiado lejos suponer, como él 
hace, que el cuadro ha debido pintar-
se en Florencia, donde ha sido ha-
llado; pero bastan ciertos elementos, 
sobro todo la Virgen, el año, la figu-
rita en el fondo del paisaje, la mu-
jer con el saco a la cabeza perfilada 
en el portal, la luna creciente, para 
suscitar la impresión de temas ori-
ginales que convienen a la personali-
dad del Greco y que tienen en su 
cha se escogió un adorno sencillo en forma de dalia, habiéndosele consi- ¡ Buen ejemplo es éste, por tanto, obra reminiscencias posteriores. 
Y, pues, de las manos se trata, 
lectoras mías, vaya una noticia que 
espero, no he de ser yo la última en 
hacer llegar' a vuestro conocimiento 
como las manos acusan la edad de 
una persona con más evidencia que 
cualquier otra parte del cuerpo,, 
ellas son los correvediles de la ve-
jez. 
Manos envejecidas Indican malal 
nutrición, y no solamente el des-j 
gaste ocasionado por la edad o los 
trabajos rudos. ¿Qué es la vejez en) 
buena cuenta? E l doctor M. E . . 
Apliofe ha afirmado una verdad prác-
tica que todos debíamos conocer y esj 
que los signos de la edad podrán 
ser retardados y quizás suprimidos 
con el tiempo, gracias a los cuidados 
de una vida higiénica. Animo, pues 
queridas lectoras, y comenzad por 
las ufanos vuestra luché, con la ve-
jez. 
Cuando una mujer ha pasado de 
los treinta años debería prestar 
gran cuidado a la nutrición de las 
manos. E l interior, la palma, nece-
sita mayor cuidado que el exterior, 
porque es allí donde se manifiestan 
los primeros signos de la vejez.. A 
lo menos una vez al día deberían' 
frotarse con pomada fina para el^ 
cutis o falta de ella, untarlas con 
aceite de olivo. Para prevenir el 
efecto amarillento de éste sería con-
veniente agregar un par de gotas 
de tintura de benjuí a una cuchara-
dita de aceite. 
E l uso del jabón en la limpieza 
de las manos es otra cosa que con-
tribuye a su decadencia. Como es 
sabido, el jabón contiene legía, la 
cual reseca la piel, y por lo tanto 
no debería usarse, o al menos en 
cantidad muy limitada. E l mejor 
sustituto para el jabón es el grano 
de almendra; pero si hay necesidad 
de emplear jabón, elíjase entonces 
el más sencillo en sus componentes, 
que será siempre el más puro| 
Otros de los signos del envejeci-
miento de las manos es el abulta-
mlento de los nudillos el cual pue-
de reducirse frotando los dedos ha-
cia abajo con una buena pomada pa-
ra el cutis. Antiguamente se usa-
ban anillos de caucho alrededor de 
los nudillos, creyéndose que así se 
impedía su anormal desarrollo, pero 
ahora ese ha probado que, dificul-
tando una buena circulación de la 
sangre, ellos son más perjudiciales 
que beneficiosos. 
A propósito de cifculación, es fá-
cil renovarla cuando las manos se 
sienten torpes o fatigadas, l leván-
dolas a los hombros y dejándolas 
caer'como si fueran pesas y levan-
tándolas rápidamente al tiempo de 
hacerlas girar sobre las muñecas. 
RECETAS: P A R A A D E L G A Z A R 
Willum se halla de acuerdo con mi 
opinión de que la obra más próxima 
a L a adoración de Pastores es los 
Morraderes, de Richmond. 
Las mismas observaciones se apli-
can, con más acento aun bizantino, 
a la segunda obra. L a Pentecostés, 
forma de rueda, aplicado a todo el derado bastante banito para que lo; del peligro que se corre en abando-
vestido con largos espacios entre luciera en una película cinematográ- i narse ligeramente a las atribuciones 
ellos, dándole un efecto distinguido, fica Agnes Ayrea, la estrella de l a ' a s í como lo es también el referen-
E l vestido es de un modelo de bata, Paramount, que aparecerá con Jack te al Milfgro de San Marcos en el 
con cuello ancho^ y mangas plisadas Holt en la última producción'de WI- Museo de Bruselas, obra hermosa 
que hacen un juego con las sobre- Ulam de Mille, titulada "Comprado ¡ del último Tintoretto. Algún incon-
faldas. E l plisado es liso. |y Pagado." veniente grecófllo hubo de escribir 
d e ^ r e s c u e t 0 c u b U ^ t í í S S ^ Í S L T ad0rn0 ^ tÍ,StrIbU,do ^ to-' srn%1e?dÍ:r U e m p o ' i r ^ c o g i ^ r ^ a ^ M i ^ ^ S ^ ^ ' ^ ^ 
en dos c u a d r é la W ' per0 la blusa Se dejó l i sa' 'dek¿r. Mal haría la dirección del «ueño »W«0 «e manteles pintado a 
o üireiente color,; faní<>_,lrt „, nA „ , ^ __ pueg basta j la aguada- Pero en ella lo más im-
portante és la composición entera-
mente bizantina, que vuelve a ha-
llarse en la Pentecostés del último 
tiempo del Museo dol Prado, y la 
chocante analogía efftre algunas fi-
guras do una y de otra. Si se tiene 
Lo de las Sales de Clark para adel-
gazar es positivo y cada día se re-
I ciben mayores pruebas de en éxi-
to. Si es cierto, que perfuman y 
suavizan la piel y que se usan en el 
I baño. Una indicación útil puede ha-
cer para que las personas que las 
necesiten no gasten su dinero Inú-
i tilmente." Si después del baño con 
' sales de Clarks se experimenta una 
reacción favorable y los poros des-
e l 
con una línea cle zigzag abajo. Í W | Í * ! S f * d i L ^ ¿OnSMfrarlo, 
adorno e 
do de rat 
china de la misma tela. 
cunda el talle y cuelga hasta más propio del ultimo grado de evolu-
E n el vestido que se muestra en abajo de un dobladillo ancho. ción de un artista, para comprender 
•stá bordado sobre un'vest í - ldedor dc} escote y en un grupo de considerar la refinada libertad de 
i iné y sobro una sombrilla ^ T * 1 do Io3 T ^ 3 , Vn* C1-n^la composición, del dibujo y sobre 
ta del mismo color del adorno cir- todo de la técnica, lo que sólo es 
CRONICA DE P A R I S 
EL TEATRO F R A N C E S D E S P U E S 
DE L A G U E R R A 
La última obra de Henri Batai-
lle, "La chair humaine" estrenada en 
el Vaudeville, es, visiblemente, infe-
rior a las anteriores del mismo au-
tor y pasarla inadvertida dentro de 
las grandes líneas de la evolución es- 1 
cénica, si no encuadrase dentro de 
una nueva corriente, dando pretex | 
to a comentarios, críticos y debates ¡ 
que caracterizan una modernísima 
orientación del teatro francés de| 
"aprés-guerre." 
Abandonado el adulterio al vaude 
villa, o relegado en las obras fuer-
tes a la categoría de acción concu 
rrente o episódico, el dramaturgo ha 
tenido que cambiar, con los asun-
tos, el tono, la filosofía y las conclu-
siones. La indulgencia elegante de 
Ajfred Capus parece hoy algo u n le-
jana y "demodé" como los trajes que 
vemos en los grabados del Directo-
rio. No en vano ha pasado sobra 
Francia y sobre el mundo el hura-
cán épico de una conmoción sin 
Precedentes. Lo artificioso, lo "mié-
vre." lo ornamental, ha sido barri-
do, dejando solo en pie los andamia-
jes sólidos de lo eterno y de lo hu-
mano. L a vecindad de la muerte trae 
siempre una reacción de vida. Y es 
en nombre de la vida integral que 
'e buscan caminos y métodos para 
exteriorizar un estado de alma co-
activa, percibido confusamente, sin 
Qua aparezca la fórmula propicia. 
Prancois de Curei fué el primero 
^ Presentir antes de 1914 la remo-
«ción que debía hacerse dspués fa-
«l. Sus obras rudas, llenas de pro-
bidad y, a veces, de genialidad im-
provistas, constituyen un anteceden-
|e inolvidable aunque el público no 
haya premiado siempre con su 
beneplácito o su apoyo. Con la "Tra-
íedie du Nouveau Christi" inaugu-
después Saint Georges de Bou-
üeller la serie de obra^maestras que 
'e escalonan hasta el -'Carnaval des 
^Qfants." Recuerdo que en el pró-
'06o que yo puse a la traducción de 
•Igunos do estos dramas publicados 
®u España, se augnrabrf un a.volio 
desarrollo para iniciativa. Con "Laa 
Je d'une femme," representada en 
*! Odeón, Bouhelier afirma la supe-
loridad de su inspiración dramática 
^ l e ñ o s a de los triunfos fácileá y 
^alda por una visión clara de lo 
j^e deba durar. También ha hecho 
aui Ciaudel felices esfuerzos en 
Qentico sentido. Y dentro de la mis-
í!1*' órbita, M. Lenormand, con su 
^angeur de feves," atrae en estos 
»eruentoS la atención de Ia crítica 
med*? QUe acabav de estrenar la Co-
Ho rii de3 Chanifis Elysees es, co-
no u el autor- "una tragedia y 
renpn drama' admitiendo como dife-
i08 'a entre una y otra forma que 
de jP^onajes se muevan en Plano 
camn reali(la(les completas, o «m el 
les •'0r,(le las entidades espiritua-
a8ad . .^Pl^ando el pensamiento, 
ger e:. "los protagonistas deben 
per0 lniados por Pasiones humanas, 
denon en encarnai' también ten-
'«res H generales; urgo ver en ellos 
qUa ae carne y símbolos, puesto 
la intu. lenif icación va más allá de 
cionan ^a dentro de la cual revolu' 
roee . " C11 vez de luenar \na n 
colnbaolUra Una fatalidad oxteric 
terna fJ1 contra una fatalidad i 
^opici i8on los liaclos adversos o 
«1 dram qUu anudan o desatan 
»U mann • diriSiendo la acción con 
qüe se * ^ ^ o r a b l e . sino o! enigma' 
QUe havSH0nde en el ser humano, lo 
cia y de e n g a ñ o s o fe" ,!, ^"••ifn-
laro esítá „„„ , 
te, no puede ser, por ahora, supre-
mamente popular, porque aun se 
agita en una zona literaria de inves-
tigación y de estudio, sin alcanzar 
las supremas concreciones que emo-
cionan a laa muchedumbres y que-
dan como tipo y patrón-
Pero como las obras ríe M. Sacha 
Guitry, por finas y espirituales que 
sean, no alcanzan a cubrir todos los 
escenarlos, ni a pasar por exponen-
te global del teatro de hoy, estas 
exploraciones sinceras para superlori-
zar el arte dramático, merecen ser 
consideradas y juzgadas con más de-
tenimiento que una revista de M. 
Rip. 
L a elegante y sabrosa charla de 
buen tono de las comedias bulevar-
deras, tiene un encanto vivaz e in-
sustituible, y nadie puede pensar en 
desdeñar o posponer esa flor privile-
giada del "esprit" parisiense, hecha 
de burla, incredulidad, osadía y sua-
ve sentimentalismo. Sería Irreveren-
cia elevarse contra un género tan ad-
mirablemente depurado por Lave-
dan, tan noblemente robustecido por 
Bernstein, y explotado con tanta for-
tuna por M. Bourdet, que estrena 
ahora en el teatro de Henry de Roth-
schild, teniendo como intérprete a 
Marta Regnler, tres actos nuevos. 
Sin embargo,—hablando del arte 
dramático como de una Cámara de 
Diputados,—no cabe duda de que, 
así como hay lugar, a la derecha, 
para los melodramas del Ambigú y 
los folletines de M. Decourcelle, que-
da sitio a la izquierda para un tea-
tro de renovación, que puede Impo-
nerse mañana. 
Así lo pide el instinto reflexivo y 
sano que ha predominado siempre en 
Francia y que se acentúa después de 
la gloriosa sangría. L a gran capi-
tal, abierta por indiferencia o por 
deporte a todos los nobismos y a to-
das las excentrecidades de los arri-
bistas y los sendo revolucionarios, no 
ha perdido nunca su equilibrio ante 
los impostores, ni ha temblado ja-
más ante las audacias. 
Segura de su criterio, afronta los 
conflictos, sin conceder importancia 
desproporcionada a las incidencias y 
bisas y los sesudo revolucionarios, no 
tasías, su eterna serenidad griega. 
Las nuevas formas que se anuncian, 
lejos de provocar movimientos de 
exagerada adhesión o de severa re-
pulsa, encuentran campo libre, ofre-
cido a la reflexión. Pero es visible 
que la mentalidad creada por Tos 
acontecimientos últimos se inclina 
menos al "persiflage" y halla satis-
facciones más sólidas en otros rei-
nos, probando así la robustez del 
pensamiento de París, que algunos 
creyeron ver eclipsado por su sonri-
sa. 
E n este orden de ideas, la nueva 
afirmación de un teatro desligado del 
viejo clisé y de los conocidos facto-
res de éxito, exterioriza una firme 
voluntad de empujar los límites pa-
ra abrir horizontes nuevos a la ac-
tividad futura. Las superioridades 
rebros. E l porvenir dirí si deben rea-
la hegemonía de Francia en el arte 
dramático se afirma una vez más 
con la inquietud que trabaja los ce-
rebros. E l porvenir dirá si deben rea-
lizarse las promesas. En todos los 
casos, es un bello espectáculo el de 
un pueblo que, después de triunfar 
con las armas, proclama que sus me-
jores triunfos han sido y serán siem-
pre los del espíritu. 
Miinuol l ugarl". 
L A S M A N I A S ESPECIALES Y SELECTAS D E L SYRIO D E 
LOS P E R F U M E S 
piden un sudor abundante, pueuen 
estar seguros que las sales están 
surtiendo efecto y que bien pronto 
se notarán los resultados satisfac-
torios. SI por el contrario después 
de algunos baños no se nota una ac-
tividad en la circulación y no se su-
da después del baño, se recomienda 
que no se gasten ni un céntimo más. 
E n aquel organismo las sales de 
Clark no hacen ningún efecto. 
7 - C O N 3 U L T G R I O • V 
. . .y como íbamos diciendo en al-
gún número anterior, formamos el 
propósito de inve.stigar, de penetrar 
al gran syrio, al original Bichara el 
de los perfumes y conociendo a su 
representante aquí fuimos a visitar-\ 
le para que nos explicara si efecti-
vamente eran ciertas las fantasías 
que se contaban del célebre perfu-
mis ta . . . y nuestro amigo dijo; 
Chico; estoy del gran syrio hasta la 
coronilla. 
Hace dos años, cuando por prime-
ra vez traje a Cuba los perfumes de 
Bichara, lo hice guiado Por mi pre-
dilección personal por dichos perfu-
mes, especialmente por el llamado 
Sakuntala, í»orque en los 18 años 
que hace conozco la tienda de Bi-
chara en París, no he encontrado 
otro perfume que para mi gusto 
pueda sustituirle, ni he usado jamás 
perfume alguno que causara tanta 
curiosidad entre mis amistades y 
Pfwtea Tue yo frecuentaba, todos se 
descolgaban con frasecita de eos-' 
u u n n r e . . . perdóneme, que perfume 
es el que usted usa? Contestación 
mía: Sakuutaia—Exclamación: ah í ! 
. . . es muy delicioso." etc. 
Y para seguir con la relación. 
Traje los perfumes a Cuba después 
de hacerme jurar y perjurar el se-
ñor syrio que no los vendería más I 
que a determinadas personas que 
fueran gente muy fina, muy delica-
da, que tuvieran la piel muy blan-
ca. . . etc. etc. y mo llenó de condi-
ciones. Me obligó a escribir unas 
cartas particulares a todas las da-
mas explicándoles quien era Bicha-
ra, a recordarles que solamente de-
seaba distribuir sus perfumes entre 
las gentes del primer círculo social 
etc-, etc. y a pesar de todo esto me 
obligó a comprarle una importante | 
factura. Me prohibió el anuncio y 
la propaganda por los periódicos 
etc., etc. 
Ese señor syrio se figura que to-1 
dos vivimos en Cuba como él, o sea | 
con siete mujeres soberbias.. . y 
claro, el señor vive despacio y no 
aspira a grandes riquezas. . . ' 
Pero nosotros los comerciantes, 
tenemos dinero Invertido y quere-
mos recobrarlo si es posible queremos 
también ganar algo, y por eso nos 
conviene anunciar, predicar la bou-
dad de esos perfumes y también su 
gran diferencia y superioridad so-
bre otros productos. . . pero el Gran 
syrio se opone y dice que. . . ya las 
gentes finas, refinadas, se darán 
cuenta lentamente de que los suyos 
no tinen comparación,, que marcan 
distinción, i(ftalidad, constancia, 
etc., etc. y que al igual que lo que 
ha sucedido en todas las grandes ca-
pitales del mundo y en el mismo Pa-
rís, los grandes perfumistas del si-
glo, surgeu y desaparecen pronto 
con la misma rapidez, salen, admi-
ran y se olvidan. . . pero Bichara. . . 
ah ¡Bichara! plazca a los dioses!!! 
Bichara es siempre el mismo, su 
círculo de gentes distinguidas, de ar-
tistas de fama mundial, de reyes y 
príncipe;» del oriente aumenta cada 
día. . . asi, con lentitud, como a él 
lo gusta, sin ruido ni propagandas ri-
diculas pero mi buen amigo, su re-
presentante, ae tira de loa pelos y 
maldice las excentricidades' del sy-
rio. Poeta, compositor de aromas, y 
acreedor de bellezas admirables. . . 
Y lo más notable Señores, es que 
el gran syrio es un gran observador 
y tiene razón: L'n perfume marcada-
mente superior a todos y que es 
poco conocido agrada positivamente 
a las gentes de buen gusto, a las ca-
tegorías elevadas de la escala social, 
pero se vende poco. . . Y eso precisa-
mente es lo que encanta a Bichara 
y exaspera a mi buen amigo su re-
presentante. 
Nirvana, Sakuntala, Liliana, rió-
se- Rose, son cuatro mujeres estu-
pendamente guapas, parte del lote 
que el gran syrio venera con título 
de esposas. Nirvana es la . . . queri-
dísima, su inápiración enloquecedo-
ra, su sueño dorado y su favorita. . . 
Estos mismos nombres, como ya 
es bien conocido, son los que llevan 
sus igualmente y estupendamente sa-
brosísimos y maravillosos perfu-
mes . . . 
en cuenta el gran parentesco, ya en 
composición, ya en técnica, entre 
esta pequeña P' ntecostes y las pin-
turas bizantinas modernamente es-
tudiadas, de igual suerte que la po-
breza y vacilaciones de ejecución, no 
estoy lejos de creer, como el señor 
Willumsen Indica, que, de ser ori-
ginal del Greco, sería tal vez su más 
antiguo cuadro conocido, anterior al 
Ciego, de Dresde, y realizado "cuan-
do todavía era aprendiz de pintura 
en Creta." 
. •> • . 
31. B. Cosslo. 
INDICACIONES DE L A M O D A 




| Querida amiga: Eso depende del 
¡deseo que tenga usted de aprove-
char la ocasión para hacer amistad 
icón el poeta. . . Si desea su trato, la 
'oportunidad es magnífica. Se dá por 
'entendida. Por teléfono es más pru-
i dente porque compromete menos, pe-
ro tampoco estarían mal unos ren-
¡glones, pocos, dando las gracias. Si 
¡por el contrario) le es indiferente, se 
¡queda usted como si no la hubiera 
¡leído, cosa que sucede constantemen-
ite. L a persona que más desea uno 
que lea un escrito o vea un retrato, 
'es la única que nunca se entera . . . 
Respecto a la salud de la señora 
por quien se interesa, es buena. E s -
tuvo retraída esperando un angelito 
que ya llegó, para su felicidad. 
Alicia.—Vereda Nueva. 
Quiero creer que se le olvidaría 
mandar sobre franqueado y con su 
dirección porque supongo que no de-
searía usted que tratara por el pe-
riódico de asunto que tanto la de-
prime y preocupa. ¿Verdad que sa 
olvidó? Entonces podré aconsejarla 
con mucho gusto. 
me expone, pero evite constantemen-
te dar direcciones que por más que 
usted crea lo contrarioi parecen re-
clamos,' dándose el caso como con el 
médico que le cito, de ni siquiera co-
nocer la persona o la casa ni de vis-
ta. 
E n la "Casa de Hierro", Obispo 
y Aguacate, puede adquirir los es-
pecíficos que le interesan con solo 
decirle a la señorita encargada del 
departamento de Perfumería para 
qué lo desea. 
Una presumida.—Colón. 
Si me envía su dirección le diré 
como puede adquirir un líquido que 
sirve para darle brillo a los ojos. 
Basta solamente una gota y es des-
de luego, Inofensivo. 
L A S ESPIGAS V A C I A S 
L a espiga rica en fruto 
se Inclina a tierra. 
L a que no tiene grano 
se empina tiesa. 
E s en su porte 
modesto el hombre sabio 
y altivo el zote. \ 
J ua n Eugenio HaHzenbusch . 
P o r q u é debe usted 
susc r ib i r s e al " D I A R I O 
DE L A 
1922. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A da a sus 
suscriptores un per iód ico diario to-
das las m a ñ a n a s de 24 
PASCUA SOLAR 
Baju ia tarde pensativa y leda 
que ios parques amigos tornasola, 
como un abierto cáliz de amapola 
esparce el sol sus pétalos de seda. 
Y una nube de luz como aureola 
que en los álamos trémulos se enreda 
flota sobre la plácida alameda 
cual una rubia y perfumada ola. 
E l sol, como un magnífico Incensario, 
reina- en voluptas de oro ante el sagrario 
de la natura, su aurorai tesoro; 
Y es, en la paz de la extensión desierta, 
una pupila horribiemei\Je abierta 
que hilara un llanto de magnolias de oro. 
María Esthcr Sosa Soler, 
Hé aquí un modelo para niñas de 
ocho, diez, doce y catorce años, no 
menos atractivo y favorecedor por 
muy severo. De líneas rectas y 
mangas incrustadas, el trajecito es 
de un fino y suave cruzadilio marrón 
subido, primorosamente adornado 
con tiras estrechas y un cuellito del 
cruzadilio en un delicado tono de 
champaña. E l cinturón de cuero, 
también champaña, completa el ad 
mirable efecto. 
Lirio Piñareño. 
^Realmente me ha interesado con 
el relato de sus penas. Tenga pa-
ciencia y pídale a Dios que la libre 
de ellas. Hace bien en pensar en su 
inocente hijita; ¿qué sería de ella 
si no velara usted por su porvenir? 
De la caída del cabello y cejas, me 
parece muy acertado que consulte a 
un especialista, aunque fuera por 
correo. He tomado informes y entre 
otros que hay en esta Capital, pare-
ce recomendable el siguiente. 
Dr. Braulio Saenz. Especialista de 
la piel. Obispo 55, Habana. 
Crea que hago una excepción con 
usted por laa poderosas razones que 
Del libro para la piujer.—"Eva 
Reina", por Joianda. 
E l Lenguaje de las Cintas. 
E l lenguaje de las cintas nació en 
la Edad Media. Cuando los guerre-
ros partían para las peligrosas em-
presas, las mujeres ponían algo gen-
til sobre los corazones de acero, en 
los yelmos que ceñían la frente va-
lerosa, en la guarda de las espadas 
empuñadas por la buena causa. Fué 
entonces cuando las cintas se hicie-
ron elocuentes y muchas cosas se 
podían adivinar por el color del ta-
halí que llevaban. 
Las cintas blancas significaban* 
felicidad. 
E l caballero que las llevaba ignora-
ba los tormentos de la duda, las tris-
tezas del desengaño. L a plata ex-
presaba los celos: Amo, pero temo; 
amo, pero sufro; amo, pero me COB* 
sumo. . . E l rojo indicaba: Im, y 0 . 
berbia, sed de venganza o noble Of. 
güilo y deseo de cosas grandes. E] 
azul revelaba: Cortesía; el verde: 
Delicia, amistad sincera, esperanza, 
E l amarillo era un color penoso: de-
notaba la fiereza encerrada en sí 
misma: Impaciencia, Incerfidumbie, 
sospecha. E l caballero que llevaba 
tahalí de oro demostraba: Animo 
constante, cortesía Inalterable. E l li-
la decía: "Acuérdate". E l amaranto 
era el color de la indiferencia y de 
la frialdad. E l aleonado expresaba: 
Pasadas tempestades; el color de na-
ja seca Indicaba: Deseen fia n/.u y de-
sengaño. E l aceitunado era: Envidia 
de la felicidad ajena. E l verde obs-
curo: Secreta esperanza. Y el negro 
decía: Todo ha terminado. 
Herminia Planas de Garido. 
AVISOS UTILES 
POSTRE DE COCO 
Pi-
Se mezclan un coco bien molido ¡tome el punto de manjar 
y cuatro onzas de almendras tam- i 
paginas,'b,én molidas. con azúcar al gusto. de color amarillo, se le 
Se none todn a m lumbre hasta que añaden vemas de huevo. 
Mark Twain "^rma haber descu-
bierto el siguie 9 aviso en un hotel 
de la pequeña (...dad de Oklahoma: 
"Los viajeros que se acuesten sin 
quitarse las botas pagarán un su 
plemento. 
"Tres golpes dado en la puerta de 
la habitación Indican que se ha co 
metido un asesinato en ,el hotel. 
"Queda prohibido llevarse loa la 
drilles que se contienen en los col 
chones. 
"En caso de que lloviera en la 
habitación puede el viajero servirse/ 
del paraguas que se halla debajo 
de la cama." 
"Sí por casualidad el viajero ca ! 
rece de servilleta, se le ruega que 
la# sustituya por una esquina del 
mantel." 
Estas advertencias recuerdan la, 
indicación fijada en 1̂  sala de con-i 
cierto de KIondyke, donde podía 
leerse: 
"Se recuerda al publico que no i 
dispare contra el pianista. Hace lo 
que puede " j 
L i b r o s nuevos de med ic ina 
SSRGEN, RIBAUEATJ-DUMAS, BABON-
NEIX.—Tratadq de Patología Médica 
y do Terapéutica aplicada, 
TOMOS P U B L I C A D O S 
Tomo XII.—Hl&ado y páncreas .— 
Castaigne. Generalidades, Brulé; 
Epíoracióu f'sica y funcional del 
hígado, Brulé; Islerieios por 
s-iones del hlgadu y ele las v í a s 
lUliarc-.s, ii.rulé; /'•tericias hemol í -
ticas. La insuficiencia hepática» 
Brulé: Angiocolilis y colecistitis, 
Fiesslnger: Cirrosis y litiasis bi-
liar, Brulé; Abscesos, cáncer, 
quistis hidaiídicos, congestiones, 
uileflebitis perihpatiUs, Dege-
neraciones grasosa y amilioidea, 
Karoy; Páncreas, 1 tomo de 512 
páginas ilustrado con 38 gra-
bados, encuadernado en tela. . $4.00 
Tomo XVII.—Tuberculosis en ge-
neral, Sergen; Historia general 
da la Tuberculosis. Oenerallda-
des clínicas. Evolución. Etiolo-
gía y patogenia. Diagnóst ico y 
pronosticó, Ribadeau, Dumas; 
Generalidades anatomopatológl -
cas bacteriológicas, experimenta-
les, Gipiberf, Higiene Profilaxia. 
Trabajo del tuberculoso, Sabou-
rln; Cura de aire y de reposo, 
Roux; Alimentación. Roux; T r a -
tamiento qulmioterápico y far-
macéutico. Crenoterapia y tala-
snUTapia, Jousset; Tubercullno-
terapia, bacterioterápica, serote-
rapia. Berlier; Tratamiento me-
cánico. Reeducación respiratoria. 
Neumotorax artificial, Trata-
miento quirúrgico. Gimbert; . 
Profih'sis de la tuberculosis, 1 
tomo de ?r8 páginas con 16 fi-
uui.is y 2 h'.mlna;-» en colorea, 
oncuaderiiaño en tela 4.00 
Tomo X X ' X I I . Radiología. ra-
(liumterapia. Bécléré: Introduc-
c¡\6n. Coftenot: Radiololofrfa y 
radioterapia. Laborde; Radium-
terapia, l tomo de 544 páginas 
'.00 
Ilustrado con 170 figuras, en-
cuadernado en tela 4 00 
C I R U G I A i E I "Al i A DO R A Y OR-
T O P E D I C A , pulseada bajo la 
dirección de Jeambrau, P No-
vé—Joserand. D Ombredannte y 
P. Deafosses, Secretario de la 
Redacción, Tr?jdu/:;ión de los 
doctores Ramón Torres Casano-
vas y E l las Ondivlela Varriga 
Tomo primero encuadernado eií 
tela 
H I S T O L O G I A , EMBRIOLOGÍA* Y 
^ A T O M I A MICROSCOPICA 
V E t x E T A L E S . o sea los tejidos 
vejetales, sus orígenes y r ' l a -
clones por el R. p. Jaime Pnj i -
llas S. . J . l tomo encuadernado 
en tela . . . . 
N U E V O S F U N D A M E N T O S ' P A R A 
L A P R E S C R I P C I O N D E | .OS 
R E G I M13 N E S A L IM E N T I C I OS 
por el doctor Lui^s Noguer y Mó-
tela t0m0 encuaddrnado en 
U R O L O G I A ' ' D E L ' V l O D l c n 
l 'UACTICO con e a p t c u f ^ 
cnpciftn de la técnica Indus-
trial 1)or cl ()ocU,T j (, , 
Traducida al ospañol por Pran-
c sco Tous Giaggi. con SO f"-
?n teIaParle ^ 1 ,<1™ 
H w11 m- I,,,r Profeaor \v 
la décima edición Inglesa v 
anotaciones del d o e t o T O S l i d M 
reaor A. p| Suñer. Presenta 
mil', COH 71 f'P'Jra.s y una la-
mina en colores, l tomo en-
cuadernado en tela 
V. GIUDICKANDREA-. Examen 
« eJos órgartos del pech v"de 
Abdomen. ,.,„, nHln-arlonos- hJE 
ft v^a,re^.íV>bre 61 ^amen , ó. 
t \ \o de diferentes formas mor 
•osas y con figuras esquemá-
ticas en el texto. Víisirtn *w 
pat ola por M. l ' ^ Z r ? ^ 
1 tomo encuadernado .1. .1 „ . I.A *OX>«KA FOEs ' l i -IÜBÍŜ O 135 
2.50 
!.50 
APARTADO S O ^ T J J ^ A.77M , 7::;s 
PI1>A*CATALOGOS SK RKMIT'.-V 
t i l ; A T l S 
J u m o 1 6 4 e 1 9 2 2 . E LA MARINA P r e c i o ; 5 c e n . t a v o s . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Ü A ACCION O A T O I I O A D E I . A S C V J E H a domicilio, y de propaganda ccrcsi de 
•las que así ganan su vida agrupándolas 
Ha terminado fclixmente la Asam- j para qUe puedan defenderse del egois- j 
blea de la Acclfln Católica de la Mu- mo y eXpi0tacl6n que ha hecho tan ' 
Jer. celebrada en Madrid en los prime-1 dura au vlda^ 
ros días del mes de Mayo. E n esta L a Asamblea ha examinado t a m b i é n . 
Asamblea de la benemérita inst i tución j un pUnto de interés y de actualidad, , 
que en poco tiempo ha logrado captarse | a ^ i y ^ : jo que puede hacer la Acción 
la general s impatía y confanza^ se han j ̂ ^ u c a por las mujeres de los pa í ses . 
estudiado con sumo acierto importantes , de protectorado, especialmente Fernán- | 
temas del problema social femenino. I do y Marruecos, tomando sobre el I 
que tanto preocupa hoy a la socladad. (partlcujar excelentes acuerdos en onden 
No puede, en efecto,, ser más oportuna' a la mejora de la condición social de 
la acción de los elementos que en el j aquellas pobres criaturas, que hoy es 
campo católico estudian los problemas j verdaderamente deplorable, 
de la mujer, ahora muy perturbados, Finalmente, examinó la Asamblea el 
por los excesos de un feminismo anár- ¡ ^p^cto reí lgloso del problema femenl-
quico y la consiguiente reaedón de un | no acordando vigorizar la enseñanza 
maBCTClnlsmo rgolsta que se ha mani-
festado en algunos" centros de cuUura. 
L a Acción Católica de la Mujer, apli-
cando a estos problemas las normas 
esenciales de la moral cristiana, defien-
de muy justamente los derechos de, la 
mujer, frecuentemente menospreciados 
por el hombro, al amparo de una legis-
lación y unas costumbres influidas de 
espíritu pagano: y al mismo tiempo 
respeta a aquellqs l ímites a que ta>a 
deirenos es necesario reconocer para el 
buen régimen de la familia, que es el 
principal campo de la acjividad feme-
nina. 
Nos place, sobre todo, en esta res-
petable institución, el afán por Ilustrar 
la cono.iencia de la mujer, muy nece-
L o s ESTADOS UNIDOS 
E G I D O T C O R R A L E S 
N o v e d a d e s p a r a 
C a b a l l e r o s 
sitada -le esta educación social jan def.- , Blanca de los Ríos 
culdadi en la pedagogía femenina. Nun- j Tai es ei fruto de la Asamblea convo-
ca nos cansaremos de decir que 1» IR*'l.efeda por la Acción Católica de la Mu-
vor parte de los males que lamentamos | jer L a tendencia de estas conclusiones 
f,n el campo social, proceden de igno- j no pUe(je ser más sana, y la oportuni-
rancia e incomprensión. Todo lo <lu« f dad» de los acuerdos es de toda evlden-
contribuya, por tanto, a . alumbrar los j ̂  yj0 qUe importa ahora es que tan 
entendimientos y a dirigir conveniente-'j prov<?chosas disposiciones se lleven a la 
catequíst ica; fomentar asimismo las 
obras femeninas postescolares o postea-
t fquís t icas para la formación religiosa 
de la mujer e iniciada en la Catcquesis 
de la escuela y promover entre las se-
ñoras y las señoritas el estudio funda-
mental de la Religión Apologét ica y 
Moral, bien los Círculos de Estudios 
Religiosos, bien mediante cursos máB o 
menos breve^ además de lo quet sobre 
cate particular se haga o pueda hacerse 
en los Colegios para señoritas . Todo, 
en verdad, muy necesario. 
jija Asamblea, después de aprobar las 
conclusiones, proclamó patrona de la 
Acción Católica de la Mujer a Santa 
Teresa de Jesús, de la cual hizo un bello 
panegírico la ^nsigne escritora Doña j lla^a^,en70'de la Santa Sede a favo í 
de los niños de Rusia, ha acordado ce-
sentadaa: Mariana del Magisterio, Hi -
jas de María, Apostolado de Is Oración, 
Conferencias de San Vicente de Paíil 
Domiciliarla, Talleres de Santa Rita, 
Escuela de San José, Corte de Honor, 
Real de San José de la Montaña, María 
Inmaculada de las Esclavas del Sagrado 
Corazón, Jueves Eucarís t icos , Soledad, 
Medalla Milagrosa, Corazón de Mari*, 
Corte de Honor del Pilar. Asociación 
de Nuestra Señora de la Blanca, Apos 
lolado de los enfermos. Nuestra Señora 
del Consejo, Nuestra Señora de Ijour i 
des. Nuestra Señora del Sagrado Cora ; 
«ón, Carmen, San José y Vis i ta José- i 
fina, Guardia de Honor, Asociación Jo j 
«eflña. Animas del Purgatorio, Pl3 
Unión del Corazón de María por las 
alma?; del Purgatorio, etc. 
E n el teatro de Price 
L a Junta diocesana que promueve el 
N e v e r a s 
P A L A C I E G A S 
¡ ¡ Y a a a ü Aunque no oflcfcimente.¡ Felicitemos a quien ]p me 
porque oficialmente se sabrá hoy recordemos el antiguo cántico n , 
"por la tarde", o " m a ñ a n a por la lar: Popu. 
m a ñ a n a , " o el día treinta a cual- "Ya tú estás como tú querías" 
quier hora, es el caso que al fin se por jugar a la bebería, ¡CÓ̂  '•• 
conocieron ayer los nombres de los has puesto. . . y nds has puesto 14 
nuevos Secretarios del Despacho.] es lo más triste o lo único tr-qU9 
Son los mismos que ya también co- i ¡Pero t a n t o . . v i m*b\ 
npcerán ustedes por la prensa de; ' — 
la m a ñ a n a , o que conocían desde j Escrito estaba ya lo anterior ei 
ayer tarde por el " I m i n i N I , " como ; do, a las doce de la noche, un 
llama un guardia de Palacio al "Bve-'Viado de Palacio recorrió üia 
nlng News." clones, esforzándose para explicar 5" 
Hay ocasiones en que los gober-l algún modo lo que habla ocurrido 
nantes proceden con discreción, sí-jel "Evening News". 
lenciando una noticia, pero otras; 
veces ha r í an mejor en darla de cier-
ta manera a los repórtere. Esto no 
lo comprendió el doto}, apesar de 
que ahora más que nunca era lo in-
dicado, y por eso fué el " I m i n i N i , " 
quien anticipó la noticia. 
A las doce m. sabían ayer los re 
Y mientras llegan ciertas c 
que no serán sobreseídas c ó r J 
mente, vamos con otros que aunq¿ 
están jugando a la bobería.' 
en distinto orden de ideas""'¿m"!?119 
e
Las clases económicas no omp^ 
nuevos impuestos^ y cuando va 
pór te r s cubanos, quienes serían, con; dos. menos el doto!, hablamos 
solo una o dos excepciones, los nue- venido en que las clases económ?11" 
vos Secretarios. Rogaron, suplicaron,! merecen que se les oiga y afp H 
indicaron su temor de que ocurriera ¡El Otro también lo dice *• 
lo qué^ ocurrió, pero no fueron com-j La opinión epnpmi m., u 
placidos NI oficialmente, ni ^ I g ^ ^ S ^ e r ^ ^ 0 ^ 
l ^ I " . . ^ . . 0 ^ . 1 1 ^ 6 1 , 0 1 1 una confir-¡ta contraria a los se manlfiej. 
. , . ' — * " ~ i i a coiiLiana a ios nupvnQ 
mación de sus bien encaminadas pre-!toa y las tristes r p a i i r t ! ^ 
sunciones. I lanV. i í l ! ? L ados dê  
• v i ! senté nos están enseñando mía „ .1 y n l ? * * P me eXplÍC0, 68 tra la opinión general n0 se p S " 
» J eI hecho lnsóllto de que la pareja! lr tan así como a«f A",,- P116119 
m, ..quina, para t o i ^ i ^ ^ a , » ^ , Illtund,0 ^ ¿0P^r°d°* 
la alacena de provisiones. Esta importantísuna .nnovaaon fue ^ ^ ^ Z t l ^ ^ \ ^ ^ \ t V ^ . a" . rmlr «"» " S o S 
Este grabado representa la porcelana 
los hombres, con ser precisa a todos. | ,es es ̂ e justicia proponer para el 
porque por deficiencias de la organiza- ¡ apiauso de los buenos a la digna pre 
ción social y pol í t ica , ellas son las p r ln - j pidenta señora Condesa de Gavia y al 
j í p a l e s v í c t i m a s de la Ignorancia en infatigable consiliario y doct í s imo so-
puntos esenciales para la vida colee- cj^jopo D. Juan Francisco Moríln. 
Uva. Momento solemne es este también 
Las conclusiones ahora adoptadas poi j para dedicar un piadoso recuerdo al 
(a Asamblea general tienden a robus- ¡ Cardenal Culsasola. fundador de 
tecer esta fo rmac ión Intelectual y mo-j ta obra, a quien tanto debe la acción 
ra l de la mujer e spaño la , pues en p r l - j Soclal de España. Sea bendita su fne-
mer t é r m i n o recQmicndan que todas las j moT\^ 
luntas procuren crear c í r cu los de estu 
r r o l l á n Iieón. 
(De la Lectura Dominal de Madrid). 
dios sociales femeninos, los cuales han 
de federarse para la ayuda mutua, co-
municándose s-n.s trabajos y han de sos-
tener biblotecas y utilizar cuantos me-
dios de instrucción y propaganda sean 
precisos. Por su parte, el Bole t ín de la 
axc lón Católica de 1» Mujer rlodicarA 
una sección especial a 
estudios, que será como su órgano en ¡ t«s de Asociaciones catól icas 
. ' fla por la Junta diocesana, que promue-
la prensa. 1 . « « J 
Preocupa muy Justificadamente a la T* el llamamiento de la Santa Sede a 
P O R I .OS K I 3 0 S P E BTTSIA 
E n el Palacio Episcopal se ha cele-
'ebrar una solemne sesión en el teatro 
de Prlce, galantemente cedido, por lo 
excepcional del caso, por los actuales 
empresarios señores Leonardo Parish y 
señora. 





Amenizarán el acto los notables ar-
tistas musicales señores Iniesta (Don 
Knriqno) y Balsa de la Vega. 
íDe la Lectura Dominicana de Ma-
drid. Mayo 1922). 
B O M A 
Carta de Sn Santidad Pío X I con moti-
vo del X3X Centenario de la Cano-
nización de Santa Teresa de 
Jesús , al General de los 
C. D. Pío Papa XX. 
Amado Hijo: Salud y •bendición apos-
tól ica . % 
SI bien no ha mucho tiempo que 
Nuestro Predecesor de feliz memoria, 
Pío X I en Carta a vosotros dirigida. 
! - . . i 1 " ' ! y» Ulltcnucill 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los mgic-, EN EL 8U(V1O 
n í c f a c rl»! rr«,r^rt «ntornT ñor la ComDañía auc fabrica las ncvcrai E l nuev, 
i de sus mie bros no quiere tamno 
^ i ' * i r- r i i ,co nuevos impuestos, hace mal V 
nistas del mundo eatero; por la o pañía que tabnca las neveraj l nuevo gabinete merecerá la! Directiva empeñándose en defend<i 
v refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otrai i S ^ " 2 ; * ^ 1 por largo rato.jios. 
> rerngeraaores D ^ n n u i t i i , j j . i fai . La confianza y el respeto. Es un ex- Porque da lugar a que ya SP 
casas que construyen neventas similares, han adoptado ahora tan -
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S DE EFECTOS S A N I T A R I O S EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 1 1 , 13 , 2 0 y 2 2 -
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I t a l i a , 6 3 . 
cuantas veces fué preciso, la parte del 
campo del Señor, que les fuera confiada. 
Sobre esta misma materia no queremos 
pasar en pilencio la Influencia que tu-
vieron los Carmelitas Descalzos en la 
Congregación da Propaganda Fidt». a cu-
ya f'.\d,iclón contribuyeron, y no en pe-
queña parte, con sus consejos y con su 
esforzada labor cerca de esta Sede Apos-
tólica, según lo atestiguan las Actas de 
Clemente V I I I , Paulo V, y Gregorio X V . 
Por tanto, amadís imos Hijos. NOÍV aso-
celente gabinete. Tanto, que el dotolAparen 'algunos a""reumrUpa 
no podrá nunca disgustarse con, blea General para demostrárselo 
é l . . . porque él seguramente no da-i 
r á motivos. | | EL CONSERJE. v i D A o Binu 
L A UNION DE FOGONEROS, MA-
RINEROS Y SIMILARES 
los c írculos de 1 brf|do una magna reunión de presiden- honraba con a l t í s imo elogio a Teresa. ! n l ándoncs a vuestra Interna alegría en 
convoca-
favor de los niños hambrientos de R u -
| s ia . 
Presidió el reverendísimo Prelado con 
de Comillas, la condesa de 
de 
Acción Católica de la Mujer el problema 
de la infancia, que tantos graves aspee, 
tos higiénicos, morales y sociales ofre-
ce a los espíri tus cuidaf/isos del bien 
«ocial. y para acudir a él con eficacia 
ha acordado la Asamblea qoe en las 
Juntas se cree una sección de protección 
a la infancia, que tenga por objeto coo-
perar en la forma que las circunstan-
cias de cada localidad acít isejen a los 
fines de las juntas oficiales creadas 
por la ley. Dentro de esta preocupación, 
In Asamblea soMclta dal Ooblerno que 
publique cuanto antes la Real orden 
hr.ce tiempo preparada en Oobernaclón 
prohibiendo a los niños menores de dica 
y seis años la asistencia a los espse 
táculos perniciosos, como cines, varie-
tés y otros ejusdem farinae. 
y-s. . . . . , I la que se espera de los pudientes, la Otro tema interesant ís imo sobre el . , , . . 
„ ' ! , „ . . „ „ < , A * , i -u-, urgencia del envío y la seguridad del que ha recaído acuerdo de la Asamblea 
ciencia en eátas solemnidades y que la 
l'nivorsidad en pleoo. con sus doctores 
togados, proclame solemnemente Que | g a n i z a c l ó n de lo6 tr"aba;ja¿ores 
Santa Teresa de Jesús , 'por sus bellezas! timos. Estas couferepcias son organi-
literarias de sus escritos, por la pro-1 zadas por la "Unión de Fogoneros, 
fundidad y sublimidad de sus conocí- j Marineros y eimilarea" perteneciente 
mlentos teológicos, y por las virtudes; a la Federac ión de Bah ía , 
heróicas que esmaltan su espíritu, es 
M I T I N DE PROTESTA 
El Comté Central de la Federación 
acreedora a nuestra admiración y a os-
tentar en su imagen los emblemas doc-
torales. 
r íst ico de Salamanca, siempre que ese 
vuestra Madre Legisladora; con todo, ¡ e s t e tiempo de tan fausto recuerdo paTt 
Nos, por nuestra parte creemos oportu- | la familia teresiana, deseamos que el 
so ofrecerla el tributo de nuestra ala- i actual centenario, que os proponéis cc-
banza este año no tanto por ser el! lebrar, os aumente estas saludables as-
trlcentenario de su elevación al honor i piraciones. Conmemorad, pues, en tal l 'n'-tríslmo Claustr » de doctores tenga a 
supremo de los bienaventurados.—ho- I forma la memoria de la Seráfica Madre, blen Prestar al cauerdo su beneplácito 
las señoras de la Directiva, duquesa de ' ñor que al mismo tiempo fué tributado' que, recordando a la vez los ejemplos y >' aprooaclón. 
señorita Carmen G a r c í a ! " otros cuarto d ign ís imos varones—I enseñanzas que os legó, concernientes a E n n^mbrt, pues, de la expresada Jun-
' la propagación de la luz evangél ica, ta tengo el honor de transmitir el acuer 
Por las razones apuntadas, la Junta Obrera de Bahía , celebrará el Domin-
oonstltuída para organizar las fiestas del I g0 18' un mi t ,n de Protesta Contra 
centenario y que tengo el honor de pre-1 ̂  nUeva ^ de Impuestos, en la 
sldlr, ha acordado por unanimidad que 
sea este acto universitario el caracte-
Ranta Lucía y 
Loygorri. Vabiendo excusado su as ís - j cuanto por celebrarse s imul táneamente 
tencia. por presidir otras Juntas, la el año. también tres veces centenario, 
del nacimiento de la Congregación en-
cargada de propagar el nombre crlstla-m ara u esa Cavia y doña Esperanza de L u c a 
Tena. 
E n concepto de director de la propa-
ganda as i s t ió el P. Postlus, del Cora 
zón de María, y como presidentas o 
secretarias*de diversas Asociaciones, un 
centenar de nobles y v ir tuos í s imas da-
mas 
no. Porque en Teresa no sólo admira 
su singular sabiduría, sinó también 
aquel celo con que abrasada de una ma-
nera Increíble, anhelaba la reunión de 
vuestras almas cobren nuevo vigor y**0 a v- rogándole se s irva aceptarlo 
nuevos alientos. Y del recuerdo de vues- V hacerlo suyo tratando de conseguir en 
la Acción Católica de la Mujer sol ícita 
del Gobierno el establecimiento con ca-
rácter obligatorio de este seguro, c e 
mo ya se ha hecho con el seguro de ve-
tros mayores, que. Imbuidos del espíritu ^ forma que juzgue más oportuna, su 
tereslano, trabajaron en tierra de Infle- completa realización. 
les con más que regular utilidad de la Dios euarde a V. I . muchos años.—Sa- Política muchos individuos arr ívis 
Iglesia, \ coged este nffsmo fruto, a sa- 'amanea. 10 de enero de 1922.—El OMs-- tas 0 POCO escrupulosos en decir la 
iber: dedicaros con nuevo ahinco a la P» de Salamanca.—Rubricado—limo. Sr. ' verdad • 
todos los catól icos del mundo ftn tor-¡ obra de las misiones Con ello prestarf jg Rector y Claustro de Doctores de la Uni-
no de la IgleFla. Y a en sus primeros a ñ o s j a vuestra muy santa Madre un obsequio versldad Literaria de esta dudad, 
demostró este su ardor apostólico, cuan-1 grat ís imo y sat is faréis , cuanto es de Leída esta súplica en Claustro, és te 
Abrió el ce los í s imo Prelado la ses ión d0, hurtándose a ,a casa Paterna, trató j VUeStra parte. Nuestros votos. Porqu- os designó a los que flrmah el siguiente 
"de pasar al Africa para predicar allí el 1 hacemog saber que ningurto tenemos dictamen, suscrito por un claustral de 
Evangelio o sufrir el martirio. Y aun-! más arraigado en el corazón que el de cada Facultad y que fué aprobado con 
que no le fuo posible realizar su propó-1 COmunlcar la luz y la vida de Cristo visibles muestras de aplauso, 
sito, esto mismo nos permite entrever Redentor al incontable número de almas 
el plan de la Divina Providencia, que le que yacen en tinieblas y sombras de 
muerte. 
diTr* trabajar más y con éxito más feliz. I _ , , ^ 1 1 
p Como augurio de los divinos cansmas 
SI en toda ocasión se ha visto cumplí- ] y testimonio de nuestra paternal bene-
da la promesa de Jesucristo a su Iglesia,' voiencia( a tí. amado hijo, y a toda la 
la Unión de Fogoneros, Marineros T 
similares. Juan Arévalo, Manuel 
m J , Landrove y Julio Ferrer y Edelmiro 
Todos los viernes celebran Asam- Cnlment; por los Chalaneros B 
bleas públ icas en San Ignacio 7 5, al-1 nifacio Ruiz, José Faget y Aiíto io 
tos, dedicadas a la propaganda y o r - ¡ S a n d e ; por los Estivadores Claudi 
G. Pinazo y José Pilar Herrera; po! 
los Braceros Tomás Reyna. Manuel 
Quintana y Nicolás Zuñiga; por los 
Lancheros Carlos Chimepes y Prl-
mltivo Baez, por los Braceros de Re-
gla Leonardo Salas y Quirino Val-
dés y por los Dependientes v Tarja-
dores Gervasio Sierra, Presidente de 
la citada Asociación, siendo baja vo-
luntaria reglamentariamente como 
tales Delegados de loe Dependientes, 
los señores Alfredo Padrón y Juan 
J . Sabatés. 
Desean hacer constar que todo el 
que dijere representar a la Federa-
ción de la Bahía o cualquiera de los 
Gremios Federados cuyo nombre no 
figure en este escrito es un arrivista 
al que no deben dar crédito los tra-
bajadores ni aquellas personas a 
quienes se presenten diciendo osten-
tar la representación de los Federa-
dos del Puerto. 
| Alameda de Paula, a las cinco de la 
tarde, a cuyo acto invita a los tra-
bajadores y al pueblo en general. 
L A FEDERACION DE B A H I A Y 
LOS ARRIVISTAS 
Los señores Bonifacio Ruiz y Clau-
dio G. Plnazo.^ nos ruegan que in-
sertemos las siguientes afirmaciones 
con respecto a la genuina represen-
declarando el llamamiento del Papa, la 
correspondencia de las clases humildes, 
tación de los Gremios de Bahía, que 
se atribuyen ahora con motivo de la 
Los Representantes legales de la 
Federac ión Obrera son Bonifacio 
Ruiz, Presidente, Claudio G. Pina-
zo, Secretario. 
Delegados al Comité Central por 
LA SOCIEDAD DE CONDUCTORES 
DE CARROS Y CAMIONES 
Mañana celebrará esta Sociedad 
Junta General, en su domicilio, ca-
lle de Velázquez, entre Ensenada y 
Fomento. 
En dicho acto se t r a t a r á sobre un 
acuerdo de la junta anterior. 
C. Alvares 
es el referente al seguro de maternidad. m!s,T,0• ahora especialmente en que I.esei.vaha para 0tros tiempos en que pu-
Padre Santo manda una misión com- E S T A C I O N T E R M I N A L 
puesta de religiosos, preferentemente 
españoles. Añadió que para secundar el 
llamamiento pontificio se había reuní 
su actuación hasta el presente y pro- . 
• , , _ — w, I e 1 surgir de no escaso número de almas., vr,1pC,trn Pnntifieado grama futuro, lo expuso el padre Pos , . , . , * * Nuestro .fonuncaao. , . . admirables por la santidad de su vida y tíus ei\. una Junta de caballeros, y aho-
ra lo expondrá—dljo-
,do una Junta respetable en el Palacio ¡ ie ^ í s t l r l a con su perdurable presencia, 0rden que prftslaeSi damos amant í s lma- , 
irz y se va a hacer con el de enferme- Nunciatura de donde sal ló la ac- !,eVÍ6 de Una singular al surgir mente ]a bendición apostólica, 
dad, según proyectos del Instituto \ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ h e ^ í a luterana: *] nacer de i - Dado en Roma, en San Pedro, a X X X I 
clona, de Previs ión. Propone la A s ^ I ̂ J * ^ . ^ n t e ^ c o i n c ^ i ó precisamente con de Marz0 del afio M C M X X I I . primero de t 
blea que mientras no exista la ley y 
como medio más eficaz para su aplica-
ción cuando se dicte, se fomenten en 
las asociaciones ob/eras femeninas o 
fuera de ellas según los casos, las mu- I Reñoras 
tualldades de seguro de maternidad, y j 1 
que la pensión que se conceda a las 1 
aseguradas sea equivalente, por lo me- lco,',c,u » l J a X V : TSn nuestros tiempos ha hecho 
nos. al salarlo que pierdan durante e7 inifloS, M- Macens,e' así al PaPa Bena- Dios una gran obra de salud por medio 
tiempo que cesen en el trabajo con 1 d,Ct0 ^ ^ 7 ° ^ ¿ ^ í de Una muler- • • la « » « . aspirando siem. tia petlcWll ael p r . ^ o a la TTalversldad 
arreglo a lo que sobre este particular í SeCJU!n.d_a d,e ^ A J A T . . ^ I Pre a ,0 m&8 alto y « " P i a n d o con la 
I lus tr í s lmo Señor: I 
Movimiento de viajeros y ©tras no-
ticias 
Flus PP . XX. 
.por su vida de acción. Pues bien; entre | en esta Junta da 1 _ , estas, Taresa reclama para sí un puesto ' 
30 ^ ¡ d i s t i n g u i d o . De Ella., en efecto, l iemos) 
^ ^ I Í ! ^ * ^ irnlversldad de Salamanca, declara 
tras de Nuestro Predecesor Gregorio 
del tesorero general del socorro 1 los 1 ^ r . i a„ „„..0(^o' »,o 
Honoris Causa" de su Claustro. 
E l Gobernador de Santa Clara, 
Regresó anoche a Santa Clara el 
ba y Cienfuegos llegaron hoy de rrespondientes al pago de los torre-
Camagüey, José Morei], el empre-' ros del servicio de faros en la Re-
sarfo de compañías teatrales Luis pública Cobrarán el mes de abril. 
Rodr íguez Arango. 
Cienfuegos, el rico comerciante de 
aquella plaza y hacendado José Fe-
rrer, doctor EmlUo del Real. 
Central Reforma, José H . Mart í -
nez. 
CONFIRMADO E N SU CARGO 
Ha sido confirmado en su cargo 
por el ingeniero jefe de la Ciudad, 
el señor Gabriel Retamal, jefe de los 
Encrucijada doctor Demetrio Mu- Almacenes del Negociado de Agua* 
fiiz, el Jefe de Sanidad de aquella 
Coronel Juan Jiménez, Gobernador |localidad doct0r SantiaSo AdailS' 
de aquella Provincia. I Santiago de Cuba, Manuel Delgado 
_1 | secretario particular del Gobernador 
Una compañía de zarzuela. !de a(luella Provincia, Manuel Setien. 
Ciego de Avila , Epii l io Martínez 
La compañía de zarzuela de Bo-Santa Teresa de Jesús Doctora ^ f u é an0che a C a ü 
' tuar en aquella ciudad. 
dispone la ley reguladora del trabajo ^ ^ ^ ^ ^ Z Í ' l T s ' m^nan,m,dad de la ^ H - t r í s l Los 
de las mujeres y los niños I ,aS 1,mosnas ̂  se daban a los V o * ™ * flaqueza de su sexo, ceñida de fortaleza, den carj5Uco y de una a 
E l tema cuarto sobre el que ha recaí- i J S f c 'con ***** y f,rn,lf- V ^ n i z 6 ^ los se propon 
do acuerdo de la Asamblea, se l ^ ^ ^ L ^ Z t ^ L r ' T 0 ^ ^ ^ ^ ^ ! * ^ P',enran COn ^ * ^ ™ " toda solemnidad y pompa, 
n los tribunalec, para niños e Instltuclo- l ]lasita *' Presente^por el Soviet de maa espirituales por la Casa del Dios de 
nes complementarias, y sobre él se 
propone que las secciones de protec-
ción a la Infancia que se creen en las 
Juntas de Acción Católica de la Mujer, 
sean las encargadas de cuanto se refie-
re a Tribunales para niños e Institu-
ciones complementarias: que las mis-
mas secciones procuren que los dele-
gados de los Tribunales para la liber-
tad vltrllada seaî v, preferentemente fe-
conducir los comestibles 
ponsabilldad, en oro. 
bajo su res- |os Ejérci(Vs, por su L e v v por la obser-
I 
lestas contén'i- 'as de la Canoniza-
ción de Santa Teresa de Jesús . E l alto 
E l Doctor Suero. 






Salieron esta m a ñ a n a . 
Por el tren a Caibarién fueron hoy 
a 
Cárdenas , José Caragol y su dls-
E L PROBLEMA DEL AGUA 
El ingeniero Jefe de la ciudad, se-
ñor Montoulieu, nos manifestó aver, 
que el servicio del agua se está re-
gularizando en lo posible, graduan-
do las válvulas distribuidoras, con 
el f in de que tengan aunque sea en 
pequeña cantidad agua en toda la 
Habana y barrios limítrofes a po-
blados que se surtan del canal de 
Vento. 
Pond rá especial empeño en que 110 na manera especial gog doctor Alvaro s regresó a , tineuida esposa. Amado Mart ínez y ,  .
oponen celebrar en ¿ [ c h a ciudad anoche j señora , el señor Felipe Dulzaides. haya abundancia excesiva en uuu= 
vancla de sus mandamientos". (Bula de j ^ , . , „„„ . „ .:„„.„ _n 
< Ü' i„ .,„ . , , - , relieve que han adquirlno, con justa ra Añadió la nueva garant ía de la MI- Canonlz). Amando a Dios con amor será- „*„ ^„ L - ^ , _ ^ 
.<<>J„I . 1 --r . . . . zón. en todo el mundo civilizado, la ti Rión pontificia, próxima a partir. Y des- fleo y sin más ansias en su pecho que 
pués de declarar la intensidad del de- un celo anhelante por la gloria del Se- C(>(1 
sastre ruso y sus causas, pidió la c e ! ñor, Teresa no podí.i sufrir que tuviera rácter enérgico" y'Tmpren 
laboración de las señoras, no sólo por j l ími tes el Reino de Cristo; antes, n.nsla- cscr5tos plmos de ciencia 
su actuación en los colegios, sino tam-1 ba vehement í s imamente que se ex* ^idle-
bl»'n en las Asociaciones. ra más y m á s por fifia la redondea de la 
Rec lamó especialmente la colabora- tierra. Por lo cual, después de inf.mdlr 
Anoche salió para Sanctl Splrjtus 
el ev-comandante del Ejérc i to nacio-
nal señor Luis Solapo, acompañado gura de esta mujer extraordinaria mor 
a su talento nada común, a su ca- de sU familia 
dedor; a los I , 
de belleza otros viajero8 de anoche 
de forma que cinceló su pluma y a sus 
virtudes heróicas. que hacen de ella algo 
así como un símbolo o expresión ideal 
Colón, el representante a la Cá- lugares, y en cambio en otros que no 
j m a r á . F r a n c i s c o Campo. ¡llegue una gota: E l material de que 
Cienfuegos, José Emilio Díaz. 
| Joveliapos Nicolás Brioso. 
Ranchuelo', Rafael Sánchez. 
Matanzas, José Manuel Haedo, Al 
;fredo Heydrich, Manuel B. López. 
1 dispone la planta de bombeo está en 
1 muy malas condiciones, y esta labor 
i tiene que realizarse con mucho cU1' 
I dado. 
También salieron para 
[A tomar posesión. 
! El Juez de Instrucción nombrado 
para Jovellanos doctor López Casti-
EL CREDITO DE M A T E R I A L DE 
SANEAMIENTO 
E l Ingeniero Jefe nos manifesté 
ayer que continuaba las gestiones, 
para el pago de los obreros que co-
culpa muchas safioras atentas só lo a 
al trabajo de las obreras se refiere, ha 
sido objeto de examen especial por es4.-» 
Asamblea, en i i que. como era de espe 
rar. se ha propagado la buena doctrina, 
teinándose lr^ acuerdos siguientes: 
los individuos, pero en forma grata pa 
ra todos. 
Entre otros medios, se Indicaron IOÍI 
carteles del Comercio, la solemne se-
¡ sión en el teatro Prlce y una tómbola 
que patronizaren • a l t í s imas personas.! prestó a los Obreros del Evangelio un 
para que el ér l to del óbulo de los ni- | auxilio de maravillosa oportunidad In.? 
la.—Que la Acción Católica de la Mu- ños hambrientos de Rusia. 
de qu. . a la mayor brevedad, sea ley grama con el mayor entusiasmo v resol- ! oración y p a i t e n 
«Ihr K P4resentado- a la^, Cortes vieron colaborar con los talleres de I »as Virgen 
«obre el trabajo a domicilio, según pro 
cía g r a v s y desastrosas mermas hi^n • { * . ix ^ , ^17 Cienfuegos, José Reigosa, Dámaso mermas, nizo pimiento y vigorizaclón de las energías R<sv ppd^o A A W n r o r ,VTa ,̂.í.I P . , i que es¿os sus mismos h jos se encami- 1 1 T -r̂ .x . , 0 , l^ey, r e a r o A . Aivarez Manuel Ou-* . ^ . ",JU^, ^ encami- nacionales. L a Dióces i s ñ c Salamanca,. t,-¿^^0_ Aiho^tn C w n m \ j i „ ñ T». » naran a tierra de inf eles a fin de rom 1 „ 1 A • A y A uerrez, Alberto v^ruz MunoZ, Igna- 1 
• 1,n ne com- que a los t í tulos expresados añade el de „)_ T̂ Í̂ Q̂  
pensar con nuevas adquisiciones las p«r- ^ r depositario de los venerandos restos 
• ¿ I mismo tiempo de la santa Castellana se a p v s t a a so-, 
lemnizar la fecha memorable-rle este ter-
eer centenario, y desea que sus fiestas ; 
LAS SUBASTAS 
Se han celebrado por el ingeniero 
LOS PAGOS A PARTICULARES 
Ciego de Avila, Luis M. Quesada 1 j6fe de ]a ciudad> la3 subastas de cree 
ramuiares. \ arena y cemento, la de gasolina y . fond 
Guan tñnamo, José Garrote 
oa", mediante el cual ,ivo en Espafiá. Y como Salamanca es su 
Desde Octubre a' la fecha, hay una 
ida cantidad en la Tesorería. M 
os particulares, ascendente i 
i la de forraje y m a ñ a n a t end rá efec-i unos 85.000 pesos, de los depósito 
Camaguey, I . Irizar, A.ntonio Vei- tn ia dei ca rbón . ! que para cumplir con la Ley fué üe-
.obrepujen p esplendor y en signif.ca- tiaSi j av ier Luzón y el Adol- t0 ¿Ta 29. se l levará a cabo la del! ¿osi tapdo Obras Púb l i cas , 
eión a cuantas se celebren con este mo- fo s. Sl lva . remolque de la basura desde los j E l señor Montoulieu. se propone 
es consagradas . * . Jove"anos, doctor Alamina. Emi- muelles de Tallapiedra hasta tres i que los fondos de particn I res no 
Santa Rita para la organización del óbo i cesan de Impetrar copiosos fav^es del ^ ^ V i q,Ie T ^ 1 1,0 ACaStr0- . * 3 i ¿ fuera del puerto. ¡van retenidos, para que cobren SU» 
««0,1^. 1 , ? . . historial de ^sta se encuentran preceden- Aguada de Pasajeros Francisco : LOS TORREROS (jornales los trabajadores que reall 
rus Hermanos P co nilnlsteí:io ? • tes muy simificativos de su compenetra- López Abascal. Ayer se firmaron en la pagadur ía zan los trabajos con cargo a dichos 
: c,6n con Santa Teresa—doctores do esta Bayamo, José y Ramón Alonso J ' de Obras Públicas los checks, co- fondos. . d . ^l*1 
Modelados conforme a las exhortado- Universidad contribuyeron a la forma- Cata, Alfonso Mbert R. González ' rij 
a taiff^l'SS^ ensefiajnzas dá tan sapient ís ima clón de aquel espír i tu extraordinario y Sagua la Grande, la esposa'del se-' " 
se promueva por parte de se Iba a rogar la organización ^ : . . ^ no es rte A r a ñ a r que los Carme- la Uni versidad pidió con insistencia y Ror Manuel Rasco J. 
tos Sindicatos y Federaciones femcnl- E l Prelado terminó dand 1 1 ' 86 ofrecleran con Prontit"^ y ale- solemnizó su beatif icación y canoniza-
ñas una verdadera acción en d santldo m á ¡ expresivas a i a , ^ n r m ^ L S ^ T * S*! ejemplares a la conversión do los c lón , - -desea que la Universidad y sus Llegaron esta m a ñ a n a , 
de mejorar las condiciones del trabajo y a las Congregaciones por . 1 , ^ ^ " 
yecto del Instituto de Reformas So 
dales; 
2a-—Fundar Ligas de compradores que 
cooperen 
lo de los comerciantes y de sus c!?en-! cielo sobre el 
tes. 
Asimismo acordaron contribuir al éxl-
mujer trabajTdtra'y14 S,tUaCÍ6n ^ ^ i ̂  ^ SO,emne ^ <* la « > ™ ^ 
3a.—Que 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
sudores y hasta con su propia sangre, FU cultura, de su dist inción y de su 
erveza me media 'fTropican 
u 
